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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L L A H A B A N A . 
* i ñ M u m m EL 
BERVIÍCIO i'iliTlíJÜLAK 
P l A K i O DK L A MARINA. 
' T S L E O K A M A S A N O C S E . 
Madrid, 21 ííe enero, eí / 
7 de Ja noche. S 
M a ñ a n a , s á b a d o , e m p o z a r á á d i a -
• cu t i r se e n e l C o n g r e s o e l p r o y e c t o 
d e l S r . M i n i s t r o do H a c i e n d a p a r a 
a l a r r i e n d o d e l e s t a n c o d e l t a b a c o . 
Lóndres, 21 üe enero, á las I 
8 de la noche. \ 
E l m e r c a d o do a s t l c a r de c a ñ a 
c i e r r a f i r m e . L o s p r e c i o s d e l r e f i n a -
d o t i e n e n l a t e n d e n c i a a l a l z a , q u e -
d a n d o a b a t i d o e n e l m e r c a d o e l a z ú -
c a r do T e m o l a c h a . 
Puris, 21 de enero, d las 
fl de la noche. 
S e c o n s i d e r a i n m i n e n t e u n a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l . , p o r h a b e r r e c h a z a d o l a 
o o m i s i o n d e p r e s u p u e s t o s v a r i a s 
p r o p o s i c i o n e s d e l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a M r . D a u p h i n . 
T K t . i S C i - . i S A M A S b n HO'ST. 
Nueva Torio, 22 de enero, á las ) 
8 de la mañana. \ 
E n e l t r a t a d o c e l e b r a d o c o n l a s i s -
l a s de H a w a i s e c o n s i g n a l a c e s i ó n 
á l o s E s t a d o s - U n i d o s d e l p u e r t o 
P e a r l r i v e r , c o n e l obje to de q u e 
p u e d a e s t a b l e c e r e n é l l a R e p & b l i c a 
N o r t e - A m e r i c a n a u n a e s t a c i ó n de 
c a r b ó n de p i e d r a . 
E l Grobiorno de d i c h a s i s l a s n o h a 
a p r o b a d o a ú n . l a c o n c e s i ó n . 
L a p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r e n l a 
X i o u i s i a n a d u r a n t e e l a ñ o de 1 8 S 6 , 
a s c e n d í . © á d o s c i e n t o s m i l l o n e s d«! 
l i b r a » . 
Lóndres, 22 áe msro, á las ) 
51 Se la mañana. \ 
M r . S t a n l e y h a s a l i d o de e s t a c a -
p i t a l p a r a e l A f r i c a o c c i d e n t a l , c o n 
e l ob je to d e s o c o r r e r á E m i n - B e y . 
Berlín, 22 de enero, á las) 
!) y 'W ms. de la mañana. I 
C o n t i n ú a c o n s i d e r á n d o s e g r a v é 
l a s i t u a c i ó n d e E u r o p a , á p e s a r d e l 
t o n o p a c i f i c o de l a p r e n s a f r a n c e s a . 
A u n q u e n o s o p u e d e a s e g u r a r n a d a 
h a s t a a h o r a , e s e v i d e n t e q u e e l go-
b i e r n o f r a n c é s h a d a d o l a s ó r d e n e s 
o p o r t u n a s j a a r a p r e p a r a r u n c a m p o 
m i l i t a r SÍR l a f r o n t e r a . 
San Petersburgo, 2^ de tncro, 1 
á las Vi de la mañana. \ 
S e h a p r o h i b i d o l a e x p o r t a c i ó n de 
c a b a l l o s d e R u c i a y de P o l o n i a , p a r a 
e l A u s t r i a y p a r a P r u s i a . 
Nmva York, 22 de enero, á las } 
IV déla mañana. \ 
L a b a r c a P r o t v t i » q u e s a l i ó de F i -
l a d e l f i a p a r a M a t a n z a s , s e h a ido á 
p i q u e p o r h a b e r c h o c a d o c o n u n 
b a n c o d e h i e l o e n e l r i o D e l a w a r e . 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de P o m a , d i -
c i e n d o q u e S u S a n t i d a d e x a m i -
n a r á p e r s o n a l m e n t e e l a s u n t o r e -
f e r e n t e a l s a c e r d o t e M c - G - l y n , q u i e n 
f u é s u s p e n d i d o p o r h a b e r d e f e n d i d o 
l a s t e o r í a s do M r . Grsorge , d e s o b e -
d e c i e n d o l a s ó r d e n e s d e s u p r e l a d o . 
Roma, 22 de enero, á las f 
12 y P5 ms. de la tarde. \ 
E l s u c e s o r d e l C a r d e n a l J a c o b i n i 
e n l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e l V a -
t i c a n o , s e r á e l N u n c i o de S u S a n t i -
d a d e n M a d r id , M g r . R a m p o l l a , y n o 
m o n s e ñ o r V a n u t e l l i , N u n c i o e n 
L i s b o a . 
1PGNBC8 Ptí&'LlOOa. 
Runta 3 por 100 interéB j 
u n o do amortización 
anual ex-enpon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios d«l 
Teboro de lá *6 C d -
ba f>\ 




A C C I O N E S . 
T E L B a S c A M ^ t ó C ; a M K £ i C X . ¿ v L í i j 3 
N u e v a JTor/Cf enero 2 1 , d í a » 
Ue l a t a r d e . 
Onzas españolas, á $15.70. 
Descuento pupel e©aiorcinl, « 0 di>., & á 
(> por 100. 
Cambios sobre l^mlres, « 0 div. (banqueros) 
á $ 4 - « S ^ ctM. 
Idem sobre Tar i s , üO div. (banqueros) á 6 
francos 2<i% cts. 
Idem sobre Hauilmrgo, 60 djv. (banqueros) 
á <4. 
Bonos rugititrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fi 1 ¿ S e x - i n t e r é s . 
Centrifuga» u. 10, pol. 00, (le 5!u «1 5 8 i lG. 
Contriiugas, costo y flete, íl 2 18116, 
Begular & buen retino, 1 8il(5 íl 4 1 l i l O . 
Azúcar de miel, i H £ 
E l mercado quieto. 
Mieles nuevas, de 20 ^ 20^. 
Mauu?ca OVi^-oX) en tetcvfolw», & 7.10. 
ZAtulrea , m e r o 2 1 , 
Aplicar de remolacha, 1118. 
ijádeur ceutrit aga, pol. 00, & 18. 
Idem recular retluv, 11 ib a 12, 
Consolidados, X 100 13i l0 ex-iu4ertís» 
Cuatro por ciento español , 04,^ ex-cupon. 
Dcscuonto, Banco de Inglaterra) & por 
1UO, 
P u r i s , tuero 2 1 , 
Renta, 8 por 100, 80 fr. 95 cts. ox- ínteres . 
( Queda, p r o h i b i d a l a reprof t iww** 'tt 
OS teUtyrff^HfUi qu* aiUeiAA.i*.i*, '.-.ou a r r e » 
uU* i d •irrf.ictAio ü l '*« l a ).it-u *«• truv*~c* 
'Uto íi,.iM'^fi.iial* j 
C0TIZACÍ0NE8 
DEL 
C O L E G I O L E C O R H K D O P . E S . 
C a m b i o s . 
í 3 i á <H p g Pi oro eapa-
B H I ' A Ñ A J Boj; sf(3'UJi plaza, fe-
i cha y cantidad. 
5 lOi á 20; p g i * - , oro 
? eapafibi, á 60 d[v. 
f42 á 5 i p g P., oro es-
pañol , ¿ 6 0 apr, 
I N O t ^ T E R K A , 
F R A N C I A . 
í>i A 6 p g P., oro es-
pañol , í 5 djv. 
"3 i íi4 i p g P. oro es-
1 pañol , á (30 djv. 
'8J 4 0 p S P. ,oro e«-
pafioii 60 div. 
10 á 10i p g I ' . , uro 
l -apufiol, 8 dp. 
O E S C U E V T ' ) MfOUCAM-V6 I fJ 
A L E M A N I A . . 
B S T A D O K - d N l D O H . 
p g de ft i 6 iiieseii, 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
A.ZUCAKBS. 
Blanco, trmie» de DeroBne y ) 
Ri l l icux, bajo á r c e u l a r . . . . j 
Idem, idom, idom, Idom, bue- I 
no á superior j 
Ídem, idom, ídem, id . , florete. ! logncho. inferior á regular, | 
n ú m e r o 8 á 9 (T. í l . ) ^ N .. . 
Idem bueno íl superior, r fimo- ? otiima 
r o l O á l l j idem | 
Quebrado inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 1 
Idem bueno, n? 15 ÍÍ 16 id I 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . , 
Idem floreto. n " ) » < W) i.i ! 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTKirUC)A.P ÍJKOÜABAPO. 
Polar izac ión 94 á 96. Sacos: do 4 Pfie íi 4 13]16 rs. 
ero arroba: bocoyeH de i S\íñ íí 4 7i16 reales oro 
arroba, t e iuv número . 
Nominal. 
AZCCAR Hit MIfe.1,. 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Juan Antonio Barinaga T don 
Calixto Rodr íguez Navarrete, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 22 de enero do 1887.—El S i n -
dico interino, J o s é de M o n l a l v a n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 22 de enero de 1687. 
O S O ( Abrid & 229% por 100 j 
DEL < cleiTa(Ie229^ á 2 2 9 ^ 
Bauoo Bapafiol do la lela 
do Cuba ex-d? . . . i . n . . . . 
Banco Industrinl 
Banco y 'Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacene» 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Doscueft-
tos y Depósitos de 1* 
Habana kii»ij¡i*vk 
Crédito Territorial U i f l ^ -
tecario de líi tfíi, ae 
(•aba ..v-'AV 
K ^ . ' f t t ^ i i t Fomento y 
Niivegacion dol S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
^ pores de la Bahía 
Compañía de Almacene» 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana 
Compañía Española 
Alumbrado dfe U a s . . . . 
Comp«lSfe C u b a n a de 
Aí'iitnbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nueva CompaJifa de Qa* 
de la Habana 
Compañía do Caminos 
Hierro do In H a b t ó t * . , . 
Compafita de Cíimin<)8 :«o 
Hierro de M[*1**%t« á 
8ttbaiiin^-..k 
Comptófa ele Caminos de 
meriro de Cárdenas y 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hionro de Cieníuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro do S a g u a l a 
Grande 
Compañía de Cwuinws d'ó 
Hierro d« Calbattfeh i 
Sanoti-Spíri t)» . . . . 
Coianftíía del Ferrocarril 
dol Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas. . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Uniano 
ferrocarril del Cobre . . . . 
ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Ueflneria de CArden** i 
Ingenio "Central RwáWn-
oiou"!, . \ . i -. ¿ w . V . V . i . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
I)<:l Cródito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
. nba 
13 á 14 p g P. 





' .Vdulas Hipotecaria» al 6 
por J00 interés anua l . . . 
•dum do loa Almacenos de 





S 4 i D 
22i 
"Vp 
S e ñ o r e M Corredores Notarios 
I>K BSTA l'LAZA. 
Arandia» don Fél ix—Antuña , don Rafaei^-Alfott-
so, don Emilio—Agostillo, don Teodoro—Aínz, dón 
José Manuel—Antran y Kven, D . B^anciscJo—Barifrár-
« t , don Juan Antonio^-ííprm\ifdQ2, don AnWrtiíói H . — 
Blanch y Botey. don Colestino.—Becali, don Pedro.— 
Bohigas, don fc l ipo . Burgos, áón Juan.—Ba'nces 
Cuervo, don Victoriano.—Bango, don Bonifacio V,.-~-
Crucet. don Juan—Costa, don Josér-CSj^ . f t t , 'don 
Antonio—Pfaz^Albertini, don Jósé-^l le Echezarreta 
y Bloserai, don Martin—rdelj.lan'olnclan, don Benig-
no—Kontaliills/dim Jo , í»—Fcr iáhdez Pontecha, don 
Eduardo—¡Flom TiSti-iida, (Ion Antonio—González del 
Valle, don Dar ío—Qumá v Kc iran, don Joanuir—He-
rrera, don Juan C.—Jinnínez, don Cárlos María—Jn-
Uá, don Ramón—López Mazon, don Emil io—López 
Citorvo, don Meliton—López Muñoz, don Andrés— 
Llama y Aguirre, don Castor—Montomar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don Andrés— 
Marlll y Bou, don Francisco—Montalvan, don José 
Maríar—Mátilla, don Pedro—Pérez , don Pedro A l c á n -
tara—Patterson, donJacobo—Prado, don Federico del 
— K;uiios, don Bcmardino—Ruíz y Gómez, don Jo«é 
•—Üeinlein, don l íoberto—Roca, don Mipifl '^-Uotlué 
v Aguilar, D . Pablo—Sentcnat, don Stftluiel Soto 
Navarro, D . J osé—San tacana y Blay, don Jaime— 
Sicre, don Juan Bautista,-—Saavedra, don Juan— 
To K-ano y Blain. don J o a q u í n - V á z q u e z de las lleras, 
don Manuel Iturriagagoitia, don Kuperto—Kejaei 
don J o s é iMaria. 
DEPENDIENTES AUXttUfetóB. 
1). Jacobo Sánchez Vil la lba—D. Miguel Coracllas— 
D . Andrés %ayas y A y c s t a t á n — D . J o s é Infante—Don 
Cnlixto Uodrlguct Navarrete—D. Pedro Pnig y Mar-
cel—D. Salvador Fernández—D. Eduardo Fontaníl ls 
y Grifol—D. Eloy Belliny v Pino—D. José Vfdal 
Esteve—1). Antonio Medina y N ú f i c ^ p . .ÚVéTrcto 
y Nates—D. Antonino Andra'dif.--1). ÍUHasar Ge-
labi rt . 
NOTICIAS DE V A L O R E S 
O R O S Abrió & 22d\t vor 101) y 
del c u ñ o español, j ccrr^ 229^ & 220^ 
f por 100. 
FONDOS PUBLICOS., 
B«nta i ^ ?nl«rés y uno de 
aniCrTtizucion anual 
Idem idem y 3 idem 
Idem de auualidadee 
Billetes del Tesoro de la Isla 
deduba.. . . i . . - . » ; . . i . i . i . . . . 
Bonos del Tesoro db Puefto-Ri 
CO i i « . a . i . . . . . . . 
BOIOM del Ayüntamlehlo 
ACC10NÉ8. 
^anro ¡Sapafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco luJustrial 
Banco v Compañía de .Minare 
na» de Regla y del Comercio 
Baueo Agr í co la . . i 
Compaíifa de Almacenes de De-
pósito de 8anta Cátalüla . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
DepósitoM de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Btupresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados... .; 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do do ^as 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rieaua Consolidada 
Compañía de Caminos de H i e -
rro do la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ü c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieul'uegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Caibaricu á Sanel i-Spír i tus 
Compañía del Fermoaml del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro «lo la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
f^errocarril del Cobre 
Farrooatri] de Cuba 
Reñneria de Cárdenas 
Ingeuio "Central Redenc ión" . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cur.o «le |a Isla do Cuba . . . . 
Oédula» Hipotecarias al 6 p § 
Iniéré» anual 
Idem de Ids Almacenos de Santa 
Oato'ion con elB p g interés 
<»'ITl»i. . . . . . . . . . . . . . . 
Compradores Vcnd? 
32i á m valor. 
44 i á 46 valor. 
'^l ' i '^í 'Vii lor! 
l ó i á 13 
(30 á iW 
91 4 9,', D 
78 á 60 D 
97 á 96 D 
f 
78 á 74 
80 á 58 
40 á 35 
68i á 65 
62¿ á 61 
43 á 39 
63 á 57 
70 á 67i 
63 á m i 
29é á 29i 
19? á 20 
36 á 854 
74 á 6} 
7 á 5 
86 á 83 
m á 92¿ 
26 i 23i 
89 
93 á 90 
5 á 6 
99 

















Habana, 22 de enero de 1887. 
Administración Central de Rentas 
Estancadas. 
EFUCTOS TIMBRADOS. 
Contrato celebrado entre la Inlendencia General de 
Hacienda de esta Isla, por delegación del Gobierno 
General de la misma, debidamente autorizado por el 
de S. M . , en telegramas de 26 de octubre último y 4 
y 19 del corriente, y el Banco Español de la Isla 
de Cuba, en virtud de acuerdo de su Consejo de Go-
bierno, para que dicho establecimiento se ene rpne 
do la expendicion de los efecto^ de la Iié<>iA •'• J •"• -
lio y Timbre del Estado en Id niisimi ida. 
( Concluye.) 
ONCENA. 
L a Hacienda podrá exigir la traslación fi t mi H 
á cualquiera otra caja del Tesoro ó punto •'iomle el 
Banco tenga sucursales, percibiendo este, por razón 
de giro 6 traslación el premio ,que en cada caso se 
estipule. 
DtrO&BOOUt 
E l Banco percibirá la oomision 6 premio de cobran-
za de cinco por ciento sobre los productos de la Ron-
tas ínter in éstos no lleguen Á dos mlUones de po-
sos en el afio, y el sieto por ciento sobre lím sumas 
ftUfi excedan do esta cp^iti^ad, 
E l prémi^i de cobrañzá se oedúéirá en cada entrega 
^úiñcenal 'de fundes, expid^ndose carta de pago del 
tótftl in¿resb como producto de la Renta del 1 imbre y 
Biüiultáneameuto Miramiento á favor del Banco, del 
importe de dicho premio de cobranza, que previamen-
te íiabrá retenido en sus cajas. 
DECIMA TEKCKltA. 
E l Banco rendirá cuenta á la ^IntentfélVciá u'ei 
resultado de la recaudac ión^ eipciiieion trimestral-
mente dentro d̂ el Wimtstre siguiente al que se contrai-
ga, la..pIVé'Afá, con siyecion al modelo que de común 
Acuerdo se determine entre la Hacienda y el citado 
establecimiento. 
Las referidas cuentas trimestrales se presentarán 
por triplicado, y la Intendencia devolverá en el acto 
un ejemplar al Banco, con nota autorizada por el I n -
tendente ó el Jefe en quien delegue, de estar con-
forme con las que se reserva para su exámen y apro-
bación v (;on los documentos justificativos que lá a-
Cíiínpnflan. 
Dlc.híUi t üenUs se tsi^WÍMráh y aprobarán definir 
tiVanietité sí !io iiállan conformes o se deducirán los re-
Vft'. o*-! que correspondan, si contuvieren errores, dentro 
del trimestre siguiente á su presenta "ion. 
DECIMA CUARTA. 
Los Administradores principales de ITaCiotidil p á -
blica ó en su caso los fntiéiOntlrUtá nilc ejerzan la A u -
toridad económica, hi. ejérüeíán también sobre los De -
legados y Agentes del Banco, en cuautó se refiera á, 
ta vigilancia y exáirteh dé süs. actos relacioila/lós con 
la expendicion de Efectós timbrados. Asfclos Delega-
dos Como los ^\geiitefi- pcdrániser sustituidos á invita-
l y i ^ n djé ,!a l/¡tandencia. si hubiere causa para ello jns -
,{.i/icada est expediente gubernativo, do que se remitirá 
copia íntegra al Gobienjo del Banco. 
DKCIMA QUISTA. 
Dos Lelegados del Banco en las provincias ejerce-
rán dentro de la misma las funciones de inspección y 
vigilancia de la Renta con sujeción á las instrucciones 
establecidas y que se establezcan. 
Las visitas generales ó parciales se acordarán por la 
Intendencia, á propuesta del Banco, quien propondrá 
al Intendente la persona ó personas á quienes haya 
de encargarse este servicio, para que 96 haga pOr el 
mismo el nombramiento corrílspondiente. 
Eti los actos de visita», inspección é investigación, 
se observarán las formalidades y trámites que establé-
cela Instrucción provisional vigente y lo que determi-
ne la definitiva que se dicte. 
Do las resoluciones nuc recaigan en losjjxpedien-
tes de defraudación, fetlar ' cOnocíñlientó al Banctt, taH 
luego como seatt resueltos, á lüs fiüés iJpOi-tüjiÓs'. 
BECBLV SÜXTA , , 
fil fiantíó po'^rá establecer y: estampar en los efeo-
Vós ti'íílbíad'os, ¡íivs • cont^aseñas que tenga por conve-
l i en te y i ariarlas cuando lo estime necesario, para co-
nocer la legitimidad de dichos efectos en el concepto 
de que los que carezcan de esas marcas ó contraseñas 
se considerarán fraudulentos, y sus poseedores sujetos 
6. catna criminal para el esclarecimiento de los hechos 
punibles que resulten comprobados. 
DECIMA SETIMA. 
En los casos en que por carecer-te de alguna claso 
de efectos timbrados dispongi o' Gobierno de.S. M . ó 
la Intendencia d.> Hacienda ol reSQllO, 6 habi l i tación 
de oirá para sustituirla, él Banco se encargará de ejo-
putat t i frtjBiio, p i n la iriterveucídu del funcionario ó 
j^ncionario^ de Hacienda que se designen, pero todos 
los'gastos que esto origine se abonarán al Banco en la 
primera entrega de fondos que realice. 
DECIMA OCTAVA. 
Las pérdidas ó deterioros que ocurran en los efectos 
timbrados por causa de incendio, robos hechos por 
partidas armadas ó por otro accidente da fue rza ma-
yor, serán de cuenta de la I I icienda, siempre que por 
sentencia ejecatoria se declare la irre-iponsahilidad 
del Banco 6 de sus agentes y la preexistencia de los 
efectos perdidos ó sustraídosi 
E u t ó d e s ló¡i demis casos, será de la responsabilidad 
del Banco el pajo ó reintegro al Tesoro del valor de 
Ips efectos perdidas, inutilizados ó sustraídos y de los 
fondos detentados por sus agentes. 
DECIMA NOVENA. 
Todos los amiucios v disposiciones del Banco, re la-
tivos á l a expendiciou de efectos timbrados, se publica-
rán de oficio en la Gaceta Otioial de la H ibaua y Bo-
letines oficíalos de las provincias. 
VIGESIMA. 
El Banco y sus Delogfhn gozarán do la franquicia 
de correspondencia, y podrán hacer uso del telégrafo 
gratuitamente en el servicio de expeudicion, sujetáii-
dose á las reglas establecidas y que so establezcan pa-
ra lacorrespoudeucia oficial que disfrula de esta frau-
quieia» 
VraESiMA PhlMERX. 
Subrogado el Banco eii l(>s (iereciins de la Hacienda 
en la go.t.inn de Us lientas del Timbre, to-Ws los pro-
cedimleütos íjue se vea óbligadó á segiiir contra sus 
delegados, ¡Sara el reintegro dt; cantidades distraídas 
de su legítima ap'icacion ó para la rendición de •cuen-
ta»!, se harán c m ompleta inliíliició:! de ios t r i lmna-
les ordinariss, mié'itras m trate de diehó reintegro ó 
servicio que so, perseguir ! adnii.uÍ.str..tivamento con 
arreglo á l is iustrucciones que rigen para ¡a Hacienda, 
cónociendo aquellos sólo cuando no habiéudose obte-
nido el pago del alcance, se les pase tanto de culpa 
para castigar el delito do detentación de ca ndales pú -
blicos. 
VIGESIMA SEODUDA. 
Las fuerzas de la Gu i r d l i Civi1, Orden Público y 
(¡«•más Instituios armados, â -í como los guardias ru -
rales, quedan obligados á prestar al Banco y sus dele-
gados el auxilio que les pidan par i la custodiado los 
caudales y efectos timbrados y seguridad en su conduc-
ción, con derecho en estuólt imo caso á q u e se les abo-
ne á dichas fuerzas la gratificación que establece la ór -
den de treinta do Julio de mil ochocientos setenta y 
tres, dictada para la Pcnlasulft, 
ViímiMl ÍElíClsiU. 
E l pfeseute contrato regirá desde el pr iul i ro de Fe-
brero de mil ochacientos ochenta y siete,, en que el 
Banco se hace caí go de la expendicion y cobro del im-
puesto, y su duración será de citairo años, que se con-
tarán desde (a iiiiiioááa fecha pudieiído ser prdrrog-i-
do iiordi!'» Bits, con acuerdos de dmlias puríés. 
\ conformes lós Excmcs. Sres. J): Jiiah Miguel Or-
tiz, como Intendente general iulerino de Hacienda y 
D . José Ramón de Haro y ile la ^ e g i , Suh- Ciob'-rna-
dor primero del Banco Esp iño l Ue la Isla de Cuba, 
como Gobernador ufet mismo Establecimiento, por 
sust'.tucjteVi reglamentaria. 8\iscri,bcn el presente con-
trato, por duplicado, que habrá de aprobar en todas 
sus partea el Excmo. Sr. Gobernador General, e leván-
dose después á Escritura pública, en la Habana á 
veinte y cuatro de Noviembre de mil ochocientos o-
chenta y seis — E i Intoudeuto general interinó dé Ha-
cienda, Juan M. Ort íz .—Hay una. rúbr ica .—Por el 
Banco Español de la Isla de Cuba.—El Suh-Goher-
Üadd*. P. S. Jo»é Ramón de l luro.—Hay una rúbr i -
ca.—Aprobado y conformo en todas sus liarles.—El 
Gobernador General, Emilio Calleja.—Hay una r ú -
brica. 
En virtud dol unterior con! ralo elevado ya á eserilu -
ra pública, cehan el día SI del presento mes en la ex-
pendicion du los efectoi timlirados los que en la actua-
lidad lo verifican, entrando á ejercerla loa que al 
efecto nombre el Banco Español de la Isla de Cu-
ba, que en su oportunidad hará la consiguiente publ i -
cación de las expendedurías que se establecen y pun-
tos donde se hallan situadan; 
Lo que su publica pura general conocimiento. 
Habana, 18 de enero de 1887.—El Administrador 
Central. A Él , \ t á rqués de. Gnvir ia . 
m 
Í;0 
DON CAIILOS QUINTÍN DÉLA Toi tnE, Juez de pri 
mera iiistancia del distrito de Belén de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos que sigue l i . José de Xéncs y Xénes 
contra I)1.' laarjaTeresa Abrisqueta de Cristo en cobro 
egecutivo de pesos; he dispuesto sacar de nuevo á pú-
hlica subasta ia casa situada eri esta piüdad, calle de 
Villegas m'imero veinte, man/ana comprendida entre 
las calles de Villegas, Monseirute, Empedrado y Te-
jad l o, eonstruida de mumposten'a y azotea, lasada en 
la MIIUÍI de cuatro mil cuatn.cieiitos cuatro pesps 80-
lenla y cinco i cntavos en oro. para cuyo acto está se-
ñalado e! uía diez y siete de Febrero próximo entrante 
á las doce de su mañana, en el Juzgado situado en la 
calle del Prado número ciento dos, con las adverten-
cias que los títulos de propiedad de dicha casa se ha 
lUn de manifiesto en la Escribanía, con los que se han 
de conformar los que quieran tomar parte en la subas-
tA; que deberán consignar préviumente el diez por 
ciento del valor que sirve de tipo y que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo.—Habana, enero diez y siete de mil 
ochocientos ochenta y s ie te .—Cárlos Q. de la Torre. 




De Tampa y Cavo Hueso en I j día, vap. anuir. Mas-
cotte, cap. Me Kay, tríp. 4<\ tons. 620: en lastre, á 
Lawton y Kno.—A las 7 i do la mañana. 
Liverpool y escalas en 29 días vap, esp, San Fran-
cisco, cap. Márquez, tríp. 45. tons. 1,671: con car-
ira general, á M. Calvo y Cp.—A las 7!. do la ma-
ñana. 
I!urce!ona en 45 días boa. esp. Pedro Gusi, cap. 
Pagés, tr íp. 15. tona. 509: con carga general, á 
Fabra y C p .—A las 9 de la mañana. 
HA ;,ír>,i.> 
Dia 21: 
Para Nueva Ovleans vap. amer. Morgan, cap. Baclcer. 
-Matanzas vap. esp. Pndro, cap. Garteiz. 
-Filadelfia gol. amer. W . Boy, cap. Boster. 
-Matanzas berg. ing. Wcstway, cap. Westeway. 
-Savanab hca. esp. Santiago, cap. Ferrer. 
" H ' a v l M o t e r . t ' í ; 5 © p a i s a s « j r c » i i 
KN ' t 'WAROr-
De T A M P A y C A Y O HUE.-sV) cu el v»poi ame-
ricano M a s o t t e : 
Sres, D . E. B. Baker—W. H , Rtevens—6. M. Bcn-
jamure—\V, K . Pranz—W, B . Noble y hermana—J. 
F . Bundes—Lucas Aciedo—Ricardo González—Nar-
ciso Glano—Domingo Valdés—Loreío del Rey—José 
M . Diaz. 
S A L I E R O N . 
Para NUIOVA O R L E A N S y escalas en el vap. arae-
rioano M o n t a n : 
Sres. D . John C. Ri ley- Luis Holl-iai.u José P i 
Luis Franco—Cárlos L u w m i i . 
F n t r a d a s de eabptsvjs». 
Dia 22: 
De Oaibarien vap. Clara, capita • ür r i i t ibeá ícoá; con 
lílqO sacosazúca r . 522 tercios tabaco v efectos. 
-C i • ileoas gol. Aguila de O r o . p t i . Cui ten o: con 
tCO ¡.a.-os a?ni"ar. RO pipas aguardionie y efectos. 
— 
S a l i d a s c a b o t a j e . 
D;.I •Í'M 
\ . h'llM. 
^ 
B u q u e » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Par>, Ciuiarias '"¡a Mueva-York) berg. esp. San A n t o -
nio (a) Posible, cap. Roca: por Mar t íne í , Méndez 
y C p . 
— R o s a r i o (R. A . ) berg. ing, Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por Jo sé G. G o m á l e r . 
Nueva York bca. esp. J . M . B . , cap. Novo: por 
Jo sé G. González. 
De l Breakwater gol. ing. Unespeoted, capitán 
Barteux: ipor Hidalgo y Cp. 
——Puerto-Rico y escalas vap, esp, P g g s j ^ espitan 
Gardon; per M ; Cslyoy Cp( 
Del Breakwater berg, ing. Louise Coipel, capitán 
Parker: por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca. esp Triunfo, cap, Sosvilla: por Mar -
tínez, Méndez y Cp. 
Nueva Orleans bca. esp. Teresa Figueras, cap. 
Joan: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater tterg. amer. Charles Purés , 
cápiian Smalí: por R, Truffin y Cp. 
Del Breakwater ber. amer. Soretmor, cap. Sin-
nett: por R. Truffin y Cp. 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A . Serpa. 
Del Breakwater bca. esp. Antonia, cap. Castro, 
por Francke, hijo y Cp. 
Kingston y escalas vap. ing, Dee, cap. Buckler: 
por Geo R. Ruthven. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandría, cap. 
Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
,, Süqü&é q u é ise k á ñ áéSjpáclaádo. 
ParaNueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Unos.: con 28S ter-
cios tabaco; 154,800 tabacos torcidos y efectos. 
Nueva York bca. esp. J . M . B . , cap. Novo: por J . 
G. González: co.n efectos. . 
- ^ G á y o M.üéfSa jr Táüiiíá , m áüíér . . Masotrtíe, cSr-
pitüh Me Kay: pór. L á * í d n y heíniEtridS: doü 
16 tercios tabaed y efefctds: ^ . -.• 
—-Puerto-Ricb, Bafceloüa y escalas vap. esp. M i -
guel M , P.imiloíH cap, Gorordo: por C'flüdío, G. 
8*e.ii:7yCp.: c o p l bocoy, Í14 caj'as, 6,031 sarios, 
125 estuches f 52 barriles azúcar; 30 tercios taba-
co; 943Í kilos picadura; 3-4,278 tabacos teredos: 
3L892 cajetillas cigarros: 14 cascos y 1 caja aguar-
diente; 10.021 kilos cera amarilla y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Santander. Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Cebada: por M Calvo 
V Cp. 
Nueva York vap, esp. Panamá , cap. Alcatena: 
por M , Calvo y Cp. 
Barcelona bca, esp. Angela, cap. Pagos: por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bca. esp. María, cap. Fullandoí 
por Hidalgo y Cp. 
S x t r a e t e d s l á c a r g a de b u q u e s 
á é s & á é h A d é n . 
tzrtcar ^ i j . o ^ e s . • • i 
zác'ar catas 114 
Azúcar sacos 6.031 
Idem estuches 125 
.Idem barriles 52 
Tabaco tercios , 318 
Tabacos torcidos 476.078 
Picadura kilos 943^ 
Cigarros cajetillas 31.892 
Aguardiente cascos 14 
Idem c:ijas 1 
Cera amarilla kilos 10.021 





















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas e/üctmdas el 2% de enero de 1887. 
150 sacos café Puerto-Rico $22i qtl . 
500 sacos arroz semilla 6J rs. arr. 
10 tercerolas jamones $23J qtl . 
15 cujas tocino $14 qt l . 
200 cajas bacalao $8} caja. 
800 cajas velas $9 las 4 cajas. 
250 cajas jabón Mallorca $8i caja. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 22 de enero de 1886. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D é l a s operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A S A . — L a s existencias 
son redúcidás y tíbtieiieit moderutla demahda: Crtíiza-
mos Id pipa eti. cusco de cástilílo, de | i « ¿ $19, id . ro -
ble de $24 á $25 y el retiño do $33 á $,4; 
CERA,—Huy cortas partidas; (iid (íe superior .co-
mo de la inferior, y ambas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera de $23 á $24, y la segunda de $19 
•i m qtl, 
l U l ' O R T A C T O N . 
Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta Jo^onir^rio. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas e^isteiicías de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24i reales las de 10 y 9 l i -
bras. >, 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
c-ya de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de á ÍS caja. 
A C E I T E DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se coliza & 7i rs. lata. . 
A C E I T E D E C A R B O N . - -Se detalla el refinado en 
el país de S% á 3J rs. galón. ' 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4Í á 5 rs. cu&etü de.las manzanillas y de las gordale». 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cutliíumiis cí nacional á $1A quintal en billetes y 
nominalineiitc el amoricano. 
A G U A Í l I T i E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4 | en c^jas y 
$.)J garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos numinaiinente. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de H t l $ i ra. ijiailcaertlA; L o s ü e Méjico a l -
canzan moderada dematida y scCo'iizaíl de $7 á $7i câ -
nasta. ., , t 
ALCAPARRAS.—Regulares exísíeiicias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garráforicito. 
ALMENDRAS.—Cor t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $19J qtl . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose do 6 i á 6 i reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á S ^ r s . caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $10 á $11 quintal. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $7 quintal y el americano, á $7^. 
ARROZ,—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6} á 7 rs, arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 11^ rs. arroba. Las existencias son re-
gulares y corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5í qtl . en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nomíualmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $8 á $8^ caja. E l de 
flalífax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á 84" qtl.; robalo á $ 4 i y pescada, á $4 quint.-il. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
tQ-Rico de $22 á $22̂  quintal, y buenas á superiores de 
$225 á $23 quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza do este artículo, 
•me alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6^ á $7 
docena de latas en medías y á $9 en cuartos. 
C A N E L A , — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nomiualmente á $22 quintal y ñna de $68 
$70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país, se detallan á $5 b i -
lletes qt l . ; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4£ "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 2 7 r s . y salsa 
de tomate, á 28 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cor tas existencias del catalán, en barr i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6^ rs, galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 13 reales lata, 
y los de Bilbao, á 23 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se cot i -
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmento. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $45, Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los cincos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $81 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS,—Las del país continúan surliendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2is á $51 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5j las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
10J rs, arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7í reules arroba y los del país á 14 rs. arroba en b i -
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos do $5 á $6^ C£ga. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos á 16 reales 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $ÍH- garrafón, y "Llave" á $5i garrafón. 
HABICHUELAS,—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Regula r demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional do 
$9* á $10 el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10í á $1U el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencius que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7J en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan de 8 á 9 rs. caja. Los de Esmima á $6 quintal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camotra, que cotizamos á $5^. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $51 á $8¿ ciya. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6 íy Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizárnoslos del Norte de $17á $18 
y los del Sur á $234. 
L E N T E J A S , — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $6^; entrefi-
nos de $8 á $10^, y finos, de $11 á $13, según marca, 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando do 5 á f! rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y 7$ reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de lOJ á 10J rs. arroba 
en billetes, y el americano, á 10 rs. arroba, también en 
billetes. 
MANTECA,—Buenas existencia! y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10J á $11. y primeras marcas de $11.53 á $ l 3 i 
y superior en latas, íí$J3|; en medias Jalas 4 HMj e» 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nació,tal, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las e'xistehc.ías se están Tcalizalido á 
16 rs. ¡arroba. ¡ -.. < 
OR.EGÁN O.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $!'. 
PA PAS.—Las del país se cotizan á $12 qtl , en b i -
lletes. 
PASAS,—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs, caja. 
PA PEL,—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3$ á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7á $9.i qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $22 -̂ á $ 2 ^ por Pa tagrás 
y Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á l l j rs. la de Torrevieja, 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 6. 
5 is. E l de L j o n se cotiza de 73 á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choa i y sardinas de 2 i á 2g rs. y en tabales de 14 á 16 
gjiUO.—Regularen existencias y demanda reducida, 
«e detalla de $7i á $3 qtl . 
; . S l l í R Á . — L a de Astúrias se cotiza de $3^ á $> caja. 
La cíe pera se detalla moderadamente & $9Í elija de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5J á $5i los pescados y á $7 las sus-
tünciaH según niarcn y clase. 
T A B A C O ERÍÍVÁ.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qtl . , según clase y 
marca. . i 
Y \ l ! A Tn — " ' regularos exislenstas en plaza se 
detallan d o V U í íg. a r r o ^ : Q*¿*?J?l ^ f e r 
en Matanzas 5,000 quintales imporlados ^. . ' l? 
ra r io . y en esta plaza 1,275 fardos llegados hoy, vía 
Liverpool, por el vapor San- Francisco. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $13i! á $14i qtl . 
VELAS.—Buenas existencias dé las nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora, 
VINAGRE. -Co t i zamos el del país de 11 á 16 reales 
garrafoti. 
V I N O SECO,—Cotizamos este caldo á $fS,J octavo 
de pipa. 
V Í N O DULCE,—Cptizainos las existencias de $5} 
á f a j el décimo áe p'jiá. • •• , • ... 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $46 á$52 pipa, según clase. 
V A P O E S ü S - C O H R E O S 
DE LÁ 
Compañía Trasatlántica 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
Xaínsa d© MTew-TTorls 
en oombinacioii con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro Amórlca. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los días 4,14 y 24 de cada mes. 
E L ^ A P O R - C O R K E O 
ofrece el 
fttom acredita-
(iajpttan D. Ludano Alcatena. 
Saldrá para 
Nueva York 
el día 24 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y panejern* á los^ue se 
buen trato que esta antigua U^mpSma 
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
rt<) Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el sr>í»«l>fl de Caballería á voluntad dolos car-
gadores. • . . . . 
La carga se recibe hasta la v ís íCfads . la salida. 
Xa, íóWéüponvi?110^ 8010 86 recibe en la iMíKhtwtra-
cion de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ñotanto, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—-Habana, 17 de enero de 1887. 
( á. C A ¿ V O y t J p . - q f I C l 0 8 3B 
I-AL 
Giran letras á corta y larga vista 
« O B R E N E W - V O R K , N E W - 0 1 U - E A N 8 , LiON-
ORE8, PARX8, B A Y O N N E , R O Í Í O E A Ü X . CET-
T E , UEJ íT iAVÉ. L T « N , S i A a ? * E I i L l i « . SAIÍTT 
JUAN P í E I ) Í)E PORT, O I . O K O N . O R T I Í E Z , 
G L A S G O W , B E R L Í N . E R A N C F O U T , IIA¡WBUR-
GO) VTENA, L I S B O A ¥ P O S T O , I H É J Í C O , V E -
I I A O R U Z . S A N . I D A S 1X5 PUERTO R I C O , M A -
V A G U E Z , PONCE Y SOBRE TOSÍAS L A S C A -
P I T A L E S DE P R O V I N C I A S Y PUEBLOS I>E 
i m % ISLAS m m i % CANARIAS 
Y P R I N C I P A L E S P L A K A S HE ESTA I S L A . 
9 
108, A C T O X A H 108 
ESÍ¿UL\A A A M A R G U E A 
Haeen pagos por el Cable. 
Facilitan carte.s de crííliH,o 
y griran l e t r a s á c o r t a y iarg-a vifota 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans. Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Nattolea, Milán. O é -
nova, Marsella, Havre, Líllo, Nántes , íít. Quintín. Die -
¡jpe, Toulose, Vebecia. ü lbroucia, I'alermo Turin, Me-
silla, & , así como sobre todas lás oajdtdles y pueblos de 
ESPAÑA B I S L A S O á M Í M 
BÁNQUE.P.O 
OBÍEPO % i l M N i 
O I R A N L E T R A S en todas cautid«áes á oor-
'iargS vista sobre todas las pq*ícipales pla-7 . f T * ..y : .. í • • ¡ . • de 1 Ü I S S T Q - ~ 
RICO, SANTO D O M I N G O y St. T H O M A S , Q 
E s p a ñ a , 
Tsla.s B a l e í i ü v s , 
i s l a s Caua;rij!fí. m 
También sobre las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I i í g l a t e r r a , 
IVIéjico y 
L í o s E . U n i d o s . 
21 , O B I S P O 21. 
I n. 12 inr. 1F. 
HIDALGO Y C7 ' 
25 , O B H A P I A 26. 
Hacen pagos por si cable, giran letras ¡i corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobro Néw-York , Pbila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de. los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España v sus pertenencias. 
I n . 11 1 SÍ; lIC 
a , o ' m i L Y e , 
KSQDINA A M E R C A D E R E S 
ÍÍACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r á d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, Neiv-York, N e w - O i -
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Klorencia. Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brdmeii, Hambuigo, 
París, Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Uioo. ík. & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
"Y" SSH E S T A I S J ^ i L 
*obro Matánr.as, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarien, Sagua la Grande, Cicnfuegos, • Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego d t Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara. Pncrfo-Prlricip!', 
Wnpvita*. (fe.. T n . 10 15f.-1F, 
C T J B i k 
E N T R E O B I S P O Y O B I I A . F I A . 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de ia Vcnínsula, Islas 
Baleares y Canarias. Cn 155(5 Iñli-ítiÑ 
i ia c a r a 
P A R A N U E V I T A S . 
Saldrá dentro de pocos dias la pplacra "Fraucisca': 
patrón Alemañy. Admite carga á precios módicos. I n -
formará su patrón á bordo. 934 5-23 
Para Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo' 
saldrá á la mayor brevedad el bergant ín Teresa; ad-
mite carga por el muelle de Paula: demás pormenores 
informarán á bordo. 805 5-20 
P a r a C A K r ü H I A S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D . Juan Ortega; 
admito carga á flete y pasajeros. Informarán dicho ca-
pitán á bordo y en la callo de San Ignacio 84, su con-
signatario 
A n t o n i o S e r p a . 
Cp 34 ÜMiB 
PA R A C A N A R I A S : S A L D R A D I R E C T A M E N -to el dia 7 de febrero próximo la barca espafiola 
'"Triunfo" al mando de su capitán D. Simón Sosvilla: 
admite carga, á lictí! y pasajeros: informará su capi -
tán abordo y sus consignatarios Obtapfa n í l . — M a r -
tínez Méndez y Cp. 95 2ii-5E 
O E L A 
Compañía Trasutl-totiai 
ANTES B E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D . G r e r a r d o C e b a d a . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
enero Uevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Cénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los biUetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ánfces de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 22. 
De más pormenores impondrán BUB coneignatarios, 
M. C A L V O Y 0 ? , O F I C I O S 28. 
LÍNEA D E VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
Para 
C A D I Z . 
Piierto-TRiciT»,, 
S á u t a i i d e á " , 
C á d i z , 
Málaga y 
Barcelona. 
Saldrá sobre el 22 del corriente á laa 5 
de i a tarde el magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán B. Juan Uta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos loa puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Same y C*, 
Lamparilla 4. 
r ,8 IfU - SE IRd 4E 
(Florida) 
Cáyo-Hueso. 
Z^&zvt S t e a m s É i p Xi inó . 
S h o r t S e a P o n t e . 
P A R A T A M P A ( F Í . O R I D A . ) 
CON ESCALA E N C A Y O - H C E B O . 
I/OH tiermosos vapores de esta línea iwJdrán do este 
jiuerlo en el órdeu siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Enr? 20 
W I I I T N E V . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
M A S C ' T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 24 
M A S C O T T K . cap. Mac Kay, Juéves 27 
W 1 I I T N E Y . cap, Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . SI 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la f lor ida) cuyos trencR están 
n combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando vitye por tierra 
desde 
T A M P A A SRNFO k I ». .1 A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A K N A H . ' H A R L E S T O N , W I I -
M I N G T O N , W A H l i l í r . v ?*-ALTlMORE, 
P H I L A D K L P I I I A . NKVT H« 'STON, A T -
L A N T A ; N U E V A Oíi l . f f lA^ ' - , H o H . ' L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T K u n 
y todas las ciudades import.iriir • • K^lados-Unl-
dos, . omo también por fJ rio d.'s,, i . n .de Sanford 
á Jacksonvüle y pinitos intermótlios 
Se dan boletas de viuje por estos vaporea en cone-
xión con las lineas Auclior, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, NordHentscbe, Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Americau, Packct C'.', Jlonarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administracioü General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercadtircs 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J. D . IIasbagen, Agento del Esto, 261 Broadway, 
Nueva York. 
( : i02 15EIfi 
f i e r a s c o s t e 
V A P O H 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las sois de la 
tarde dol muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á laa once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los Itines á las cinco do la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mafiana. 
Precios do pasajes y fletes lo» de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 S 0-20 
Mercancías 0-10 ,, 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
so despachan conocimientos especiales para loa parade-
ros du Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . - - L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con olla la d« lo» demás puntos 
hasta las dos dcla tarde del mismo dia. 
SK deapa cha á bordo é informaráJi O-Reillv 50. 
• j * 78 14-E 
EMPRESA DE VAFORES ESPASOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DI? 
E a r a o n de H e r r e r a . 
V A P O R 
Tapor "Bahía Honda. 99 
E l lúnes 24 del corriente recibirá carga por el rmio-
lle de Luz y sa d rá á las 10 de la noebe para los puer-
tos de su carrera. 1 7 3a-21 3d 25! 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Adquirido por esta C o m p a ñ í a el ramal de A l f o n -
so X I f , se avisa al público ([no desdo esta fechase ha-
rán despachos directos do boktiues, enuipajes y mer-
cancías, hasta la estación del mismo nombre y vice-
versa. 
Habana, 20 de enero de 1887.—J. Halo . 
Cn 12tí 8-23 
Campanía de Cíimhios de Hierro 
de la Habana. 
ADMUSÍÍSTBACIÓ'N G E N E R A L . 
Por acuerdo do esta Compafda y la del ferrocarril 
deja Rabia de la Habana esta úl t ima solameníe pres-
iará (iér'vieio extraordinario dp viajeros entre Matanzas 
y Seiba Mocha durante las fiefltasi de la Candelaria, 
que tendrán efecto loa ¿i?* í ? , 2 y » de f-direro p r ó -
ximos.—Habana 22 de enero tic 1837,—El-Adminis-
trador g e n e r a l , H a l o . C127 10-C3 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas tío' Btafta San Juan de Motembo. 
L a Junta Directiva de áMW Sociedad ha acordado, 
quo el dia 23 del actual, á las oncó de ia mafiana. ten-
ga lugar cn la morada dol Sr. Prosidenf o, SiiiV Miguel 
n. 79. la Junta geueriil ordinaria que previene é f ar-
tículo 15 del Reglamento, y el If i del mismo, sobró' 
elección de loa individuos que deban cubrir las vacan-
tes de la Directiva. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los accionistas.—Habana y Enero 20 de 1887. 
— E l Secretario, J u s é G a l á n , 951 2-22 
D E ALMACENES D E D E P O S I T O 
bal i ta . C a t a l i n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y cn cumpl i -
miento al artículo 33 del Reglamentó', se cita á los 
Sres. Accionistas para la Junta general ordinaria quo 
ha de celebrarse á las doce del dia treinta y uno del 
corriente en la morada del ü x e m o . Sr. Presidente, 
calle de Cuba n, 5. En dicha Junta se dará cuenta 
con la Memoria relativa á las operaciones del afio p r ó -
j i m o pasado, y se procederá á la elección de los s eño -
fíé Vicío-Pre<fidente, tres Vocales propietarios y dos 
suiilcntcs qVe han cumidido el plazo reglamentario, 
ahí como al noin&raíírtcdto d é l o s Vocales y suplentes 
para la Comisión do glosa y éjíámen de Cuentas. 
Habana, Enero 21 de 1887.-*-El'Secretasrio, Pedro 
A. Baxtiony. Cn llfi o 22 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
d« Alumbrado de G-as. 
La Junta Directiva de cuto Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en vista de lu'S utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anlei ior, ha 
acordado repartir á los Sres. accifiñístuí" ITM dividendo 
de 3 por 100 cn oro, y que so haga saber á loe mismos 
por (-ste medio; así como que pueden venir pof ŝ its 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
fiia, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, do 1 á 3 
dé lj i tarde, dcodel? de febrero préximo. 
E l Secretario, J . M . Habana, ehero 21 de 1887 
Cdrhnntt l y l l a U . 876 15-92E 
Empresa de Aíimiee«es de Depósito 
creada por Haceadados. 
Secretarla. 
Se hace saber á los señores accionisfan. quo con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 2(3 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término do 31 dias, esta-
rán á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comprobantes 
do las operaciones sociales del último año, para que 
loa quo así lo deseen puedan acudir á examinarlos 
l l ábana y Enero 21 de 1887.—El Secretario, Cár los 
de Z a l d i . I n U M 8-21 
COIPÁKIA DEL FBEROCARRIL 
D E M A T A N Z A S . 
SECKETARÍA. 
La Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en loa periódicos, de laa convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué bocha oiiortuna-
meílíe ou iirs dv ^slci ¿ic^sd, rifauri -¿2 ¿JM d" b 
Habanaj y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince días de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compañía; 
ha acordado diferir la celebración de la misma Junta 
Qeneral para el día 5 de Febrero próximo. 
En dicha Junta, que so reunirá & las doce do la mo-
fiaua cn uno de los salones de la estación do Oarcfa, 
se presentará el Balance del año social vencido cn 31 
de Octubre último y el Informo de la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección do dos 
Vocales para rcempla?ar á los que'han cumplido el 
tiempo que señala el Redamento para el ejercicio de 
ese cargo, y se t ra tarán los demás particulares quo so 
considere concernionto someter á la consideración do 
la Junta, 
Todo lo quo pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo, Sr. Presidente, 
de conformidad con lo reauelto por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presente que impreso ya el Informe 
á que antes so hace referencia, pueden pasar á las Ofi-
cinas de la Compañía á recojer el número de ejempla-
res quedeséen.—Matanzas, cuero 19 do 1887.— Alvaro 
LannMida, Secrctnrio. 827 14-21E 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E SEGUROS D E E X P L O S I O N 
de calderas de vapor, 
4 5 , Wílliam Street. N e w - Y o r k , 
Capital y Reservas, $700 ,000 . 
Se aseguran maqumaria, edificios, frutos 
y efectos, de los daños causados por explo-
sión de calderas de vapor en Ancas de campo 
y en poblado, á prima í i ja . 
Agente Cíeneral para toda l a Isla; 
AQUILINO 0RD0SE2. 
jAttnparil la 2 2 , I IAI1A.NA. 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
r n 8 l 20-15 E 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
H E C K K T A t t l A . 
Por acuerdo do la Junta Direct iva , se cita á los 
Sres. accionistas para la p r i m e r » sesión de la Jun ta 
General ordinaria que t e n d r á í a g a r el dia 31 del co-
rriente, 6. las doce de la m a ñ a n a , cu la-casa del Banco, 
callo de Mercaderes n . 36. Se preseTiterá el Balance 
de 31 do diciembro de 1886 y el informa ftobre las ope-
ro.cioneíi del mismo año , p roced iéndose .al nombra-
miento de la Comisión de e x á m e n de nuent. ' í í y d e m á s 
particulares que correspondan. Y se advierte ^ue se-
gún el articulo 5 del lieglamento. son váli^4>s los 
acuerdos cualquiera que sea el n ú m e r o de sócioa c o n -
currentes. 
Habana, 20 enero de 1887,—Arturo A m h l a r d . 
Cn lü« 1 2na 10 21 d 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jócaro. 
E n sesión extrnordinaria de 15 del actual, la D i r e c -
tiva ha acordado la rebaja de 15 por 10 » en los fletee 
do tarifa general, sobre los azúcares y mieles de la 
presente zafra de 8 6 á 8 7 , hac iéndose extensiva esa r e -
ducción á los frutos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887.—El Secretario, O u i ü e v -
mo Fernandez de Castro. 
Cn 105 10-2» 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
M I N A S D E C O B R E 
San Feraando y Santa Rosa. 
Por acuonlo do ta Junta Direct iva do la mi ma so 
ha dispuesto que el dia 30 del corriente, A las doce del 
mismo, tenga lugar en el local quo ocupan las oficinas 
calle ríe Principo Alf ' ,ns0 323, la jun ta general ordina-
ria que p /o í reneu los üís ta tutos . 
Lo que se hace vúbUco J'or este medio para conoci-
miento y asistencia de los> accionistas á la referida 
junta, recordando á los qu'o no pudiesen asistir lo que 
so dispono en el art ículo veiuís y emove del Reglamen-
to, respecto á los poderos ó cart<t» do r ep re sen tac ión 
que están autorizados para conforir: 
Habana, 12 do cuero de 1887,—El Presidente, 
Alvare t . 537 
B . 
15-14 
ANONIMA DE FERROCARRILES 
Caibarien á Santi Spíritus. 
Debidomento autorizado por la Junta Directiva de 
15 del actual, el Sr, Presidente cn decreto de esta fe-
cha ha resuelto: 
1? Quo se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
do los tictes do la tarifa general, á los azúcares do la 
presente zafra do 1886.á 87, haciéndose extensiva esa 
reducción ú los frutos trasportados desdo 19 de Enero 
de este año, 
29 Se dejan subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, que con el carácter do transitorioa, 
han regido para las mieles on la pasada zafra de 1885 
á R6. 
Lo quo se hace público para general conocimiento. 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Secretario, M a -
nuel Anton io Homero. 
Cn 110 10-21E 
I 
capitán D, Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dta 26 de 
enero, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
O i i a i í t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitns.—Sr, D , Vicente Rodríguez 
Gibara,—Sres. Silva y liodriguez. 
Mayarí .—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantáiiamo.—Srew. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L. f io" v C? 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
PE ORO 20, P L A Z A D E L U Z . 
i « 3I2-1E 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D . A N T O N I O D E Ü N I B A S O . 
V I A J E S g E M A N A I . E S D E IJA H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
T ÍHAI.AS A G U A S T V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano lo» domingos y á Malas 
AtruaR los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoc tará , ) lo» 
Hiñes por la tarde, y á Bah ía Honda los már tes á las 
diez de la mafiana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los j u é -
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por «1 
muelle de Luz, abonándose sus fletes áibordo al entre-
garse firmados por el capi tán los conocimientos. 
También se pagan & bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
CbSMB D E T O C A , 
ÍP;7 
del ferrocarril do Sagna la Grande. 
Secretaria, 
Por dispemicion del Excmo. Sr, Presidente, se c o n -
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general o r -
dinaria que debe celebrarse á las doco du la m a ñ a n a 
del dia 31 del corrionte, cn la callo do Egida u. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado do la C o m p a ñ í a hasta 
el 30 de Setiembre úl t imo, en que termino el a ñ o so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros do la Junta Directiva.cn reemplazo de otros 
tantos que han cumplido su t é rmino . Y se recuerda 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la C o m -
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionistas 
que no lo sean con trpft meaos por lo ménos de a n t i c i -
pación al dia señalado y qjie la sesión t e n d r á lugar 
coa l03 sóidos nue coucurrau, swajiual fuere su n ú m e - ^ 
ro y el capital que representen. 
Habana 5 do Enero de 1887.—El Secretario, B & -
nigno B e l Monte. Cn 48 19-9 ^ 
E M P R E S A 
Ferrocarril Urbano y Omnibus' 
D E L A H A B A N A . 
La Junta Direct iva de esta Empresa, en vista de 
las utilidades obtenidas cn el año anterior, ha desig-
nado el dia 25 del actual, para que empiece á repar t i r -
se el dividendo número 19 do un ocho por ciento en 
billetes del Banco Españo l sobre el capital socinl. 
Los señores accionistas se serv i rán ocurrir á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, á percibir 
sus respectiva» cuotas. . 
Habana. 13 de enero de 1887.—El Secretario, J V a n -
CÍKCO S. Maclas. Cn 7« 
Primera Compañía 
de Vapores de la Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la Junta general ordinaria citada para el dia 15 del 
corriente, el Sr. Presidente de esta Comnañ ía ha dis-
puesto que so cite nuevamente para el dia 2t> del ac-
tual, á la una de la tarde, cn los bajos de la casa caUo 
de Cuba n. 8-1, esquina á Lampari l la , con la adverten-
cia de que so ce lebrará el acto, cualquiera que sea cí 
número do los Sres. accionihtas que concurra, al tenor 
de 16 que preceptúa el art ículo 11 del Reglamento. 
Habana enero 17 do 1887.—El Secretario, M i g u e l 
Jacohsen. Cu 97 6-18 
Compafiia de Seguros Mútuos contrg 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4.G, 
e s q u i n a ¿i C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 1G.312.982-60 
Siniestros pagados en oro $ 1.146.990-83 
I d . á D . Vicente Plasa y Sala, por 
las averías quo sufrió la casa Rayo 
(14 á consecuencia del incendio ocu-
rrido el 31 de octubre de 1886 302-no 
Tota l . .* l . U 7 . 2 f 3 - 3 3 
Idem idom cn B i E . . 114.275-65 
Pólizas expedidas en diciembre de 1886. 
ORO. 
1 á D . Gabriel Mil le t $ 
S á D . Juan de la Maza M u ñ o / 
1 á D . Miguel Inchaustegui 
1 á los Sres, Zavala y C!.1 
1 a D'.1 Cristina Pcnichet 









P o r u ñ a módica cuota asegura toda clase de (incas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 do diciembre de cada año, el 
que ingrcBC solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 do diciembre de 1880.—El Consejero 
Direclor, Anselmo Bodrigt iez .—La Comisión ejecu-
tiva, FVcíoriano A r q u d i » . — P r a n c i s e o Salceda. 
C 51 4-9 E 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O S . 
Debiendo adquirir este batal lón dos mulos de a l z a d » 
de siete cuartas, de cuatro á seis años do edad, sano» 
y sin defectos, que converufau sus condiciones para 
enganche de carros y al mismo tiempo so amolden a 
cargar á lomo; por el presento se convoca á los señores 
poseedores de este ganado lo presenten en el cuartel 
de Madera, á l a s siete de la m a ñ a n a del dia 22, donde 
previo el reconocimiento correspondiente se adjudi -
cará al do mejor proposición y condición del ganado. 
Con dichos animales será condición precisa presen-
tar su reseña con todos los requisitos reglamentarios. 
Habana 20 de Enero de 1887,—El Jefe del D e t a l l , 
Isais Chinchi l la . Cn 118 8-22 
C O N V E R S I O N D E T I T U L O S 
D E L A 
DEUDA DE CUBA. 
Las personas ano deseen convertir sus t í tu los de la 
Deuda Araortizable al 3 p g y la de Anualidades, puo-
don acudir á este Centro Comercial L A C O O P E R A -
T I V A , C A L L E D E M E R C A D E R E S N . 16, el cual 
so hace cargo por un p e q u e ñ o estipendio practicar 
los trabajos y gestión concernientes cu las ofleines de 
Hacienda, 
E n el mismo Centro se compra en grandes y peque-
ñas cantidades, t í tulos de las referidas Deudas de 
Amortizable al 3 p 8 y do Anualidades á precios co-
rrientes. "LaCooperativa", Mercaderes n . 16, b^os , 
entre Obispo y Obrap ía . 219 15-8E 
E U A L O N D i LA MODA. 
Per iódico de Modas, indispensable para las familias 
v muy oportuno por ser el m á s barato que se publica, 
feus condiciones especiales le ponen al alcance de t o -
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contieno figurines i luminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposic ión del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máfl 
notables dignos de figurar en un per iódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publ icac ión se r e p a r t i r á un. 
suplemento extraordinario que a c o m p a ñ a r á á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo do crochet, & ? , Precios de sus-
cricion p a r a d año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el n ú m e r o suelto. Pago ant ic ipa-
do. Agencia general en 
I • C 
19 B Cn 94 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e Depós i to por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 8 8 6 . 
A C T I V O . 
Caja • 
PROI'IEDADEB: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Pondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes -.-
Contribuciones 
GANANCIAS Y PERDIDAS.—Utilidades l íquidas. 
Saldo anterior 
Utilidades líquidas del semestre 
MENOS: 
Dividendo número 23. 







































$ 675.213 5 3 i $ 1.351 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 135 cajas, 8,120 sacos y 212 bocoyes azú -
- . ^ s - : — J i - A — A„t.„»n;nr. *4 Koc—On n+o c-r, iw r. —Habana y dicienH ear v otros efectos que producirán aproximadamente á su ext racc ión $4,586-20 cts. en oro.-
br«"3I dej«j6.—™ Contador. Jbrtoifi> ¿rfc»,—YtOt 51 Presidente. A , g a r h u l c r . 
SÁBADO 22 DE ENERO D E 1887. 
Mañana, domingo, se celebra el santo de 
.Jkl. el Rey D. Alfonso X I I I . Con esto mo-
ríívo, enviamos el testimonio de nuestra leal 
adhesión á la dinastia, y nuestro respetuo-
«o «aludo á la egregia Princesa, viuda de 
JD. Alfonso X I I , á quien la Providencia ha 
confiado la árdua misión de regir los desti-
tos de la Nación Española y de velar por los 
dias de BU augusto hijo hasta que, llegado 
á la mayor edad, pueda empuñar el cetro de 
aus mayores. 
A les autonomistas, 
n. 
Ventilados ya en nuestro artículo que lle-
va este epígrafe (DIARIO del 21 del actual) 
3os puntos que previamente debíamos tra-
tar respecto de nuestra actitud, en vista de 
varios juicios infundados de E l Pais sobre 
«1 partido político que representamos en la 
prensa; demostrado asimismo que la Union 
Constitucional ui merece el dictado de re-
formista ni de antirreformista en la acep-
ción absoluta de estos términos, puesto que 
desde su constitución hasta ahora no ha 
Jieoho otra cosa que ir desenvolviendo y a-
ceptando las consecuencias lógicas de su 
programa, sin saltos, ni mudanzas repenti-
nas, ni evoluciones de ningún género; ex-
plicada también la actitud del DIARIO, que 
se encuentra hoy donde se ha encontrado 
constantemente desde que en 1878 se esta-
bleció en esta Isla el régimen representati-
vo, y desvanecidas por último las ilusorias 
esperanzas de los adversarios que han in-
tentado con mañosos artificios sembrar la 
confusión en nuestras filas, unas veces con 
•1 halago, otras con la detracción y siem-
pre con estudiada malicia, podemos de-
sembarazadamente consagramos á dar la 
competente respuesta á las varias pregun 
tas que el citado periódico autonomista for-
m u l ó en su articulo del 13 del presente mes, 
dir ig iéndose á nosotros. 
Pero entiéndase bien, que por más con-
cesiones que podamos hacerle dentro de 
nuestras doctrinas y procederes, y por más 
que en determinadas cuestiones lleguemos á 
un criterio común, ni E l P a í s ni sus hom-
bres lograrán embrollarnos ni desvirtuar 
nuestra significación y propia fisonomía. 
Entre ellos y nosotros se alza un valladar 
que nos separa profundamente; y ni el DIA-
BIO ni el partido á que se encuentra afiliado 
i legarán jamás á la autouoraia, cualquiera 
qo© sea el camino que se le proponga, ni la 
conservadora ni la liberal, ni otra alguna 
fórmula de gobierno propio que invente la 
rica imaginación de nuestros contrarios po-
líticos. Los hombres de la Union Constitu-
cional, ó los conservadores, como los apelli-
da E l Pa is , tienen aquí grandes deberes 
que cumplir y defender sagrados intereses, 
respecto do la nación y de estas provincias 
españolas , cuyo progreso moral y material, 
y pudiera decirse que hasta su existencia 
misma, estriban en su comunión real y 
«feotiva, no ficticia y convencional, con liN 
gran patria española. Despejados así los 
campos y deslindadas las respectivas acti-
tudes, no existo el menor inconveniente pa-
r a que contestemos á E l P a í s , discutiendo 
en el terreno al que nos ha citado oste co-
lega. 
Lia primera pregunta que estampa E l 
P a í s se refiere al presupuesto de gastos é 
ingresos, proponiendo una rebaja arbitraria, 
de que prescindimos por ahora. Pero como 
cualquiera reforma que se intente en dichos 
presupuestos ha de ser la resultante de las 
que se hagan en los servicios y de las va-
riaciones que puedan introducirse en la or-
ganización administrativa y económica, nos 
parece oportuno interrumpir en esto caso el 
órden establecido por el colega y dejar para 
el final la respuesta. Entretanto diremos 
como de pasada que los presupuestos deben 
estimarse caros ó baratos, gravosos ó no, 
según la inversión que se dé á las sumas 
que constituyen los ingresos. 
Nos detendrémos, pues, en la pregunta, 
relativa á la fuerza pública, dejando tam 
bien á mi lado lo que se refiere á la deuda, 
que ya tendrá su lugar oportuno. • L a pre 
gunta sobre el ejército y demás institutos 
armados, es como sigue: 
"¿Quiéren que el ejército se reduzca al 
l ímite indispensable para que fuerzas do 
Infantería, Artillería ó Ingenieros guarnez-
can los castillos y los fuertes, custodien la 
bandera y hagan guardia de honor al jefe 
«uperior de la colonia, y que se aumente la 
Guardia Civil organizada de modo y con 
elementos que hagan sus servicios eficaces 
y sea garantía de las personas y de los bio 
nea en los campos, y que se organice una 
milicia general y obligatoria, mihtarmente, 
« n lugar de los cuerpos de Voluntarios? 
Nuestro concurso les está asegurado." 
Contestamos desde luego que no quere 
mos, por las razones que vamos á asentar. 
Respecto del ejército, y el límite casi irri 
sorio á que pretende reducirlo el colega, 
«61o para guarnecer los castillos, custodiar 
l a bandera y darle guardia de honor al Go-
bernador General, ni queremos ni podemos 
emitir juicio, pues siempre que hemos tra-
tado de este asunto al estudiarse y discutir-
se los presupuestos, hornos declarado no ser 
competentes en la materia. Destinadas 
principalmente las fuerzas militares á la se-
guridad de estas provincias, sólo el Gobier-
no de la nación y su primer delegado aquí, 
encargado de la guarda de tan importantes 
objetos, son los que pueden apreciar la or-
ganización y el efectivo de fuerzas de que 
h a de constar el ejército en esta Isla. 
Cuando se exige una grave responsabilidad 
no deben regatearse los medios necesarios. 
No quiere decir esto que nos opongamos á 
que se introduzcan en el organismo del e-
jéroito cuantas economías sean compatibles 
con el ejercicio de su elevada misión, y á 
que se simplifiquen los servicios suprimien-
do accesorios cuya necesidad no se halle 
plenamente justificada. Así lo hemos indi-
cado repetidas veces en la ocasión oportu-
aia, y asi hemos visto que lo han llevado á 
3a práctica lo mismo el Gobierno Supremo 
que nuestras Primeras Autoridades. Basta 
con ajarse en los sucesivos presupuestos de 
veis años á esta fecha, para convencerse de 
que los gastos miütares se han ido redu-
ciendo & lo más extriotamente necesario. 
Jto suma, y para dar de mano á este pri-
mer punto de la pregunta del colega, ma-
jüfestarómos que no somos opuestos á que 
en este servicio s é hagan cuantas econo-
mías sean posibles y racionales, pero que 
¿ 9 est as cosas deben decidir las Antorída -
dos competentes, y sobre todo, las circuna-
tancias. 
E l segundo punto que abraza la pregun-
ta que vamos examinando se refiere al au-
mento de la Guardia Civil, organizada de 
manera que sus servicios sean una garan-
tía para las personas y las propiedades en 
el campo. ¿Pues no lo hemos de querer si 
constantemente hemos propendido al en-
sanche de ese útilísimo cuerpo, cuyos me-
recimientos son generalmente conocidos y 
estimados? Que se aumente su efectivo 
cuanto sea posible y lo permitan los recur-
sos con que cuente el Tesoro de esta Isla. 
E l P a í s puede contar con nuestra coopera-
ción para ello. E l colega quiere también 
que au organización y elementos contribu-
yan á hacer sus servicios eficaces. Seme-
jante propósito es muy discreto en princi-
pio y no tenemos inconveniente en adherir-
nos á él: pero hay que tener en cuenta que 
el mqjor medio para hacer eficaz y prove- | 
chosa la acción de la Guardia Civil en los 
campos, consiste en que se le proteja y a-
liente en lugar de deprimirla y despresti-
giarla; que no se pongan trabas al recto e-
jercicio de su reglamento y que así por los 
habitantes de los campos como pot- toda 
clase de personas se le ayude en lugar de 
ponerle obstáculo», bajo cualquier pretex-
to, pava ei cumplimiento de sus penosos é 
interesantes deberes. ¿Está de acuerdo 
nuestro colega con estas observaciones? 
Llega mos al particular de más trascen-
dencia y alcance de los contenidos en la 
pregunta y sobre el cual debemos fijarnos 
porque la cosa tiene sobrada importancia. 
E l P a í s pretende que se supriman los cuer-
pos de Voluntarlos y que en su lugar se or-
ganice militarmente una milicia general y 
obligatoria. L o primero que se ocurre es 
que el instituto de Voluntarios está organi-
zado militarmente, y es también una mili-
cia bastante general, sólo que tiene el gran 
mérito de no ser obligatoria. ¿Qué se pro-
pone, pues. E l P a í s con la sustitución de 
esos brillantes cuerpos de Voluntarios, ya 
organizados y perfectamente instruidos v 
disciplinados por una milicia cuyo princi-
pal inconveniente sería su carácter de obli-
gatoria? ¿Puede concebirse nada mejor 
que una milicia de muchos miles de hom-
bres que nada cuesta al Tesoro, que se e-
quipa y arma á su costa, y se halla siem-
pre dispuesta á sostener el órden y la paz 
pública, á defender la integridad del terri-
torio contra toda clase de enemigos, y que 
además en la Habana y en otros lugares do 
la Isla presta diariamente servicio, suplien-
do á las fuerzas del ejército, que á la ver-
dad no son tan numerosas como puede fi 
gurárselo E l P a i s al pretender reducirlas? 
i A quién estorban esos honrados y sufridos 
Voluntarios, modelos de abnegación y de 
patriotismo? Ni aún siquiera puede adu 
cirse para aconsejar su desaparición razo 
nos de economía, pues ya sabemos que só 
lo gravan al Tesoro en una cantidad insig 
nificante. Negamos, pues, nuestro con-
curso al colega autonomista para sus pro 
puestas militares. Verémos si en otros 
puntos podemos estar de acuerdo. 
• " f TOgegmféffiegr— — — • 
PaUeoimiento. 
Tenemos el sentimiento da anunciar que 
á las diez de la noche de ayer, viérnes, fa-
lleció en esta ciudad, victima de una con-
gestión cerebral, el Sr. D . José Martínez 
Minguez, Intendente Militar de esta Isla. 
E r a el difunto persona muy distinguida y 
justamente querida por las bellas prendas 
que que la adornaban, su ilustración y afa-
bilidad. 
Descanse en par y reciba su estimable fa-
milia nuestro sincero pésame. 
E l cadáver ha sido embalsamado por los 
Dres. D. Francisco Cabrera y tí. Anto-
nio Núñex, médico de Sanidad Militar. 
E l entierro se efectuará el próximo lúnes 
24, á las nueve de la mañana. 
Kevista Mercantil. 
L a situación del mercado es hoy l a misma 
que la de la semana anterior: los tenedores 
h a n continuado firmes en sus pretensiones 
á pesar de prevalecer mucha calma en el 
mercado. E n parte debe atribuirse esta cal-
m a á l a nueva huelga declarada en Nueva-
York y que h a obligado á varios refinado-
res á suspender tnoinentáneaménte los tra-
bajos en sus refinerías, sibndo desde entón 
ees casi nulas las deimandas por azúcares 
crudos. L a s ventas durante la semana han 
sido limitadas pero á precios firmes. Elmer-
cado cierra quieto, pero sostenido, en vista 
de lo reducidas que están las existencias. 
E n los mercados de la costa reina mejor 
demanda y en Matánzas se han efectuado 
ventas de centrífugas, pol. 96ii97, de 5 i 
5.15 rls. arrroba. 
E l tiempo sigue variable, produciendo el 
atraso natural en la ¿aifra. E s de desear que 
se fije para que los hacendados puedan 
recuperar lo que han perdido hasta ahora 
Nada de favorable podemos decir de lo s 
mercados del extranjero; siguen las fluctúa 
clones en el mercado de Lóndres respecto 
al precio de la remolacha. Sube un día ü 
peniques, y al día siguiente se pierde la ven-
taja obtenida el día anterior. Se cotiza no 
minalmente de 11 á l l ^ l i . E n Nueva York 
reina mucha calma, por la causa arriba men 
clonada, y los precios no indicah mejoras 
habiéndose vendido ayer dos cargamentos 
centrífugas, pol. 96, á 2 i cts., costo y flete 
E n el mercado de Bostoh hay más deseos de 
comprar centrífugas, y se han colocado al-
gunos cargamentos á 2 | cts. costo y flete 
Una vez terminada la huelga en Nueva Yorkj 
es de creer que se animará aquel mercado 
también, porque aunque las existencias de 
azúcar en aquel mercado son grandes, son 
casi en su totalidad de clases inferiores y 
para usarlas los refinadores tendrán que 
adquirir centrífugas buenos de aquí. 
L a s ventas durante la semana suman 
Centrí/uga¿.—2,723 sacos, pol. 97, para la 
Península, á 4 i rls.; 4,508 sacos, pol. 96i á 
96.80, á 4.80 rls.; 760 sacos, pol. '96, á 4.71 
rls., y 1,000 sacos, pol. 97, comprado por un 
especulador, á 4 rls.—Mascahados: nada so 
ha hecho. De Sagua avisan algunas ventas 
á 3} rls. arroba.—Ámcares purgadeis: Han 
llegado las primeras cajas de la zafra nue 
va y se efectuaron las siguientes ventas: 72 
cajas, n? 14[15, á completar 200, á 5.33 rs 
22 cajas n? 10[11, á completar 100, á 4.66 
rls., compradas por cuenta de especulado 
res. 
L a existencia aquí y en Matanzas oom 
prende: 
Asociación de Dependientes. 
Mañana, domingo, se inaugurán en los 
salones de esta floreciente Asociación las 
conferencias que acerca de diversas mate-
rias relacionadas con la profesión mercan 
til, ha acordado dar la Sección de lu.struc-
ciou. 
Nuestro ilustrado compañero en la pren-
sa el Ldo. en Derecho Civil y Canónico Sr. 
D. Emeterio Montenegro, ocupará la tribu-
na desarrollando el tema "Comentarioos al 
título 1? del Código Mercantil reformado" 
"Consideraciones acerca del delito y de 
las causas qUe eximen de responsabilidad 
criminal". L a conferencia empezará á las 
siete da la noche. 
Felicitamos á la Sección de Instrucción 
por la iniciación de esa idea, tan provecho-
sa para los miembros de la Asociación de 
Dependientes. 
Efectos timbrados. 
E n la sección oficial del DIARIO de 
hoy, sábado, hemos comenzado á insertar el 
contrato celebrado entre la Intendencia ge-
neral de Hacienda y el Banco Español de 
la Isla de Cuba, para que este estableci-
miento se encargue desde el día 1? de fe-
brero próximo de la expendicion de los e-
fectos timbrados. 
Existencia en 1? de 
enero de 1887. 
Recibido desde en-
tóneos 
Reunión en Palacio. 
Según hemos anunciado oportunamente, 
la reunión semanal que acostumbra dar 
nuestra Primera Autoridad en la Quinta de 
los Molinos, los lúnes por la noche, se efec-
tuará mañana, domingo 23, en Palacio, con 
motivo de la solemnidad del día. 
Los fletes de azúcares. 
L a Junta Directiva de la empresa del 
ferrocarril de Cárdenas y Júcaro ha acor-
dado rebajar en un 15 por ciento la tarifa 
general de flotes sobre los azúcares y mieles 
que se elaboren en la presente zafra do 
1887; rebaja que se ha hecho extensiva á 
los frutos que ya se hayan trasportado. 
También el Sr. Presidente de la compa-
ñía de ferrocarriles de Caibarien á Sancti-
Spíritus, en virtud de la autorización que le 
concedió la Junta Directiva, ha acordado 
igual rebaja y en las mismas condiciones, 
para los azúcares de la presente zafra. 
Aplaudimos esta resolución do las referi-
das empresas ferrocarrileras, con tanto 
más motivo cuanto que hace poco tiempo 
recibimos la visita de respetables hacen-
dados de la jurisdicción de Cárdenas, que 
os una de las que saldrán beneficiadas con 
ella, los que solicitaron nuestro apoyo pa-
ra obtener de las citadas juntas directivas 
las rebajas de sus tarifas, asunto que aco-
gimos con interés y empeño, por creerlo 
equitativo y razonable. 
Secuestro. 
E n el Gobierno Civil de esta Provincia, 
se recibió el juéves por la tarde un telegra-
ma del Alcalde Municipal de San Antonio 
de los Baños, participando haber sido se-
cuestrado D. Nicolás Rodríguez Peña, en 
los momentos de hallarse en la finca de su 
propiedad, á inmediaciones de aquel punto. 
Posteriormente se ha recibido otro des-
pacho, en el que se dice que el Sr. Rodrí-
guez Peña, en unión de los secuestradores, 
que iban vestidos de soldados de caba-
llería, hablan seguido rumbo á San Andrés, 
entre Alquízar y Las Cañas. 
L a noticia de este secuestro fué comuni-
cada al expresado Alcalde Municipal por 
uñ moreno que había sido también secues-
trado en unión del Sr. Rodríguez, y que pu-
do fugarse á la una de la madrugada del 
mencionado día. 
Han salido en persecución de los secues-
tradores, fuerzas de Voluntarios y del es-
cuadrón del Príncipe, destacada en aquella 
cabecera. 
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Comprende la exportación de tabaco en la 
semana 2,842 tercios en rama; 4.537,340 ta 
bacos torcidos; 711,127 cajetillas de cigarros 
y 12.037i kilos de picadura. E n lo que va d» 
año se háh exportado 9,305 tercios de ta 
baco en rama; 10.108,600 tabacos torcidos 
1.218,950 cajetillas de cigarros y 14,280^ ki 
los de picadura, contra 7,684; 8.601,218 
762,063 y 2,922^, respectivamente, exporta 
dos en la misma época del año próximo pa 
sado. 
En la semana se exportaron además un 
barril, 5 cajas, 22 cascos y 28 pipas de aguar 
diente; 2,350 kilos de cera amarilla; 800,000 
kilos de hierro viejo; 1,800 piés de madera 
1,200 galones de miel de abejas. 
E l mercado de cambios ha regido en la 
semana con moderada demanda. Se ven-
dieron letras por valor de $780,000, de los 
que corresponden $530,000 á plazas de 
Europa y $250,000 á los Estados Unidos. 
Cotizamos: £ , de 19i á 20i p g P; Gu-
rreney, 60 dp., de 8 i á 9 p.g P., y á 
8 dpr, de 10 á 10i p.g P.; Francos, lar-
ga vista, de 41 á 5 i p.g P., y corta, de 5 i 
á O p g P; y de 3 i á 6 i p.g P., sobre 
la Península. 
No ha habido importación de metálico 
en la semana: desde 1? de enero á la fecha 
se han recibido $2,625, contra $672,590 en 
igual época del año anterior. Se han ex-
portado en la semana $800, y en lo que va de 
año $152,350, contra $1,600 en el mismo pe-
ríodo de 1886. 
Cerró el oro en la semana anterior de 227i 
á 227i p.g y hoy se cotiza de 229i á 229i 
por 100. 
L a demanda por fletes es firme, esca-
seando algo el tonelaje. Reina alguna de-
manda por buques para cargar mieles á 2 
pesos por cada 110 galones de casco. Co ti-
zamos de $2 á $2i por bocoy de azúcar y de 
10 á 11 centavos el quintal en sacos. 
Dipntacio n Provincial de Matanzas. 
Vacante un cargo de Vocal en la Comi 
sion Provincial de la Diputación de Matan 
zas por renuncia del que la servía, D. Pa 
blo Pereda López, ha sido nombrado por el 
Gobierno General para dicha vacante el 
Diputado por el partido judicial de Cárde 
nasD. Vicente Querol y Bello, disponiendo, 
en su consecuencia, que cese desde luego en 
el desempeño de dicho cometido el Diputa 
do por el partido judicial de Colon D. Fran 
cisco Rodríguez Maribona, que fué nombra 
do en concepto de interino para el mismo en 
20 de julio del año próximo pasado. 
La zafra de 1886. 
Una importante casa de comercio de esta ciudad nos ha favorecido oon el siguiente 
cuadro estadístico de la zafra de 1886: 
EXPOKT-UK) D E S D I 19 DB B N M O A 1? DH DICIEMBRE DH 1886. 
l l á b a n a 






Z a z a 
Manzanillo 
Santiago de C u b a . 
O ii a n t A n amo 
Gibara 
Nue vi tas 
E x p o r t a c i ó n en 1886 
Existencias eu 1? de diciembrede 188€. 
Tota l . 
E z i s t e n c i M en 1? de enero d« 1886.. 
Zafra del afio de 1886 













































Total en 1886. 
Idem en 1885. 
Aumento en 1886 
NOTA.—El consumo total de la Isla se estima 
10,000 eetáfi melusas en \ u exportaeionos. 
EXISTENCIAS EN 1? DH DICIBSC-



























Participa el celador de Quivican que en 
el barrio de Güiro Marrero, fué herido en la 
noche del juéves último un individuo blan-
co, en el hombro izquierdo, por el proyectil 
de un arma de fuego. Por aparecer como 
presunto autor de este hecho, ha sido redu -
cido á prisión otro sujeto do igual clase, que 
quedó á disposición do la autoridad com-
petente. 
—Según nos escriben de Cuevitas, ha fa-
llecido allí el Sr. D. Casimiro Menéndez y 
Rodríguez, primer teniente de alcalde, te-
niente comandante de voluntarios y funda-
dor de aquel pueblo. Su entierro ha debi-
do efectuarse hoy, sábado, siendo conducido 
el cadáver al cementerio del Roque. 
Hemos recibido el primer número del 
nuevo periódico E l Puéblo, que dirige D 
Damián Vigués. Correspondemos al saludo 
que dedica á la prGnsa. 
Ha sido declarado cesante el celador 
de policía del barrio de San isidro, D. Ma-
nuel Vernas, y hombrado en su lugar D. 
Angel (González Cutiórrez. 
Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D. An-
drés Alonso y González, comandante gra 
duado, capitán primer ayudante del sexto 
batallón de Voluntarios. Descanse en paz. 
— E n el Correo extranjero de nuestro nú-
mero anterior, se deslizaron algunas erratas, 
saliendo mal escritos los apellidos Smith, 
Gross^la, palabra Chanciller y otras varias, 
que habrá salvado el buen juicio de nues-
tros lectores. 
E n Alhama de Granada se celebró en 
la noche del 25 de diciembre una ceremonia 
imponente. 
Se recordará que cuando el horrible te 
rremoto que destruyó á aquella ciudad en 
la noche del 25 de diciembre de 1884, el 
ayuntamiento hizo voto de salir procesio-
nalmente todos los años y á perpetuidad, 
en igual noche y hora, cantando el Santo 
Rosario para pedir á Dios que no volviera 
á repetirse aquel desastre. 
E l voto se ha cúmplido. E l dia 25, á las 
ocho y mediá de la noche, próxima á la ho-
ra de, la desgracia, salió procesionalmente 
de la parroquia el ayuntamiento, cantando 
el Rosario, y recorrió la población. 
No quedó un alma en las casas. Todo 
el mundo estaba en la calle. Mas, á pesar 
de la aglomeración de gentes, el silencio 
era imponente, escuchándose sólo el solem 
ne canto del Santo Rosario, la contesta 
cion de los fieles y los continuos sollozos. 
Al llegar al paseo situado en el centro de 
la población, y en donde estuvo acampado 
la mayor parte del vecindario que pudo 
salvarse en la infausta noche, porque unas 
casas fueron destruidas y otras en inminen-
te peligro, se entonó solemnemente el T r i 
sagio hasta terminarlo; después siguió la 
procesión que concluyó en la parroquia con 
un responso. 
— E l subinspector de primera clase de 
Sanidadde la armada^miestro q u ^ d ^ ^ l ^ é ^ 
go el" Sr. D.' Rafael de MéSiná-é'Tísasi, que 
desempeñó aquí últimamente la jefatura de 
Sanidad de este Apostadero, ha sido nom-
brado director del hospital de San Cárlos, 
de Cádiz, y el médico mayor D. Diego Ro-
dríguez módico de visita del mismo esta-
blecimiento. 
—Dice E l Eco Militar, que por Real Or-
den del fi del mes anterior, que publica la 
Colección Legislativa, se ha resuelto la crea-
ción en esta Isla del Cuerpo de Escribien-
tes Militares y se aprueba su Reglamento. 
Este Cuerpo constará do 10 escribientes 
de Ia clase con 875 pesos de sueldo anual; 
20 de 2a con 750; 30 de 3a con 625 y 50 de 4a 
con 500. Al principio sólo se cubrirán las 
plazas de 3a y 4a categoría, en la que se ad-
mitirán 60 sargentos primeros y 60 segundos 
respectivamente. 
Las condiciones que han de reunir los as-
pirantes han de ser: buenas notas, letra 
clara y ortografía correcta, con más ocho 
años de servicios en esta Isla ó doce entre 
la Península y Cuba, y de ellos cüatro á lo 
mónos de Sargento; 
H a s t a pasados dos a ñ o s no se considerará 
definitivamente organizado este Cuerpo, y 
entóneos se proveerán las vacantes en la 
forma de la antigüedad para el ascenso, y 
en este ó r d e n para ingreso: 
Io Con sargentos primeros de este Ejér-
cito. 
2? Con idem segundos del mismo. 
3? Con escribientes de 4a clase de l a 
Península y de Puerto-Rico. 
4o Con sargentos Iros, de la Península, 
Puerto-Rico y Milicias de Canariae. 
5? Con sargentos 2dos. de iguales proce-
dencias. 
6? Con sargentos primeros licenciados 
que lleven ménos tiempo separados de las 
filas. 
7? Con sargentos segundos también l i-
cenciados. 
E l Cuerpo desempeñará los cargbs de es-
cribientes de la Cápítañíá Géneral y depen 
dencías Cétitraies y dependerá de la Sección 
de E . M. del Ejército. 
Sabe el colega que por la Capitanía Ge-
neral se estudia el medio de arbitrar recur-
sos, dentro del presupuesto, para el inme-
diato planteamiento de esta reforma, que es 
la primera que llega á nosotros de todas las 
llevadas á cabo últimamente, pero no pue-
de asegurarse si se lograrán, en cuyo caso, 
y según la R. O., no comenzará á regir a-
quella hasta julio venidero. 
E n la imprenta del E . M. se están impri-
miendo ejemplares, tanto de dicha R. Orden 
como del Reglamento del nuevo Cuerpo, y 
en breve se circularán á todas las depen-
dencias y unidades orgánicas. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 20 de enero, por derechos arance-
larios: 
aawHwiimiiiT'Tiii s a s 
reanudarse ©n enero las sesiones de Córtes 
y principiar la segunda legislatura, no ba-
brá discurso d é l a Corona, pero dos d iasán-
tes de abrirse las Cámaras se reunirán las 
mayorías en la presidencia, y en breves pa-
labras el Sr. Sagasta las propondrá la ree-
lección de las actuales mesas.'^ 
— L a Voz de Galicia, periódico de la Co-
ruña. asegura que algunos amigos que el se-
ñor Linares Rivas tiene en aquellas provin-
cias noestán dispuestos á seguir al Sr. López 
Domfncruez. 
E l jefe del grupo izquierdista de la Coru-
ña, Sr. «ort, se ha adherido al Sr. Becerra. 
A las nueve dió anoche principio la jun-
ta general del Círculo izquierdista, con gran 
concurrencia de socios y bajo la preHidencia 
del Sr. Rebolledo. No bien había sonado la 
campanilla anunciando que quedaba abier-
ta la sesión, cuando se presentó á la mesa 
una proposición, suscrita por once socios 
fundadores, en que se pedía que en vista de 
las divergencias políticas ocurridas en el se-
no del partido, se procediera, con arreglo á 
las prescripciones reglamentarias, á la l i -
quidación del Círculo. 
Se disponía el presidente á dar lectura de 
ella, cuando el Sr. Aguilera se levantó á 
protestar, impugnando la proposición sin 
que loa socios se apercibieran de su contex-
to ni de su alcance. Intervino el Sr. Rojo 
Arias para extrañarse de que el Sr. Aguile-
ra impugnara una proposición de que aún 
no se había dado lectura. 
(En este momento se promueve un gran-
de alboroto, que obliga al Presidente á sus-
pender la sesión). 
A la hora y media de suspendida, se rea-
nuda la sesión, declarando el presidente que 
la junta directiva había acordado por una-
nimidad convocar junta general de socios 
fundadores para dentro de dos días, con ob-
jeto de tratar sobre la proposición arriba 
indicada, y que se iba á proceder desde lue-
go á la elección de junta directiva. 
E l Sr. Rojo Arias se levantó á preguntar 
si era cierto que la junta directiva había 
suspendido, contra el texto expreso del re-
glamento, la admisión de socios que reunían 
todos los requisitos legales y habían sido 
presentados en tiempo oportuno, y si se ha-
bían excluido bastantes socios de las listas, 
á pretexto de que se hallaban en descubier-
to de una cuota mensual, siendo así que el 
reglamsnto exige para ser dado de baja ha-
llarse en descubierto de dos cuotas. 
E l Sr nrosidente confirmó las preguntas 
del Sr. Rojo Arias, justificando los acuerdos 
de la junta, directiva con la buena fe con 
que habían procedido sus ..individuos. 
En vista dé estás manifestaciones, el se-
ñor Rojo Arias protestó de la elección que 
iba á verificarse, por considerar que adole-
cía del vicio de nulidad, retirándose del sa-
lón seguido de todos los amigos del Sr. Be-
cerra. 
Sin oposición resultó elegida la siguiente 
directiva: 
Presidente, D. Aureliano Linares Rivas. 
Vice-presidentes, Sres. Felipe Aguilera, 
Teresa García, San Martin y Lora. 
Contador, Sr. Polo de Bernabé. 
Tesorero, Sr. Marqués de Santa Marina-
Secretarios, Sr. Bas y Cortás y Villarroya. 
Vocales, Sres. Pérez, Ibarra, Suárez de 
Figueroa, Fernández Miró, Soria, Burgos y 
Vi guau. 
—Decíase anoche que la adhesión de loa 
comités de Madrid, réitérapdo su conformi-
dad con la política del Sr. Ruiz Zorrilla, im-
plicaba un voto de censura al Sr. Salmerón, 
el cual parece resuéíto á sostener su actitud, 
cualesquiera que sean los acuerdos de la 
asamblea. 
—Casi simultáneamente fueron ayer cele-
brados solemnes funerales por tres hombres 
ilustres: por el general Prim, en Atocha; 
por el general Zavala, en San Sebastian, y 
p o r el insigne Ayala, en San José. 
L a concurrencia ha sido bastante nume-
rosa en los tres indicados templos. 
Contra su deseo, el gobierno no- pudo a-
sifitir á las honras celebradas en Atocha por 
estar reunido el Consejo de ministros. 
— E l gobierno está reuniendo cuantos an-
tecedentes estima necesarios para conocer 
el estado de las obras de fortificación de al-
gunas de nuestras plazas de guerra, los me-
dios de defensa que existen y los créditos 
de que dispone. 
Si en vista de estos antecedentes estima-
se necesaria la inversión de mayores sumas, 
parece, según nuestros informes, que se ha-
rá un proyecto bien precisado y se pedirán 
á las Cortes los créditos indispensables para 
que puedan terminar en plazo breve las 
obrap en construcción en la parte referente 
E u oro.... . $ 23,826-98 
En plata 284-56 
En bi l letes . . . . . „ 3-62 
Idem por impuestos: 
En oro 4,170-68 
MI 
46.926 toneladas. 
43,000 toneladas, de las cuales 
C O R R E O N A C I O N A L 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso reci-
bimos periódicos de Madrid con fechas has-
ta el 6 del actual, siete dias más recientes 
que loa que ya teníamos por la misma vía. 
En la imposibilidad de insertar en el A l -
cance todas sus noticias, comenzamos"á pu-
blicarlas. Son como sigue; 
Del 31 de diciembre. 
Sig uen asegurando algunos periódicos que 
ha fracasado el proyecto de división terri-
torial militar. 
Podemos afirmar que la noticia carece de 
fundamento, pues el Sr. Ministro de la Gue-
rra entiende hoy, como ha entendido siem-
pre, que ciertas reformas son absolutamen-
te necesarias si se quiere organizar bien 
nuestro ejército. 
Los comités izquierdistas de los dis-
tritos de la Universidad, del Hospicio y del 
Hospital, acordaron anteayer por gran ma-
yoría de votos adherirse á la política que 
representa el Sr. Becerra. 
E n el del Hospicio, que preside el Sr. Ro-
jo Arias, la votación se decidió por 27 votos 
contra cuatro, que emitieron los amigos del 
general López Domínguez. 
Los amigos del Sr. Becerra esperan que 
todos los comités de Madrid estarán con 
ellos, decidiéndose por la política de bene-
volencia á la situación que preside el Sr. Sa-
gasta. 
— E n la próxima legislatura presentará el 
Sr. ministro de Hacienda en el Congreso 
otro importantísimo proyecto relativo á con-
tribuciones, y que tendrá por objeto separar 
la riqueza pecuaria, rústica y urbana, y 
afectará también algún tanto á las cartillas 
evaluatorias do la l iqueza. 
— Dice E l Correo: 
''Ya hemos cUeko oportOQftmento aiwal 
En chanto publique l a Gaceta la ley de 
creación de escuadra, el míoJstro de Marina 
dirigirá una Real órden al centro técnico 
de la armada, dictando las instrucciones 
convenientes para el cumplimiento de la 
ley en la parte referente á construcción y 
adquisición de material flotante. 
El pensamiento del gobierno consiste eti 
dar facilidades para que se adquiera de la 
industria nacional lo quo ésta pueda ofrecer 
en condiciones y garantías para el Estado. 
Respecto á las adquisiciones de la indus-
tria extranjera, el gobierno no mantendrá 
ningún género de compromisos, limitándo-
se á recibir los proyectos y tipos que se le 
remitan, para escoger, después de un exá-
men minucioso, aquellos que reúnan las me-
jores condiciones. 
L a disposición en que se dicten las reglas 
para llevar á ejecución la ley será publica-
da en la Gaceta, con objeto de que, sin ne-
cesidad de consultas parciales, se tenga co-
nocimiento público del plan que se adopte. 
— E s probable que si continúa la enfer-
medad del Sr. Balaguer, cuyo estado de sa-
lud es algo delicado, se encargue interina-
mente del despacho del ministerio de Ul -
tramar alguno de sus compañeros de gabi-
nete: el de Hacienda ó el de Estado. 
—Del Consejo de ministros celebrado 
ayer bajo la presidencia de S. M. la Reina, 
nada importante fué comunicado á la pren-
da. Hay, sin embargo, indicios para creer 
que los consejeros de la corona expusieron 
detenidamente el aspecto político de E u -
ropa, y después de fijarse en los puntos 
tiegros que hay en el horizonte de las gran-
des potencias, dieron cuenta de algunos 
proyectos de Guerra y Marina sobre arma-
mentos militares y artillado de nuestras 
más importantes plazas marítimas. 
Claro es que también se hablaría de polí-
tica interior, y particularmente de la apro-
ximación de una parte de la izquierda al 
gabinete. 
Después del Consejo, S. M. firmó un de-
creto del ministerio de Hacienda disponien-
do la forma y plazos en que deben ser reco-
gidas las monedas de plata de á cinco pe-
setas y las de cobre y bronce anteriores al 
sistema del decreto del año 68. 
E l Sr. Puigcerver ha limitado la recogida 
á dichas clases de moneda, y no á las frac-
cionarias de plata, como las de á cinco y 
dos reales, porque ya éstas vienen siendo 
recogidas paulatinamente en virtud de un 
decreto del año 81, y además porque su re-
caudación seria muy costosa. 
E l señor ministro de la Guerra puso á la 
firma de S. M. la Reina los nombramientos 
del coronel de caballería D. Rafael Ibáñez 
Aldecoa para el mando del regimiento de 
cazadores de Vitoria y del teniente coronel 
de infantería D. Salvador Morana Alvarez 
para la reserva de Madrid núm. 2. 
También quedó firmado el indulto de la 
pena de muerte al reo de Igualada y una 
trasferencia de crédito sobre la reüta de 
tabacos. 
Por seguir enfermo, el señor ministro de 
Ultramar no pudo asistir al Consejo. 
B o l s í n . — E n ol de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 66*05 al contado, 66'50 fin de 
raes y 66'80 próximo. 
Del 1? de enero. 
E n el Centro del Ejército y la Armada 
hubo anteanoche reñidísima lucha en la e-
leccion para renovar los cargos de la junta 
directiva y con particularidad en la relati-
va á la candidatura presidencial. 
Resultaron elegidos: 
Presidente: general Santelices, por 135 
votos contra 88 que obtuvo el general Sa-
lamanca. 
Vice-presidente: primero, contra-almi-
mirante Sr. Carranza: segundo, brigadier 
Sr. L a Corte; tercero, Sr. González Muñoz; 
vice-presidente honorario, brigadier señor 
Montero. 
Vocales: Sres. Linares, Sotomayor, Alix, 
Montero, Carvajal, Pintos y Odenas. 
Secretario general, Sr. Cendreras. 
Secretarios: Sres. Pardo y Flores. 
Tesorero, Sr. Segura. 
Bibliotecario, Sr. L a Iglesia. 
— E l Círculo popular izquierdista ha a-
cordado ayer tarde, por unanimidad, adhe-
rirse á la política que representa el señor 
Becerra. 
Una comisión, compuesta de los señores 
Olser y Cánovas, Soldevilla, Gálvez Hol-
guin, Alonso-Magadan y Santos (D. Isido-
ro), ha sido encargada de comunicar á los 
jefes de la izquierda dicho acuerdo. 
— E n el consejo de ministros de anteayer 
quedó aprobado y firmado un decreto de 
Hacienda sobre la aplicación de la ley san-
cionada últimamente, declarando fuera de 
curso legal la moneda de sistemas anterio-
res al decreto del 68. E l decreto, pues, ver-
sa sobre la recogida de la moneda de plata 
de cinco pesetas y de la de cobro y bronce. 
L a moneda de plata fraccionaria se está 
recogiendo d^1'1 nn decreto del año 81. 
—Según de^p • h ' ^ du Rutml, en i a au-
diencia que Su Santidad recibió á nuestro 
ministro en aquella corte pontificia, con 
motivo de afio nuevo, el Papa manifestó 
que enviaba la bendición á S. M. la Reina 
de España, á la real familia y especialmen-
te á su augusto ahijado Alfonso X I I I . 
—Ayer tarde se dignó S. M. la Reina vi-
sitar Ion cuarteles de San Gil. 
Poco después de las dos salió de Palacio 
acompañándola el jefe del cuarto militar 
señor general Córdova y la señora duquesa 
de Medina de las Torres. 
E n los cuarteles han recibido á S. M., el 
capitán general de este distrito y los jefes 
de brigada y de los cuerpos acuartelados 
en aquel gran edificio. 
Comenzó la visita por el cuartel de arti-
llería, pasando luego al en que está el re-
gimiento infantería de Astúrias, y por últ i -
mo, al de caballería de Montosa 
Los cuerpos han recibido formados á S. M. 
ejecutando á su presencia varios ejercicios 
con gran precisión y desenvoltura. Én pooos 
minutos cambiaban los soldados sus trajes 
de diario por los de campaña y volvían á la 
ejecución de movimientos, como sí se en-
contraran en campo de operaciones. 
S. M. probó el rancho que se les sirve, y 
que es excelente, habiendo salido de los 
cuarteles á las cinco y media, muy satisfecha 
de la disciplina de los cuerpos, de su ins-
trucción y del cariño y respeto que demues-
tra hílela sus jefes. 
. —Entre las adhesiones recibidas últ ima-
mente por el Sr. Becerra figuran las de to-
dos los comités de la provincia de Lugo y 
las de loa periódicos L a Lealtad de Sevilla 
y E l Eco de Fomento, de esta córte. 
— E l Sr. San Martin, elegido anteanoche 
vice-presidente de la junta directiva del 
círculo izquierdista, ha hecho renuncia de 
au cargo por no hallarse conforme con la 
política seguida por el general López Do-
mínguez. 
—Anoche á las doce, según estaba seña-
lado, y á presencia del subsecretario señor 
Rodrigañez, se cerró en el ministerio de 
Ultramar el plazo para la conversión de las 
deudas de Cuba, creadas en 1882, con la 
bonificación que establece el art. 8? del 
Real Decreto de 19 de noviembre último, 
después de haberse trabajado en el nego-
ciado de la deuda de aquel departamento 
con la mayor actividad en horas ordinarias 
y extraordinarias. 
A las doce salió fuera del local el perso-
nal designado para ello y prévias las for-
malidades de costumbre, quedó cerrado el 
plazo. 
Hecha la correspondiente liquidación, re-
sultó que el resúmen de valores presenta-
dos á conversión asciende á 47,083 títulos 
de deuda amortizable, cuyo valor es el de 
12.422,875 pesos ó sean 62.114,375 pesetas; 
y á 63,891 títulos de la de anualidades, que 
aBcienden á 13.097,765 pesos ó sean pesetas 
65.488,275. 
De forma que siendo la emisión de ám-
bas deudas 33 millones de pesos y los con-
vertidos en Madrid 25 520,530, añadiendo á 
esta cifra lo que se habrá presentado en 
la Habana y en las comisiones de España 
en el extranjero, quedarán próximamente 
sin convertir 5.000,000 de pesos, lo cual ha-
bla muy alto en pro de la actividad y la 
pericia del jefe de negociado de la deuda 
de Ultramar, D. Rafael Franco, y do los 
Sres. Reiguera, Velasco y todo el personal 
á sus órdenes, que han recibido sinceros 
plácemes del público convertidor en gene-
ral. 
—Dice L a Correspondencia: 
" E l ministro de Ultramar, Sr. Balaguer, 
aunque en delicado estado de salud, conti-
núa un poco mejor. 
Probablemente en el primer Consejo á 
que pueda asistir, se resolverá la provisión 
de la capitanía general de Puerto-Rico y la 
combinación militar á que dé lugar el mis-
mo nombramiento." 
Bolsín.—En el de ayer se cotizó el 4 per-
pétuo á 66,60 al contado, á «5,50 fin de 
mes, y á 66,90 próximo 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
de los periódicos de Madrid hasta el 6 del 
actual, recibidas hoy por la vía de Tampa y 
que por su extensión no cupieron en el .áí-
cance de esta tarde. 
Del 2. 
A la reunión de despedida de año que 
éieron anteanoche en su hotel los conde» 
de Vilana, asistió toda la plana mayor de 
los partidos liberal y conservador, con los 
Sres. Cánovas y Sagasta á la cabeza. 
En las conversaciones políticas sosteni-
das entre los asistentes á la fiesta, se ex-
presaba la creencia de que el partido l i-
beral podrá desenvolver todas las refor-
mas de su programa durante todo el año 
actual. 
Pasado este plazo, los conservadores tie-
nen, según E l Impardál , la convicción de 
que serán llamados al poder, esto sin ?on-
títr con las eventualidades ae la política, 
que pudieran anticipar su vuelta al go-
bierno. 
— L a única noticia importante que llegó 
ayer tarde al salón de conferencias, ha sido 
la de haber quedado acordado entre el mi-
nietro de Estado Sr. Moret y el ministro ple-
nipotenciario de los Estados-Unidos, la 
prórroga del modus vivendi comercial entre 
aquella nación y España hasta el día 31 del 
próximo mes de marzo. 
—Haciendo L a Iberia el balance político 
del año que acaba de terminar, escribe lo 
siguiente: 
"Los temores de trastornos gravísimos se 
han doRvanecido. Los revolucionarios, con 
el úliiaio desgraciado esfuerzo, han que-
dado reducidos á la más absoluta impoten-
cia, y hasta aquel partido tenaz, dispuesto 
á mantener loa errores de su tradicionalis-
mo intransigente, sin vacilar ante las difi-
cultades de la empresa y sin desmayar con 
el escarmiento de su continuada derrota, 
yace aniquilado y exánime. 
En un año se ha efectuado esta trasfor-
macion maravillosa. E l espanto ha desa-
parecido, la tranquilidad y la confianza han 
vuelto á renacer; el crédito ha remontado 
su vuelo hasta tocar en la altura solamente 
alcanzada en días de prosperidad; el órden 
se ha asegurado y bajo tan felices auspicio» 
comienza la industria á desarrollarse, á 
progresar el comercio y á reponerse la agri-
cultura, que, por venturosa intervención 
providencial, espera, según terminantes in-
dicios, que sea el año que comienza uno de 
los más fecundos y abundantes." 
—Acerca de la situación en que se hallan 
dentro de su partido los Sres. Salmerón y 
Azcárate, un colega ministerial hace ano-
che las siguientes consideraciones: 
" E l movimiento extraño que, desde el 
último debate parlamentario viene obser-
vándose en los comités de provincias; mo-
vimiento que deja entrever, por un lado la 
existencia de una división entre los ele-
mensos que la forman y por otro, la tenden-
cia de algunos de estos á adoptar desde 
luego la política y procedimientos del Sr. 
Ruiz Zorrilla, separándose por completo de 
la actitud resuelta en que se han colocado 
el Sr. Salmerón y sus amigo», »egun la» 
manifestaciones hechas en el Congreso por 
esto hombre público y por el Sr. Azcárate, 
hace proveer que el partido democrático 
progresista no tardará en espulsar de su 
seno á esta fracción templada, para entre-
garse incondicionalmente á los caprichos 
del eapatriado voluntario sirviéndole de 
instrumento y secundando sus desordena-
dos y funestos planes." 
—Según un colega ministerial, las dos 
oposiciones que con más rudeza atacarán el 
proyecto de ley del jurado, serán la minoría 
republicana coalicionista y los conservado-
res ortodoxos. 
Fúndanse los primeros en la deficiencia 
del proyecto, según las ideas, y los segundos 
en que va más allá de lo que permiten sus 
opiniones sobre la materia. 
—Tiénese por seguro entre los tradicio 
nalistas que muy en breve será nombrado 
jefe del partido carlista el marqués de 
Cerralbo. 
—Anúnciase la dimisión del Sr. Calleja, 
director de Instrucción Pública, fundada en 
su incompatibilidad con el cargo de sena-
nor, que ha de jurar en la segunda legis 
latura. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á Q5l95 sin cupón al contado, 
66^15 á fin de mes. 
Del 3. 
Ninguna noticia oficial circuló ayer. 
E l presidente del gobierno continuó sus 
visitas de Pascua. 
E l ministro de Estado ha despachado los 
asuntos del dia en su departamento. 
E n Gobernación no se recibió ningún te-
legrama interesante. 
Y entre la poca gente política que se reu-
nió en el Congreso, so habló únicamente del 
estado de descomposición en que se mani-
fiesta el partido republicano-progresista, á 
consecuencia de la carta del Sr. Figuerola y 
de las censuras que merece al elemento de 
acción la política de la minoría parlamenta-
ria. 
—Encontrándose ya bastante mejorado 
del pertinaz catarro que viene padeciendo 
el señor ministro de Ultramar, asistirá hoy 
al Consejo de ministros. 
Carecen, por consiguiente, de fundamento 
las noticias de que se ha hecho eco alguna 
parte de la prensa relativas á que se había 
p°na??do en sustituir ó en encargar á otro 
m M- . i i fi despacho de los asuntos de aquel 
departamento, máxime cuando el Sr. Bala-
guer ha estado despachando en su casa sin 
interrupción los más urgentes. 
— L a Gaceta de hoy continene la disposi-
ción siguiente: 
Estado.—Real Decreto concediendo á don 
Juan Francisco Camacho el collar d é l a real 
y dietinguida órden de Cárlos I I I . 
—Los ministros se reunirán esta tarde á 
las cinco para ocuparse del despacho de ex-
pedientes, algunos de ellos pertenecientes 
al ministerio de Ultramar. 
E l Sr. Balaguer, que ha experimentado 
estos dias notable mejoría, asistirá al Con 
sejo. 
—Dícese que en la combinación de pues 
tos militares que se está estudiando figura 
el general Hidalgo, á quien se confiere un 
alto cargo. 
— B Jsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 66'35 fin de mes. 
Del 4. 
Ayer sé echaron á volar muchos rumo-
res, á falta, sítí dúday de noticias autoriza-
das. 
E n primer lugar, y ante el he6h'o: dé la re-
serva que guardan los ministros Sobre la 
combinación de mandos militares, se ha di-
cho que el director general de ingenieros 
continuará en su puesto, indicando al gene-
ral Morales de los Ríos para la capitanía 
general de Puerto-Rico, y al general Hi-
dalgo para otro cargo importante. 
E n segundo lugar, se ha supuesto que la 
concesión del Gran collar de Cárlos IÍI al 
Sr. Camacho, iría seguida de la más alta 
distinción honorífica que h a y en España, 
cual es ol nombramiento de caballero del 
Toisón. Como són tres las vacantes de es-
tá órden, se indica al presidente de un alto 
cuerpo consultivo para una do eííá'3. 
Y por último, ae ha dicho también qce 
había anunciado su dimisión el presidente 
del Tribunal de Caentas, y no es cierto se-
mejante rumor. 
— E s muy probable que ántes de que ter-
mine el interregno parlamentario, se haigan 
algunos nuevos nombramientos de gober-
nadores civiles, como ya hemos anunciado. 
Sin embargo, el ministro de la Goberna-
ción, qué ha pasado la tarde despachando 
con los directo'rés, n^ se ha ocupado en 
aquel asunto todavía. 
— E l consejo de ministros ceíébrado ano-
che en la Presidencia, terminó después cíe 
las ocho y media. 
Se acordó proponer á S. M. la reina, de 
conformidad con el dictámen del consejo 
de Estado, el indulto de cuatro reos de la 
provincia de Zaragoza, sentenciados por 
la Audiencia de lo criminal de Calata-
yud. 
De Ultramar se examinaron algunos ex-
pedientes importantes de carácter admi-
nistrativo, y sé seprobaron tres trasferen-
eias de crédito. 
También de Hacienda se acordíó' ctoa tras-
ferencia. 
Se aprobaron tres decretos de Fomento, 
que, según luego »e dijo, uno era sobre tras-
ferencia de crédito pa ía la escuela de gim-
nasia, otro creando una comisión para que 
estudie los medios de evitar la adulteración 
de nuestros vinos, y el tercero se refiere á 
medios de alivio para las provincias casti-
gadas por la epidemia. 
Finalmente, el ministro de la Goberna-
ción hizo relación de los candidatos que se 
disputan el triunfo en los distritos vacan-
tes de senadores y diputados y el de Esta-
do dió cuenta de algunas noticias de polí-
tica exterior. 
— E l discurso del Sr. Azcárate ha produ-
cido gran excitación entre sus antiguos co-
rreligionarios los zorrillistas, los cuales pa-
rece que han reclamado imperativamen-
te de su jefe la excomunión de este pro-
hombre y de todos los demás que no están 
conformes con la campaña del señor Ruiz 
Zorrilla. 
— E s tan intenso el frío en Madrid, qué 
todos los estanques del Retiro, sin excluir 
el grande, están helados, con una capa só-
lida de varios centímetros. 
Lo mismo estaban por la mañana la ma-
yoría de los pilones de las fuentes de la ca-
pital. L a misma fuente de la Cibeles esta-
ba helada, teniendo libre sólo el trayecto 
que recorre el chorro desde el punto de caí-
da al de desagüe. 
Heladas estaban también ayer casi todas 
las fuentes que se surten del canal de L o -
zoya, hasta el punto de que los fontaneros 
del Ayuntamiento tuvieron que emplear el 
fuego para deshelar el agua y restablecer 
la corriente. 
—Ayer se ha hablado mucho de combi-
nación de altos eargos, por dimisiones, su-
puestas unas ó Í£MgE?p3simii^-<i£ra«-
Se ha dicho que salía el Sr! 'Pelayo Cúes-
ta, á quien se daría el Toisón, siendo reem-
plazado en la presidencia del Consejo de 
Estado por el Sr. Gullon (D. Pío). No hay 
en esto una palabra do verdad. 
Se ha hablado de la salida del Sr. Alonso 
Colmenares y su sustitución por el Sr. Mon-
teros Ríos. Esto, lo único de inverosímil que 
tiene, es la dimisión, y habría que apelar á 
la jubilación. 
Se ha hablado, por últiujo, de la ida del 
general Pavía á otro puesto importante y 
su reemplazo por eí general Martínez Cam-
pos. Esto no sólo es probable, sino próxi-
mo. 
Se habla también de otros cambios; pe-
ro están aún en forma muy vaga ó indeter-
minada. 
—Están en un error los periódicos que su-
ponen que el Consejo de ministros se ocu-
pará uno de estos dias del expediente de 
indulto del reo Galeote. 
Antes de que esto suceda, han do cum-
plirse otros trámites de ley originados por 
el estado mental en que, según el médico de 
la cárcel, está el reo. 
Con posterioridad á la negativa del re-
curso de casación, el médico de dicho penal 
informó que Galeote ofrecía síntomas de e-
nagenacion, y en su virtud, y previo infor-
me del fiscal, se ha abierto una información 
y han de nombrarse peritos que dictaminen 
sobre el particular. 
DeapueF, y segrun lo que resulte, se for-
mará el expediente de indulto que ha de in-
formar el Consejo de Estado y que exami-
nará el de ministros. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 66,50 fin de mes. 
Del 5. 
Con motivo de la honrosísima distinción 
que S. M. la Reina acaba de otorgar al se-
ñor D. Juan Francisco Camacho, conce-
diéndole el collar de CárlosIII, toda lapren-
sn aplaude este acto, reconociendo en el 
Sr. Camacho muchos merecimientos por los 
servicios que ha prestado y que puede pres-
tar al país el eminente ex-ministro de H a -
cienda, uno de los más grandes y excelen-
ees administradores de las remas públicas 
y de los intereses generales del país. 
—Dicen de Almería que á las siete y me-
dia de la noche del dia 1? se sintió en aque-
lla capital un temblor de tierra acompaña-
do de fuertes ruidos subterráneos, que du-
raron cinco ó seis segundos. 
E l fenómeno ha producido gran alarma 
entre el vecindario. 
-Los comités izquierdistas de los distri-
tos de la Audiencia y de la Inclusa de esta 
corte, acordaron anteayer adherirse á la 
política que representa el Sr. Becerra. 
E l de la Inclusa tomó el acuerdo por 
unanimidad y en el de la Audiencia tuvo 
un voto la política del general López Do-
mínguez. 
— E l presídeme de la Cámara de Comer-
cio de España en Lóndres, ha telegrafiado 
con fecha de Io del corriente, al gobierno 
lo siguiente: 
" E n nombre de la Cámara de Comercio 
de España en Lóndres, la junta directiva 
unánimemente estima ser patriótico, justo 
y conveniente á los intereses nacionales, la 
aprobación legislativa inmediata del con-
trato con la compañía Trasatlántica." 
—Noticias telegráficas recibidas ayer de 
Búrgos, anuncian que el frió de ayer por la 
mañana en aquella ciudad ha sido intensí-
simo. 
E l termómetro ha señalado al aire libre 
y á la sombra diez y ocho grados bajo cero. 
L a s fuentes públicas y parte del rió se han 
helado. E n algunas horas era mny difícil 
transitar por las calles. 
—Restablecido de su breve enfermedad 
el Sr. Romero Robledo, ha estado ayer tar 
de en el Congreso conferenciando con algu 
nos amigos. 
Etfco, y la presencia del general López 
Domínguez, con quien ha cambiado algu-
nas frases, ha dado lugar á que se crea que 
están los dos hombres políticos en el cami-
no de una inteligencia. 
Sin que las últ imas conversaciones auto-
ricen aquel rumor, nos parece que puede 
ser probable. 
—Ayer no fué dia de invenciones políti-
cas, y como no pasa nada de particular y 
todo es completamente satisfactorio en las 
regiones oficiales, los políticos de la oposi-
ción han dejado en paz al gobierno y han 
pasado la tarde hablando del frío. 
Los trenes del Norte llegarán con algún 
retraso por la mucha nieve que ha caído en 
Castilla la noche pasada, según los telegra-
mas oficiales. 
—Parece que en la próxima legislatura 
los diputados republicanos pedirán una 
amnistía para todos los emigrados. 
—Anoche se comentó en algunos altos 
círculos una opinión política que se atribu-
ye, sino ái más influyente en estos momen-
tos, al hombre público de mayor autoridad 
en nuestro país. 
Decíase que esta importante persona es-
timaba más firme hov que en todos los afio» 
del anterior reinado la situación de la mo-
narquía, y que ménos que nunca eran de-, 
temer acontecimientos peligrosos, atribu-
yendo este satisfactorio estado del país á 
las virttídea de la augusta señora que rig©' 
los destinos de la nación y al patriótico-
concierto de los defensores de las inst í ta-
ciones. 
Se decía además que ahora se hacía jus-
ticia en el extranjero á nuestra política, 
y que en concepto de aquel estadista ilus-
tre, esto mismo contribuía á sostener el 
crédito á una altura no conocida hasta 
ahora. 
Con estos juicios se relacionaba un rumor 
que se extendió ayer, suponiendo que la» 
minorías conservadoras romperían su bene-
volencia para hacer una fuerte oposición en 
la segunda legislatura, y se desautorisaba 
completamente tal rumor, porque están en 
contradicción con la opinión á que nos re-
ferimos. 
Ne podemos decir el origen de la noticia? 
pero sí que ha llegado ya á coi>9CÍmiento> 
de muchos políticos, y que no será esta l a 
Última vez que se hable de aquellas deela-
racioneP. 
—Con verdadero sentimiento hemos sabi-
do que se encuentra enfermo el Sr. marqués 
de Molins. 
—Loa periódicos valencianos insisten esa 
que el Sr. Navarro Rodrigo irá á Valencia 
para inaugurar el domingo próximo la nue^ 
va Escuela de capataces agrícolas. 
L a s Provincias dice que el ministro ha> 
acentuado la invitación que al efeeto se 1» 
ha hecho. 
—Están acordados, y de un día á otre» 
aparecerán eu la Gaceta, los decretos nom-
brando gobernador de Córdoba al de Alí-
cante^ Sr. Armesto, y de Alicante al de Ô -
viedo, Sr. Yalderrama. 
—Se ha echado á volar en algunos círcu-
los políticos, y es objeto de discusión, l a 
idea de introducir en la ley provincial una 
reforma de cierta importancia, y es la «te 
que de las diputaciones provinciales for-
men parte, por derecho propio, los diputa-
dos á Cortes por la respectiva provincia, 
quienes, en determinadas épocas del año , 
irán á tomar parte en los debates de aque-
llas corporaciones. 
— E s probable que en la ya muy próxima 
legislatura, el Sr. ministro de Fomento lle-
ve á las C'órfces un proyecto de ley para l a 
construcción de la segunda red de fenrro-
carriles. 
—Bien pudiera decirse que el Consejo do 
ayer fué en su mayor parte repetición del 
anterior, puesto que se trataron los mismos 
asuntos. 
Hubo expedientes de indulto de pena ca-
pital, concediéndose la mayoría de eñe», y 
negándose alguno por concurrir en los de-
litos excepcionales circunstancias. 
Se despacharon también algunos expe-
dientes de Hacienda, pero nada se trató-
respecto de ios presupuestos, aunque el Sr. 
Puigcerver llevabíí algunos apuntes para 
comenzar el estudio de ellos. 
E l Sr. Balaguer ocupó también algún 
tiempo la atención de los ministros con di-
ferentes asuntos relacionados con la situa-
ción económica de la isla de Cuba, apro-
bándose en principio algunas disposicione» 
que se dictarán para normalizar la situa-
ción del Tesoro y ultimar ía unificación do 
la Deuda. 
De política exterior se habló largamente, 
leyendo el Sr. Moret comunicaciones do 
nuestros representantes en el extranjero, 
en las que se consigna la impresión que do-
mina en los gobiernos de las grandes po-
tencias. L a mayoría de las opiniones se 
inclina á considerar inminente la guerra, sí 
bien parece que el embajador de España en 
Francia no estima que sea tan inmediato é 
inevitable el conflicto. 
E l nombramiento de capitán general do 
Puerto-Eíco y la combinación militar á que 
pudiera dar íugar / fué objeto de minaeioflo 
y prolongado exámen. 
Auñque no quedó resuelto todo ello, pa-
rece que se acordó un nombramiento sobro 
el cual los ministros han guardado, al m é c 
nos para nosotros, impenetrable reserva. 
Solo, pues, como indicio dirémos que en» 
esa combinación se ha dicho que quizá» fi-
gure el general Primo de Rivera, que cum-
ple en breve el tiempo reglamentario para 
desempeñar la Dirección de infantería, y 
queser ía nombrado capitán general de 
Puerto-Rico. 
A la vacante iría en este caso el general 
Pavía, á quien se indica también para e l 
mando superior militar de las Baleares, al 
•fpacrBe ñít-Éte <lar gran importancia por Ja» 
fortificaciones que se proyectan para el c a -
so de una guerra europea. 
Para la capitanía general de Madrid será 
nombrado el general Martínez Campos. 
Bols ín.—En ol de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 66*85 fin de mes. 
Del 6. 
Hoy, á las once, se reúnen los ministros 
en conaejo con S. M. la reina. Después se 
celebrará otro consejo de ministros, en el 
cual quedará acordado probablemente a l -
gún nombramiento militar. 
— L a ciudad de San Fernando, no con-
tenta con la pública manifestación de agra-
decimiento al Sr. Cánovas del Castillo, de 
que dimos cuenta recientemente, con moti-
vo de la valiosa cooperación de este ilustre 
hombre público en el proyecto de ley para 
la nueva escuadra, pienaa demostrar de 
nuevo el aprecio que esta actitud ha mere-
cido en aquel departamento marítimo. 
Al efecto, será ofrecido un precioso ál-
bum al Sr. Cánovaa, y otros iguales á loe-
señores presidente del Consejo de ministro» 
y generales Beránger y Rodríguez de A -
rias. 
—Según L a Iberia, el gobernador de B a -
dajoz, Sr. López Puigcerver, será nombra^ 
do gobernador de Oviedo. 
—Continúa envuelta en el misterio la tan 
manoseada combinación militar, por máa 
que anoche se aseguraba que quedaría ul-
timada en el Consejo que ae celebrará esta 
tarde. 
Muchas y muy varias son las noticias que 
circulan, y sin que garanticemos su exacti-
tud, la que parecía anoche más probable 
es la siguiente: 
Capitán general de Puerto-Rico, el señor 
Goffin, que lo es de Baleares; á este pues-
to, el general señor Pavía, y á la capitanía 
general de Madrid, el Sr. Martínez Cam-
pos. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á 65,50 fin de mes. 
a A C B T I L L A B . 
TEATRO DE TACÓN.—Para mañana, do-
mingo, se anuncia la segunda y última re-
presentación del grandioso drama Theodo-
ra , por la célebre Sarah Bornhardt y su 
compañía. E a novena función de abono. 
EJT PEESPECTIVA.—Nuestro conocido el 
celebrado barítono Mr. Federico Maugé se 
encuentra actualmente en Nueva Orleans 
al frente de una compañía de ópera france-
sa, que ha representado con muy buen éxi -
to en aquella ciudad i o s Hugonotes, Nor-
ma, L a Favorita y Mignon. Los periódicos 
de aquella ciudad hacen grandes elogios 
del tenor y la primera tiple de dicha com-
pañía, en la cual figura también Mlle. De-
rivis. 
Mr. Maugé ha telegrafiado á nuestro 
amigo el Sr. D . Francisco Marty y Gutié-
rrez pidiéndole el teatro de Tacón para 
el mes de marzo, á fin de ocuparlo con la re-
ferida compañía. 
Estamos, pues, de enhorabuena. Después 
de la temporada de Sarah Bernhardt, ten-
drémos un abono de la compañía lírica de 
Sieni y más tarde á Mr. Mangó con su 
troupe. 
DOÍTATIYO.—A nombre de D* Juana Ra-
gúes se nos ha entregado un donativo de 
peso y medio en billetes, para la pobre Da 
Irene Suarez. 
COLLA DE SANT Mus.—Para mañana, 
domingo, se anuncia en el teatro de dicha 
sociedad una función extraordinaria, á fa-
vor de los socios facultativos de la Sección 
de Declamación, que tomará parte men-
sualmente en las funciones de ese instituto. 
Se pondrá en escena la comedia titulada 
L a dulce alianza. 
E X Q U I S I T A .—T a l calificación merece la 
longaniza asturiana que acaba de recibíree 
en el café E l Cuco, vecino nue8tro,_Mura-
lla 70. L a recomendamos á los amigos de 
oomer sabroso. 
CASINO ESPAÍÍOL.—Según nos comunica 
el señor secretario de la Sección de Recreo 
y Adorno del mencionado instituto, en res-
puesta á una gacetilla que publicamos en el 
número anterior, se había acordado cele-
brar un baile mañana 23, pero se ha sue-
pendido, á consecuencia de la recepción 
que ofrece en palacio el Excmo. Sr. Gober-
nador General. 
L a fiesta se aplaza para el sábado 29 del 
corriente y se compondrá de la representa-
ción de dos piezas cómicas y una zarzuela 
(las tres en un acto), terminando con un a-
nimado baile. Sépanlo los socios del Casi-
no Español. 
E L APLECH.—Las diversiones que se a-
nuncian para mañana,, domingo, en el Aplech 
instalado en la calle de Noptuno esquina á 
Zulueta, frente al Parque Central, son muy 
interesantes y atractivas. 
Baile infantil, con premios; juegos de di-
versas clases, una corrida de toretes y otras 
cosaa que constituyen el programa inserto 





•quieran divertirse pastando poco y practi-
cando á la vez nna obra do caridad. 
LA NOVELA, DEL FOLLETIX.—Se nos dice 
•en una esquela: 
"Sr. Gacetillero: ¿ L a novela titulada 
¿Punto en boca no tiene rebaja en BU precio 
para loa suRcritores del DIARIO, como laa 
otras publicadas últimaraente en su folle-
tín?" 
Respuesta al canto: L a novela Punto en 
boca, que se vendo en la "Galería Literaria," 
calle del Obispo número 32, á dos pesos bi-
Jletes ol ejemplar, puede ser adquirida por 
cualquier susccltor del DIARIO DE LA MA-
RINA por un peso cincuenta centavos, tam-
bién en billetes, y si ol suscritor reside fue-
ra de la Habana, sólo tendrá que apresar A 
dicha cantidad un sello de cinco centavos 
para porto de correo, dirigiéndose ¡l la pro-
pia '-'Galería Literaria." 
Log PURITANOS.—Él pran surtido de 
«fectoa de todas clases, en materia de quin-
calla, perfumería y juguetes, que enriquece 
los escaparates y vidrieras de Los Purita-
nos, San Rafael esquina á Industria, merece 
llamar Ik atención do toda persona que 
transite por aquella concurrida y céntrica 
vía pública. Los primeros lotes del año, que 
60 han anunciado en otro Inpar de este pe-
riódico, son asimismo una verdadera panpa 
para los aficionados á comprar bueno y ba-
rato. 
MAGNÍFICA CORRIDA.—LO senl, sin duda 
alguna, la quo anuncia para mañana, do-
minero, en la plaza de la calzada do la I n -
fanta, la empresa de E . García. ¡Qué sois 
toros van á lidiarse! ¡Seis fieras! 
CfncuLo HAHANERO.—Por acuerdo de la 
Comisión ejecutiva, se ha transferido para el 
viórnes 2S, la volada quo debía efectuarse el 
lánoa 24 do! corriente. Habana, enero 22 de 
1837.—El Secretario. 
" AMAGO DE INCENDIO.—A las seis y tres 
cuartos de la tardo do ayer, so dió la señal 
do fuopo correspondiente A la aprupacion 
n á m w o 18, por haberse iniciado un incen-
dio en una accesoria de la calle de Samari-
tana n. 14. 
Sepun el parte de policía, fué orípen del 
faep§ , . e l haberse volcado una lámpara 
de petróleo é inflamándose dicho líquido se 
prendió fuepo el mosquitero de una cama y 
otras prendas de ropa. E l incendio fué apa-
gado á los pocos momentos por el oportuno 
auxilio de los vecinos, no teniendo necesi-
dad de funcionar las bombas "Habana" di 1 
Comercio y "España" de los Municipales, 
que acudieron on los primeros momentos á 
aituarse en laa tomas de apua más próximas, 
p*r;i prestar sus servicios. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuepo 
son de poca consideración y, afortunada-
mente, no ocurrió desgracia personal alguna. 
BENEFICIO.—Para el dia 30 del actual so 
dispone una función extraordinaria, en el 
teatro do Albisu, á beneficio de la aplaudi-
d a aotriz D" Teresa Gelí do Rohroño. E l 
programa es muy interesante y variado. 
LA ENCICLOPEDIA.-El número corres-
pondiente al presento mes de esta intero-
«ante Revista, que con tanto éxito y exac-
titud viene publicando en esta capital el 
D r . González Curquejo, ha llepado á nues-
tra mesa E n la Galería quo viene dando á 
luz de hombrea que so han distinpuido en 
Cuba por sus talentos y virtudes, tócale el 
turno al Dr. 1). Serafin Gallardo, cuyo re-
trato o« de un parecido exactísimo. E l su-
mario do dicho número, es el sipuiente: 
E l Dr. D. Serafin Gallardo (un retrato), 
por el Dr. D. Manuel Bango y León. 
Sobre la naturaleza del panadizo óseo, 
por el Dr. E . B.irrero y Echevarría. 
Una carta del Dr. "Verneuil, por el doctor 
D . Juan M. Plá. 
Otro cálculo, por el Dr. D . P, Obrepon y 
Mayol. 
Asuntos de actualidad, por el Dr. A. Gon-
zález Curquejo. 
Discurso de contestación al pronunciado 
por ol Dr. D. José Francisco Aranpo al in-
gresar en la Real Academia de Ciencias, 
por el Dr. D. José R. Montalvo. 
informo acerca de un papel pectoral para 
oiparros, por Márcos J . Melero. 
Higiene oftalmolópica por el profesor 
Puchs, por el Dr. D. Enrique López. 
Un nuevo anestésico local, por el doctor 
D . Cárlos Finlay. 
Relación de los farmacéuticos que ejarcen 
en la Habana, por el Dr . D. J . Zamora y 
Cereceda. 
Variedades. 
Real órden sobro intrusiones. 
Bibliografía. 
TEATRO DK CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
-miíipo: 
Á las ocho.—El club de los feos. 
Á. las nueve.—La gran vía. 
A las diez.—Juanita Tenorio. 
ALICENDARES T F E . — M a ñ a n a , dominpo, 
juapan on Cárlos I I I estos dos clubs de base 
ball, su primer encuentro on opción al Cham-
pionship do 1886 á 87. 
A las dos de la tarde comenzará la lucha, 
á la cual se preparan á asistir numerosas 
señoritas partidarias de esto sport. 
Se nos hacen prandes elopios do los jóve -
nes jupadores que forman ámbas decenas 
combatientes, por lo que es do esperarse 
que el match será interesantísimo. 
POLICÍA.—Como á las nuevo de la noche 
do aver, fué encontrado en la v ía públ ica 
• un moreno que se hallaba pravemente he-
rido, de resultas do una reyerta quo tuvo 
con otro sujeto de ipual clase, en los mo-
nidntos do hallarse ámbos en una casa de la 
calle de San Nicolás. E l paciento fué cu-
rado de primera intención on la casa de so-
corro del tercer distrito, de una herida 
perforo-cortante, como de cincolcontímetros 
do extensión, situada on la región infra-
clavicular izquierda hácia su tercio externo. 
Practicadas activas diliponcias para la cap-
tura del apresor, éste fué detenido por una 
Earoja de Orden Público, on un balcón do i precitada casa, donde so hallaba oculto, 
con objeto de evadir las pesquisas do los 
agentes de la autoridad. Ilaco mención el 
parte de policía del celador del barrio de 
San Nicolás de que tanto ol paciente como 
©1 agresor, son individuos do malos antece-
dentes y quo habiéndose constituido el J u z -
gado del distrito en la casa da socorro, so 
hizo cargo do ámboa sujetos, para proce-
der á lo que hubiere lupar. 
— U n jóvon de 15 años de edad, se pre-
s e n t ó en la celaduría del barrio do Tacón, 
quejándose de que ol dependiente de un ba-
ratillo de la plaza del Vapor, le había falta-
do de palabra y obra. Hecho comparecer esto 
ú l t i m o , nepó la acusac ión y á su vez expu 
so que un pardito que iba en compañía del 
querellante, lo h a b í a robado un par do za-
pitos dn su baratillo, y (pie ól había llama-
do al participauio para inquirir el domici-
lio d<i! expresado pardo. Ambos sujetos 
fueron conducidos al Juzgado pam «iscla.-
recimiemo del herbó. 
— L a pareja de Orden Públ ico números 510 
y 565, presentó en la celaduría del barrio do 
Santa Clara", á un individuo blanco, que 
pretendió estafar á unos transeúntes por 
medio do un tim i . A l dotonido se le ocupó 
un rollo do papel quo en su parto exterior 
ae hallaba envuelto con un billete del Ban-
co Español por valor de 5 paso». Dicho su-
jeto y ol paquete ocupado fueron remitidos 
al Juzgado de pi imera instancia del distrito 
de la Catedral. 
—Anco el Sr. Juez Municipardel distrito 
de Belén , serán presentadas dos mujeres 
non sanctas y el conductor de un cocho de 
Slaza, por haber sido detenidas en la nocho e ayer, estando en reyerta on la callo 
del Aguacate, infiriéndole á un transeúnte 
varias lesiones de carácter leve, s e g ú n cer 
tificacion del médico de la casa, de socorro 
del primor distrito. 
— E l celador del barrio de Atarós auxi 
liado por ol del Pi lar detuvo á un individuo 
blanco, quo se hallaba reclamado por el 
Juzpado de primera instancia del distrito do 
Guadalupe. 
— A la una y cuarto d é l a tarde de ayer 
el colador de Puentes-Grandes, detuvo á un 
individuo blanco quo había herido al dueño 
de una panader ía del citado pueblo, en una 
reyerta quo tuvieron ámbos . 
— E l Presidente del Asilo de Mendipos 
L a Misericordia, pidió auxilio á una pare 
j a de Orden Públ ico para detenor á un me 
nesteroeo que se hallaba 'prófupo de dicho 
asilo. 
—Participa el celador de Guanabacoa, 
que en la tarde do ayer detuvo y remit ió al 
Cuartel de Voluntarios de aquella Vil la , á 
nn individuo blanco que se hallaba recla-
mado por el Sr. Juez de primera instancia 
de dicho término, en virtud de la causa que 
ae lo sigue por resistencia y otros delitos. 
— H a ingresado en el Cuartel Municipal 
un moreno que detuvo el colador de Drapo-
nes, para que (Himpla un arresto que le fué 
impuesto por el Juzgado del distrito de 
Monserrato. 
— T a m b i é n el celador del barrio do Colon 
detuv-o á un individuo blanco, quo so hal la-
ba, reclamado por el Sr. Juez Municipal del 
Prado, para cumplir un arresto que le fué 
impuesto por dicha autoridad. 
— U n a pareja de Orden Públ ico y dos vi-
gilantes gubernativos, presentaron en la 
madrugada de hoy, en la ce laduría del ba-
rrio de Colon, á un moreno que fué detenido 
por haber perseguido á un pardo con inten-
ción de herirle. A l detenido le fué ocupado 
u n cuchillo, y en los momentos de ser redu-
cido á prisión por el vigilante número 85, 
t ra tó de fugarse, no logrando su objeto 
merced al uxilio prestado por los otros a-
gentes déla autoridad. 
E . P . D . 
EL SR. I). JOSE MARTINEZ MTMTJEZ, 
I N T E N D E N T E M I L I T A R D E E S T A I s L A , 
HA JPAljLíECIDb. 
Los Exornes. Sres. Capitán General, Director General del Cuerpo; General se-
gundo Cabo, Gobernador Militar de la Plaza; Subintendente militar y Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo Administrativo del Ejército; ruegan á eus numerosos amigos que 
por olvido Involuntario no hayan recibido esquela de invitación, se sirvdn enco-
mciidar su alma á Dios y asistir á la conducción del cadáver que tendrá lugar el 
bines 24 del actual, á las 9 de su mañana, desde la casa mortuoria, San Isidro 82, 
al Cementerio de Colon, por cuyo favor le quedarán agradecidos. 
Habana, 22 de enero de 1887. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
OOf la-2a—dl-33 
DEL LAURAC-BAT.—De este interesante 
semanario copiamos lo siguiente: 
"De Sarah. Mazzantini, Robillot y MásO-
gosa se cuentan cosas íntimas muy intere-
santes para todbs. 
Sarah usa un pequeño revólver y pasea 
hasta el alba. 
Mazzantini cuelga su capoto en un arma-
rio bolpa y canta ol spirto gentité siempre 
que dá un pase de pecho. 
Kobillot toma ginebra por la mañana, 
lager-beer después del ensayo y torino des-
pués de la función. Usa un baúl especial 
para guardar los zapatos. 
Masegosa corta con una tijera que le re-
galó el Emperador del Brasil, y cuando 
algún marchante entra en E l Novator, le 
dice: Buenos dias. 
Después enciende un citrarrillo, chupa, 
sonrío, alarga la diestra al parroquiano y le 
pregunta: ¿cómo está usted?" 
Ahora bien; como entre las eminencias 
que se citan en los párrafos anteriores, se 
cuenta el donocido maestro sastre Masego-
sa, querémos dar á conocer dos sentencias 
que ayer olmos de su boca. 
" L a mayor desgracia que puede caberle 
á un hombre pundonoroso, es que se le cai-
ga un boten yendo por la Calle. 
" ü n hombre con rodilleras en si pantalón, 
eo por lo ménos un insensato." 
Y aprovechamos esta ocasión, para reco-
mendar al público, á nuestros lectores y á 
los amigos do vestir bien, á Maseposa, al 
Novator, sus póneros, sus trabajos perfectos 
y sus precios reducidos. 
R 1-23 
EXTRACTO DOBLE DE HAIIAMELIS DE 
(VIRGINIA Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica do Hamamélis Virgínica, 
para ol alivio y curación radical de toda 
enfermedad do carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, talos como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal do Garganta, do Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, sepun rece-
ta del mismo sabio autor, es ol Ungüento 
de Hamamélis de Virginia del Dr. G. C. 
liristol, valiosísimo cuando so desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extornas, en las cuales so requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantos L a n m a n y Kemp, 
New-York. 
Elepantes y baratos so hacen los vestidos 
en ol pran taller de modista L a Fashionable. 
E s una equivocación creer que cobramos 
ol lujo del establecimiento: en esta casa so 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 3 P 1 E 
Ronph on Rats. (Mncran los ratones). 
Pídase el "Wells1 Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, cs-
carahajos. topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. Jo sé Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla de Cuba. í 
LLEGARON 
Los clavos y peinetas de bolas de plata 
fina última moda SARAH BERNKARDT. 
Grandioso surtido de pulsos y prendedo-
res de plata y oro con nombres prabados y 
de relieve y otras mil formas caprichosí-
simas. 
E n Joyería de oro y brillantes hay pre-
ciosidades de modelos nuevos de verdadero 
gusto artístico, á precios baratís imos en la 
JOYERÍA JL^f . I C V l C f . ' / , San Miguel 
esquina á Manrique. 
671 P a 3 17 d7-16 
PELETERIA L A M A R I U - A . 
bajo de los portales de Luz . 
PRO VEEDORES DE LA REAL CASA. 
de calzado G L A U S T O N K , G A K I B A L D I á T PAR-
N E L L . 
Recibido de nuestra acreditada fábrica de Ciudadola, 
P A K A SEÑ<"KAS gran novedad en zapatos SA 
R A U « E R N I I A R D T . 
Todo fresco y muy ha ra! o. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la l í /uca j)eZeí»rta quo vende los GLADB-
TONK v PARNBLI,, legítimos de nuestra fábrica. 
I ' I K I H . CARDONA Y CP. 
lílUl «• K A 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 1 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
entre Habana y Compostela. 
U-15K 
CRONICA K E l i l G I O S A . 
D I A 23 D K ENERO. 
Nuestra Señora de Belén; santos Ildefonso, R e í -
mundo Periaforty Juan Limosnero.—I. P. en Belén. 
Dia 24. 
Nuestra Seflora de la Paz, y san Timoteo, obispo, 
már t i res . 
F I E S T A S E l i JLIJNES Y M A R T E S . 
Misas Solem7ies.—En la Catedral la de Tercia, á 
as 8-i y en las demás iglesias, las de costumbre 
Parroquia de Guadalupe. 
El 23 á las ocho y media de su mafiana se celebra-
rán en esta iglesia solemnes cultos con misa y sermón 
en honor de la Santísima Virgen de las Mercedes, á 
expensas de una familia devota y en cumplimiento de 
una promesa. Se suplica la asistencia á los fieles.—L. 
M S. y F. 845 3-21 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar.—Secretarla. 
Con objeto do cubrir las vacantes que existen en la 
Junta Directiva de este Instituto, y por acuerdo de la 
misma, se c i t a á todos los Sres. sócios á fin de que se 
sirvan asistir á la .7UNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
que ha de tener efecto en el local de este Centro; d á n -
dose principio al acto á las 7 de la noche del mártes 25 
del corriente. 
Lo que se comunica por este medio para conoci-
miento de los Sres. asociados. 
Habana, 21 de enero de 1887.—El Sscretario, Ange l 
C la ren» . 869 3-32 
ASOCIACION 
DK DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Según prescribe el art. 24 del Reglamento de esta 
Asociación, á las 7^ de la noche del domingo 90 del 
mes actual, so celebrará on los salones del Centro de 
la misma, la Jü i i t a General brdiharia del 39 trimestre 
del 79 afio social. 
L o que con arreglo al urt. 29 del mismo, se hace p ú -
blico para conocimiento de los Sres. asociados, quie-
nes, como de costumbre, deberán asistir al acto, provis-
tos del recibo del mes de la feChá. 
Habana, 23 de enero de 1887.—El Secretario, M. 
Paniagua. Cu 125 7-33 
EXPANSION Y MltlIM. 
ZULÜETA esquina á NEPTUNO. 
GRAN MATINES 
para el domingo 23 de enero de 1887. 
PROGRAMA. 
Des la 1 hasta las 3 B A I L E I N F A N T I L , con 
premio para las dos parejas que mejor bailen la 
P O L K A . 
De laa 3 hasta las 4 menos cuarto, habrá varios y 
divertidos JUEGOS; principiando á esta hora la co-
rrida de 
2 bravos toretes 
á cargo de una E S C O J I D I S I M A C U A D R I L L A , 
cuyos nombres son los siguientes: 
ESPADAS: 




B. R. Oara ta .—José Trojo.—José Gutierree. 
BANDERILLEEOS. 
Juan Pernandei—Ricardo Luna—Rafael Carballal 
—José Goroitina—Miguel Lázaro—Manuel Alvare*. 
Entrada 50 centavos. 
Cn106 3-30a 3-21d 
LOTERIA 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados on el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 21 de enero 
de 1887. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, han sido 
agraciados los siguientes; 
Nadie cobre sin ver á Calderón. 
Mercaderes 13 y Obispo 106, Habana. 
S E R I E U N I C A . 
Ns. Premios. 
5 4 4 $ 
4 4 9 9 
4 6 3 3 
4 6 4 0 
4 6 7 5 
4 6 7 6 
4 8 5 4 
5 2 7 8 
6 0 4 4 
6 0 6 9 
6 0 9 8 
6 6 0 3 
3 0 4 4 3 
l O O 
l O O 
8 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
Ns. Pr*mioe. 
7 0 0 3 
8 2 1 0 
8 3 1 0 
1 5 2 3 5 
1 6 0 5 1 
1 7 6 3 7 
1 8 0 2 7 
1 8 0 2 9 
1 8 7 1 1 
1 9 0 0 9 
2 3 4 0 3 
2 7 2 2 8 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
1 4 0 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
$ 2 8 0 0 0 
E l próximo sorteo se celebrará el dia 31 
del actual, siendo su precio de $6 en España. 
Para estos sorteos, vende y remite con 
toda puntualidad 
C A L D E R O N 
P u e r t a d e l S o l 1 3 , M a d r i d . 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana. 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
i ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Instrucción.—Secretaria. 
E l doni¡ii|;o 23 del mes itetmil, A l.is 7 de lu nodie, 
teridrá lugar en los Salónos de futo Centro, una con-
fereiKMn púHioa por el 8r. Ldo. 1). Kineterio Monte-
negio, sobre el üeri-cho Mernantil: ComcntarioB al 
título 19 de la l.c>; ¡ eu el Código Penal: ••Xslurale-
za del delitu; oircustancins que eximen de responsabi-
l i d i d criminal: consideraciones." 
Habana v enero 20 delS87.—El Secretario, Felipe 
JBatlle. ' Cn 109 2 20a 3 21d 
ALMACENISTAS 
D E 
V I V 
Por nuestro carácter de Síndicos tenemos como el 
que más la obligación de velar por los intereses del 
gremio y citaino'por este medio á todos los que lo 
componen para la junta que habrá de celebrarse el 
lóncs 21 del corriente á las dos de la tarde en la Lon-
j a de Víveres, sita en la plaza de San Francisco para 
tratar sobre el impuesto do consumo que tan de cerca 
nos amenaza y que siendo aquí desconocido producirá 
indudablemente muchos trastornos. 
En dieba junta deberá á nuestro entender nombrar 
se una comisión para que gestione el logro de lo que 
en ella se acuerde así como si debe 6 no asociarse d i -
cha comisión á las que nombren los- demás gremios 
que están interesados en el mismo objeto.—Ensebio 
Fernandee.—Marcelino OnmaUe. 
812 2d-20 2ÍI-21 
G R E M I O 
DE 
ALMACENISTAS DE TEJIDOS, 
S I N D I C A T U R A . 
Para dar cumplimiento á lo que previene el Keal 
Decreto de 19 de Noviembre último, acerca del nom-
bramiento de delegados de los gremios representantes 
da estos en el seno de la Cámara de Comercio, cito á 
los señores agremiados á una junta que tendrá lugar 
el lánes próximo. 24 del actual, á las siete de la tarde, 
en la casa Muralla tí. 12, en la cual se dará cuenta de 
la Circulai oue al efecto expresado ha dirigido á esta 
Sindicatura la Comisión organizadora de la Cámara. 
Habana, Enero 21 de 1887.—Adolfo Lemano . 
909 2a-23 ld-23 
CARROS PARA CAÍA. 
Se venden en nún ic ro de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carri lera de 30 
pulgadas, sistema Bapa. T a m b i é n hay de 
venta nna mi l l a do la misma carrilera. 
In fo rmarán A m ó z a g a v C1?, Matanzas. 
839 •  30—21E 
LOTERIA NACIONAL. 
Números premiados en el sorteo celebrado 
hoy 21 de Enero do 1887. Que se pagan en 
el acto y á su presentación en Galiano 59. 
SÉRIE ÚNICA. 
N limeros. Premios. 
30442 5000 
304=13 140000 













E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 31 de Enero consta de dos sér ies de 
26,000 billetes cada una, siendo sn premio 
mayor de $1,000 onzas oro. Se pagan loa 
premios 
G A L I A N O 59. 
0 - 1 2 0 I b 22—2d-23 
E L MEJOR VINO 
DEL MUNDO. 
Nadie puede competir con esta casa por 
importar lo directamente de los puntos pro-
ductores en la vai iedad de vinos tintos de 
Aragón , Navarra , Pioja., V a M e p e ñ a s , Valla-
dol id, Blanco de Membri l lo y del tan afa-
mado Nava del Rey de cuatro hojas. 
Gran rebaja de precios. 
\ pipa vino Pureza de V a l d e p e ñ a s , $14 oro. 
1 ga r ra fón idem Idem 2-50. 
1 caja 24i2 botellas idem 2. 
0'Reil]yll6al lado délos panoramas JOSE VILLEGAS. 
28Ü 12 a» 12-9d 
Lista de lo» números premiados en el sorteo cele-
brado boy 21 de enero de 1887, entre los billetes ven-
didos por el administrador de Loterías número 32, 
Puerta del Sol n? 6. Madrid. 
S E R I E U N I C A . 
2032 . . . . 
2 4 1 1 . . . . 
H915. . . . 
4165.. i . . 
5317 . . . . 
5348 . . . . 
6019 . . , . 
8514..-[. 
8910 . . . . 
1.0218.... 
12006. . . . 
12043. . . . 
12119. . . . 
12717. . . . 
14114. . . . 
14404.J. 
15004. . . . 
15311 . . . . 
16014. . . , 
16316. . . . 
16419. . . 
17114.. . , 
17411 . . . . 
17636. . . , 
17637. . . , 
17638.. . , 
18001 . . . 




















































30442 . . 
30443 . . 
30444 . . 






























Se pagan los premios por B a m o n Vivas, sucesor 
de Pellón v O?, Teniente Rey 16, Pla*a Vieja. 
( ! n Í 2 1 la-22 3d-23 
TINTURA INDIANA INSTANTANEA 
DEL OH. J . GARUANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso color negro la barba, bigotes y cqjas, sin 
degenerar en rojo, no altera la constitución orgánica 
del cabello. 
Necesario á los barberos y peluoueros y & cuantos 
dseen teflirso en die»; minutos. Cuna estuche dura me-
dio afio, precio $2-50 billetes. 
De venta: Lobé y C?—J. Sarrá y 
Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Í80 16-13 E 
A L M A C E N I S T A S 
D E V I V E R E S . 
Además de la cuestión de consumos á que ee con-
trae la citación del gremio de este mismo n? para el 
lúnes 2 i del corriente en la Lonja de Víveres, deberán 
nombrarse en dicha junta los representantes para la 
formación de la Cámara de Comercio con arreglo al 
real Decreto de 19 de Noviembre, ^publicado en la 6 a -
•eta de esta capital el 15 del corriente. 
Habana, Enero 23 de 1887.—Marcelino Gonzálen. 
886 la-22 I d 23 
LOTERIA DE MADRID. 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A I i , 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2. 
N ú m e r o s premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado boy 21 de enero de 1887. 



















































































































La lista oficial salva los errores: se reco 
mienda su confrontac ión. 
E l f-ieuiente sorteo-que se ba de celebrar 
el 31 de enero consta de 26,000 billetes 
á 6 pes^s, con 1,264 premios, siendo el 
mayor de 80,000 pesetas. 
Precio: á 6 pesos el entero y el déc imo á 
3 pesetas. 
Esta casa recibe por cada correo una re-
mesa de billetes de Madr id . 
Se reciben y s e r á n bien atendidas nuevas 
ó rdeues de todas partes, para todos los sor-
teos del año. 
Manuel Gutiérrez. Salnd 2. 
Hn 119 l-22a 2-23(i 
l E I G A , " D E J . B O R B O L L A Y 0 4 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES 7 PIANOS. 
y 6 0 , COMPOSTELA (entre Obrapía y Lamparilla) ,54, 5 6 y 6 0 . 
Ü f u e v o y e s p l é n d i d o s u r t i d o de j o y a s d e o r o y d e p l a t a c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , r u b í e s y 
o t r a » p i e d r a s f i n a s y s i n ellate. 
P i e d r a s p r e c i o s a s a l p e s o é n t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n a g o t a b l e d e p ó s i t o de m u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s , n u e v o s y d e u s o , á p r e t í i o s b a r a t í s i m o s . 
P i a n o s de P l e y e l , n u e v o s , a s í c o m o de l o s d e m á s f a b r i c a n t e s m e j o r e s d e E u r o p a . 
F o r n i t u r a s p a r a r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a y p i e d r a s f i n a s , m u e b l e s y p i a n o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
.Apartado 4 5 7 . 
l - E 
Alqui lamos pianos. 
Cu 4 
Telefono 2 9 8 . 
P H O F E S I O E T i E S . 
Juana M. Laudique, 
Comadrona Francesi. 
Villegas niímero SO, entre O'Reilly y Bomba. 
943 7-23 
Juan N. Dávalos, 
M É D I C O C I R U J A N O 
de la Fa,cult;»d de Madrid, especialista en IHS enfer-
medades de los ojos y Vías uri mriás. 
Consultas y operaciones d e l ' ' ¿ 2 ; grí í t isálos póTjréa. 
O-Beüly número 23, 11 Iré Habana y Apuiar. 
860 4-22 
Cármen Suarez de Pardo 
C O M A I ) I i O N A - F A C U L . T A T I V A 
Galiano mueblería. *57 ñ-22 
m . a, m u m m 
da consultas de enfermedades de señoras todos los 
dias. l l o r a fija, de 11 á 12; á otras hohis, couvencio-
nalmente. También asiste partos, y Tejadillo 18. 
1574rt a d i 5-21 Db 
CIRUJANO -DEimSTA 
C O N " 1 5 A Í T O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
G R A N DEPOSITO D E N T A L 
Sillones, maquinillas dentales y últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Whi i e Mfa. y Comp., quienes mo lian con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios i rán 





Andrés Tmji l lo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 . i 4.—Correo: Apartado náru. 19. 
1(;017 27-29D 
I>U. J O S E J l . MONTAIiVO, 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 íi 2. Virtudes número 18. 
136 27-5E 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 2 l - E 
DR. E R A S T U S WELSON. 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
ee el único dentista de este apellido quo lia habido cn la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura & 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y «e aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn 169b 31-18D 
IGNACIO R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicillp 4 la calle de 
Aguiar n. fil. entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 84-29 O 
A r t u r o B e a u j a r d i n 
Cirv jano-Den lista. 
Se lia trasladado & Galiano 43. Horas de consultas 
d e 7 á 4 . Precios módicos. 15867 27-24l> 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctr i -
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C 1 l - E 
NICOLAS DE L A COYA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José . 
14160 83-12 N 
Dr. Felip© Galvez y Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
Eeciales para señoras los sábados. Grá t i s para los po-res los domingos. Consulado 103. 
15680 84-19D 
UN A PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S con título da clases á domicilio de idiomas (que en-
seña á hablar en pocos meses) música, solfeo, instruc-
ción y bordados: precios convencionales. Dejar las 
señas Obispo 84. 926 4-23 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
DE F . ARCAS. 
San Ignacio núm. 98. 
Interesante a l comercio y á los padres de f a m i l i a . 
Por $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, comprendiendo las asignaturas siguientes: 
Ortografía, Escritura, Ari tmética Mercantil, Tenedu-
ría de libros. Inglés ó Francés . 
Horas de clases, de 7 de la mañana i 10 de la noche. 
NOTA.—Los pagos adelantados. 
906 4 23 
N A S E Ñ O R A F R A N C E S A CON T I T U L O de 
su idioma se ofrece para dar clases á domicilio y 
también cn su casa de 8 á 10 de la noche á señoras ó 
ú caballeros. Igualmente so enseña el español. Para 
más pormenores O'Reillv 33, botica antigua do Losada. 
Íi44 " 7-23 
ÜN A PROFESORA I N G L I Í S A D I Í S E A C o -locarse en una familia pai a enseñar solfeo, piano, 
inglés, francés y los ramón de instrucción cn Español, 
todo con perfección. No ti"ne inconvemente ou i r al 
campo. Dejar las señas en el almacén de pianos de J . 
Curiis, Amistad 90 profesora. 
876 i-22 
COLEGIO -HEHNANDEZ." 
D E 1? Y 2» E N S E Ñ A N Z A 
San Migue l 100, entre Manr ique y Campanario. 
Magnífico edificio que reúne cuantas dcpcndcucias 
y condiciones puedan exigirse de amplitud, ventila-
clon y salubridad.—Cuenta este moderno instituto, 
inaugurado el 15 del próximo pasado noviembre con 
82 alumnos de asistencia y uu numeroso cuerpo de pro-
fesores de lo más selecto.—La Pireccion crée sean 
estas las mejores garantías que puede ofrecer á los se-
ñores padres de familia.—Las clases de Gramát ica 
Castellana, Aritmética, Letra inglesa y Escritura al 
dictado, son obligatorias para todos los alumnos y de-
sempeñadas por el Director.—Todos los alumnos de 
1? Enseñanza concurr i rán á las clases de Inglés quo 
están desempeñadas por tres profesores competentes. 
Adelantos positivos y racionales garantizados. Vis í te -
se este plantel, montado á la altura dé los primeros de 
su clase, y presénciese el exámen de cualquiera de sus 
clases.—Exposición de difíciles trabajos premiados 
con medalla de oro y ejecutados por discípulos del 
Director en los primeros institutos de Méjico.—El D i -
rec tory Subdirector se encontrarán constantemente 
on el Establecimiento y reciben diariamente de 8 de 
la mañana á l O de la noche.—La alimentación para los 
pupilos es sana, variada, abundante y bien condimen-
tada.—Las horas de comida son presididas por el D i -
rector y Subdirector.—Los dormitorios de los a lum-
nos, anexos á las recámaras del Director y Subdi-
rector, serán constantemente inspeccionadas.—Rigo-
roso órden disciplinario en el Establecimiento sin de-
gradar la dignidad del educando y haciéndolos enten-
der sus más extrictos deberes.—Cuatrimestralmente, 
oposiciones cn los alumnos de cada clase. 
Extipendio en oro por cada educando. 
Enseñanza Primaria Elemental.—Pupilos $31-25. 
Medios pupilos $15.—Externos $5-30 c ts .—Enseñanza 
Primaria Superior.—Pupilo $23.—Medio-pupilos $17. 
Externos $8-50 c ts .—Enseñanza Secundaria.—Pupi-
Ids $25-50.—Medio-pupilos $21-25.—Externos $10-60 
cts.—La Dirección, agena á pomposos anuncios, tiene 
especial satisíacciou en publicar las condiciones del 
mencionado Establecimiento.—Habana, enero 21 de 
1887.—El Director, J o s é H e r n á n d e z y Mederos. 
858 -1-22 
A L E X A N D R 1 A V E L M . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LABIAS A N T I G U A . 
OBISPO KUM. 111, AÍTOS DE LA RUSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble .—Ari tmét ica .—Todo: $55-25 cts. 
A l mes; $5-30 por 1 hora diaria. 
861 4-22 
D E 
• A L B E R T O LA-MER-A-ET. 
Colosal surtido de prendería de oro, plata y brillantes, 
illtima expres ión de la moda. 
Eeta antigua y acreditada casa ofrece dejar satisfecho el gusto m á s delicado que 
pueda haber en joyer ía . 
Tengan presente los que quieran comprar mucho con poco dinero, no se o lv iden de 
L a Zi l ia , aunque no vean anuncios. Sin disputa este hermoso establecimiento es hoy el 
primero en su clase para vender barato, tanto prendas como muebles. 
E n bril lantes para señora , tresillos, cint i l los, cluqucsus, dormilonas varias formas y 
t a m a ñ o s , pulseras preciosas, prendedores, mucha variedad, argollas y medios ternos. De 
oro, bonitos relojes con diamantes, leopoldinas, pulsos, medios tornos, prendedores, dor 
milonas, argollas, gargantil las, ote,, etc., etc. E n plata hay pulseras con nombres y sin 
ellos, prendedores, dormilonas, medios ternitos do n i ñ a y pulseras. Para caballero, soli-
tarios de brillantes, tresillos, botonaduras, mancuernas, relejss de oro, p la ta y u ique l de 
loa mejores fabricantes; leontinas oro 18 kilos; leopoldinas p la ta y cuanto puedan pedir; 
anillos oro 14 kilates, á $4 billetes, idem de p la t a fina á $1 billetes. 
MUCHA V A R I E D A D E N M U E B L E S FINOS Y C O R R I E N T E S . 
Se hacen y componen toda clase do prendas, garantizando los trabajos. 
Compramos prendas y muebles en todas cantidades. 
931 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
4-23 
L A H A B A 
Chocolater ía y confitería francesa. 
©O 033XtSiPO ©O 
NO P U E D E H A B E R MAS V A R I E D A D . 
Espléndido Trariado surtido en novedades que el gusto rads exigonte paflda desear, 
Lah rioiiísimas almendras de A L B A R I C O Q Ü E , de C L A U D I A , de P I S T A C U , de N O U G A T , A V E -
L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A R A N J A , etc., eto. Bombones de L yon, nougatina en chocolate. 
Pralinas fundentes de todas clases de fruta y los especiales C H O C O L A T I N E S , A B I Í I C O T I N E S y 
N O U G A T I N E S sueltos y cn cajas propias para regalos. 
M A M M O N S G L A 8 B É E 
Esta eiquisita fruta nada deja que desear por su especial conservación. 
Los tan deseados B O M B O N E S D E LOS A L P E S (plátano) caramelos de vainilla de Paria, de fresas, de 
cerera, de citrón y otras clases nuevas en esta capital. 
Rn lo» Bombones de los Alpos hay otras clases que constituyen las delicias de los parisiens. 
Eu frutas los exquisitos A L B A R I C O Q Ü E S C E K E Z A S GLASSE. Ciruelas, penis y otras clases surti-
das á cual mejor y en cajas do lujo, propias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa. 
En enjitas de pastillas de chocolate hay do todos caprichos, petaquitas de cigarritos, ciyitas, cartitas, co-
rrespondencia, libritos, biblioteca francesa, rompo-cabezas y otras mil novedades. 
En cajas de fantasía, e» de lo más selecto y variado en caprichos y do gusto para obsequios. 
Café molido superior. Colección de vinos superiores de Jerez. 
632 90--OBISPO--90. 10-16 
do Aceito P u r o tío 
Ú Q I 
CON 
HIpofosfitos de C a l y de S o s a . 
ifo ton agradabls a l paladar coma l a leche.. 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma las v irtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y as imi la con mas 
facil idad qne e l aceito crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
é n f ermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la D e b i l i d a d C e r s o r a i . 
C u r a la E s c r ó f u l a , , 
G u r a e l R e u m a t i s m o ^ 
C u r a la t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n i o s N f ñ o s . 
y en efecto, para todas las enfermedades era 
que hay i n f l a m a c i ó n de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Deb i l idad 
Nerviosa, nada en e l m u n d o puede compar-
arse con et'ta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n Jos nombres d a 
unos pocos, de é n t r e l o s mucl ios prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben. 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
Pn. Dn. D. AMBROSIO Gnnxo. Santiago do Cuba. 
SB. DR. D. WANUEIJ S. CABIÍXI-ANUS, Hjtbaua. 
Su. Da. DON ERNESTO ITEOKTVISOH, Dlr3(Tíí>r tlpl Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cn; - México. 
SB. DB. DON DIODOCO CONTEEKAS, XJaccjí¡i;i;WU. II -
xlco. 
Sn. DE. Di JACINTO NüScz, León, N¡carnr;vn. 
Sn. DB. D. VICENTK PÜUF.Z Kunio, Bogotá. 
Sn. DB. D. JUAN S. OASTHLBOK» >, Cartagena. 
Sn. DR. D. JESÚS CXKIIARA, JlapdaJena. 
Bis* Dn. D. 8. COLOM, Valencia, Vene^meln, 
Su. Ds, D. FRAHCISOO MÜ A. MICJIA, Da Guaira. 
Do ventdi cn las principales drogueriM y bélicas. 
S C O T t & S O W W S a M u e v a Y o r k 
T. C H K I S T I E , 
PROFESOR D E I N G L E S . Se ofrece á loa colegios 
y público en general para la enseñanra de este idioma. 
Hotel de LUÍ, cuarto n. 8. 71() 15-1915 
PA R T I C I P O A LOS P A D E E S D E F A M I -l ia que desde esta fecha, queda abierta 
l a Escuela Munic ipa l de n i ñ a s del 2? d i s t r i -
to de esta capital . Paula, San Isidro, Santa 
Clara y San Francisco. Luz 42.—Habana, 
19 de Enero de 1887.—La Directora, María 
del Bosario Gutíérree. 
785 4-20 
" L A GRAN A N T I L L A " 
Colegio de 1* y 2? enseñanza y do I a clase. 
Director-propietario: 
L d o . S n r i q u e G i l y M a r t í n e z . 
7 1 A G U I A R 7 1 
Reannda «us olasea el día 7 del corriente. Se admi-




LÍBEOE l iFSESOS. 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L mee y se dejan 4 pesos en fondo que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que contiene más do 
3.200 tomos donde escoger. Salud n. 23, Librería N a -
cional y Extranjera. 916 10 23 
S E S O L I C I T A 
una costurera por dia, á mano y máquina. Teniente-
Rey n. 15, Hotel do Francia. 925 4-23 
SE A D M I T E A LA MESA 
de una familia decente á un caballero, p o r u ñ a módica 
pensión. Informarán Amargura 71. 
911 4-23 
CIGARREROS Y E N V O L V E D O R E S 
Se necesitan en Bernaza u. 51 y se da trabajo á la 
calle. P04 4-23 
SE DESEA 
tomar en una casa do poca fami l ia en pun-
to cént r ico do intramuros dos habitaciones 
muy bien amuebladas con asistencia ó sin 
ella. Dejar ol aviso á Cuba 138. 
921 4—23 
SE de S O L I C I T A N O P E R A R I O S Z A P A T E R O S I vaqueta y aprendices quo sepan algo en el oílcio 
pero también se toman aunque no sepan nada. Mura -
lla, peletería Los Jimaguas, esquina á Aguacate. 
927 15-23E 
UN A C O C I N E R A SE S O L I C I T A Y U N M U -cbacbo do 12 á 14 aíios, que sean aseados y pre-
senten buenos informes. Consulado 3'i, de 10 á 4 uo la 
tarde. 917 4-23 
SE S O L I C I T A N 
vendedores pa¡ra esta ciudad y pueblos del campo, d á n -
doles un buen sueldo, O'Reilly 87, librería: en la mis-
ma te dan á leer libros á domicilio. 
910 4-23 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y ca tedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, diebog de 
ají guaguao, etc. nn tomo con láminas y caricaturas $1 
btes. De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61. librerías. 
915 4-23 
M A R N E - l l E I D 
Obras de viajes, 3 tomos.—La Juventud de E n -
rique I V de Francia, por Ponson du Terrai l , 1 tomo 
fólio láminas.—La Atmósfera, por Piammarion, un 
tomo en fólio.—Los Cometas, por Giullemen, 1 tomo 
fólio.—Insurrección de Cuba, por Zaragoza, 2 tomos. 
—Cultivo de la cafia, por Reynoso.—Astronoif í" po-
pular, por Arago, 4 tomos fólio.—Ley municipal y 
provincial do Cuba y otras disposioionos, en un tomo. 
Diccionario biográfico universal, 1 tomo ífó.—Causas 
célebres, por Caravantos, Anales del crimen, 5 tomos. 
—Método de piano, por Carpenlier, 1 tomo. Librer ía 
L a Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
897 4-22 
MISTERIOS 
da la Inquisición de Espafia, 2 tomos con muchas l á -
minas y pasta $6. E l Pan teón Universal, diccionario 
histórico de vidas interesantes, aventuras amorosas, 
sncesos trágicos, lances jocosos, acciones heróicas, 
crímenes célebres y empresas gloriosas, & . SÍ., do 
hombres y miyeres desde el principio del mundo has-
ta nuestros dias, 4 tomos gruesos con láminas $10. H i s -
toria do la Revolución Francesa por Thiera, 6 tomos 
$12. Historia de Méjico por Alaman, 3 tomos con l á -
minas $3. Historia general de Espaiia y de sus ludias, 
7 tomos mayor gruesos con láminas $¿1. Los precios 
son en billetes. D e venta Salud n. 23, librería. m 4-21 
1ITS8 Y OFICIOS 
S A N T I A G O V . A L E M A K Y 
Hace trabajos de albanilcría, carpintería , pinturas, 
etc. Todo lo que comprende el Maestro de Obras; y 
extirpa el comején. Trocadero 81, Habana. 
939 4-23 
peluquero especial para señoras. 
Rec;be órdene-' eu la sedería La Vi l la do Paris, j a u -
to al Bosque de Bolonia 
Obispo 76. 
780 4-20 
EL A C R E D I T A D O 1 T A L L E R D E L A V A D O Los Antiguos Operarios de Mme. Dominique, s i -
tuado en la calle de Colon tí. 40, se ha trasladado á la 
calle do Aguacate número 49. 
750 5-19 
i 'gada de Espaíía desea colocarse en casa particular, 
Informarán San Ignacio 12, principal. 
936 4-23 
UN A C R I A D A D E C O L O R P A R A S E R V I R A la mano so solicita cu la callo do Compostela 76, 
que tenga buenas referencias: también se alquila la 
casa calle de Escobar 29, con cuatro cuailos y muy 
cómoda en $30 pesos oro: la llave está al frente de la 
misma en el 80. 935 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E I > A D , t ra-bajador, se ofrece para portero ó limpieza geno-
ral do la casa y demás quehnceres: dará razón el por-
tero del Boletín Comercial, Empedrado 10. 
941 4-23 
Se solicitan 
una manejadora para un nifio de 4 meses, so lo dan 
$17 Btea. y ropa limpia, y una criada de mano que en-
tienda de costura, ámbas blancas y de mediana edad, 
en buenas referencias. Salud 16 informarán. 
929 i 28 
SORTEO E X T R A R D I N A R I O . 
P R E M I O MAYOR, $ lr>0»000 
Cer t i f í eamos : los abajo f i rmantes , que bajo T¿IMÍ».'7 os 
supe rv i s ión y d i recc ión , se hacen todos los p r e p a r a -
tivos para los Sorteos mensuales y temi-anua les ie la¡ 
Lotería del Estado de L o u i a i u n a ; ¡¡•ae en persona: 
p re senc i á rnos l a vclebracion dediekos sorteosy <¡ue. t o -
dos se e f e c t ú a n con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empre.ua y u t haga -Mso de este eer-
lifieado con nuestras p r n u m en facslmÁI*^ íodc* 
sus anuncios. 
7 " — Q ^ ^ & s ^ 2 — 
Comisarios. 
Los q%íe suscriben. J ianqnero. i de N u e v a OvZeam, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a d i » 
de la Lo te r í a del Kstado de L ' i a i s í a n a que nos ««cm 
presentados. 
,1. H . O G L E S B Y , P R E t f L O U L S I A N A N A T 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. 8 T A T E N A T . B A N K . 
A. H A L D W I N , PRBS. N E W O R L K A N S N A T . 
B A N K . 
á T R Á C T I V O m P R E C E D E N T E , 
ü miBüCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Loiásiana. 
Incorporada en 1868, por 25 aíios, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital, 
de $1.000,000, al «ino dosde ontóncea se le ha ag regad» 
una reserva do maa de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte do la presente Conatitnciou del Estado, adoptadas 
eu diciembre 2 de 1879. 
LOS SOHTKOS TIENEN LOGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTKAOUDINAHIOS LOS DE JUNIO Y DICIEM-
BKB. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
S e g u n d o g r a n s o r t e o , c l a s e B . q u e 
s e h a d e c e l e b r a r o A l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , Gil 
m á r t e s 8 d e f e b r e r o d e 1 8 8 7 . 




B f N o t a . Los billetes enteros valen $10. 
Quinto $2.—Dócimo $1. 
LISTA DB LOS I'IIEMIOS. ' 
1 G R A N P R E M I O D B $150.000 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
I P R E i M H ) M A Y O R D B . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 
50 „ „ 500 
100 „ „ 300 
200 „ , 200 
500 „ „ 100 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . -
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 . . 














UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar uno ó dos niños ó una ninita so-
la ó para acompaBar á una señora 6 señorita: tiene 
buenas referencias. OflcioH 878 4-22 
O'REILLY 108. 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicer ía de todas clases 
y precios. 




UN A S E Ñ O R A D E 35 A N O S D E E D A D D E -sea colocarse de criada de mano ó manejadora: eu 
la misma otra, señora de mediana edad desea colocarse 
para lo mismo: ámbas formales é inteligentes: Salud 
176 dan razón. 902 4-23 
PA R A Ü N E S T A B L E C I M I E N T O SE N E C E -sita un cocinero y repostero, que tenga personas 
que garanticen su conducta. Carpeta do cobros de la 
Francia darán razón. C115 4-22 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A tanto de señora como de hombre y que tenga quien 
responda por ella, sino que no se presente. Sol 78. 
870 4-22 
E l gran reconslilnycnte. 
Dujardin-Bcaumetz, el médico eminente^ 
do la escuela de Paris lo lia diebo en la más(i}J 
clásica de sus obras: LA ANEMIA SE CUUA EN 
TODAS BUS FOKHAS pronto y radicalmente con ( 
cloro peptonato do hierro, y de aquí la acep-<i| 
tacion quo tiene el 
E L I X I R D B 
c l o r o p e p t o n a t o de h i e r r o , 
. D E T f t É M O L S , U 
Yt. l 'or sus admirables rcsimádoa en el trata-J^x 
HB miento de la Clorosis—l'órdiila de las f u c r - w a 
zas — Histéricos — Colores pál idos—Mcns-
(gijj* iruaciones do'oropas — Escrófula—Inapeteu-^JPjí 
a & cia—Estelidad—Dobiliilnd general, etc.—De 
fe*!» maravillosos efectos en ól raquitismo. 
Cada cucharada de Elíxir contiene 25 cen-
ucramos de cloro peplonafo do hierro ^ i t í m i -
ffigí camente puro . 
2 X Depósito central farmacia SAN M I G U E L , 
ffií^ Industria esquina á San Miguel. 
De venta en todas las boticas. 
^ ^ 9 4 2 ^ ^ ^ 4-23^ _ <5i 
Í T R E N F U N E R A R I O 
de K. GUILLOT. ^ 
Escri tor io, A g u i a r n . 73. Telefono n . 6. 
Depósi to , S. L á z a r o 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que tiene este 
B | establecimiento, el recibir directamente del 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que BU dueño ha 
tomado en consideración, y le ponen en 
condiciones de poder ofrecer al público sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su- fíg 
mámen te baratos; estando dispuesto á j u s -
tificar esta oferta en cuantas ocasiones se CTB 
presenten.—So reciben órdenes on ámbos 5^ 
locales á todas horas. ra. 
n n 39 
2179 Premios, a scenden teeá $535.0(0 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solarneuto 
á Nueva Orleans. Los quo deseen más iúüdttmea'áo 
servirán dar sus seDas ó dirección con claridad. L ^ S 
GIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso ó las letras 
de cambio so enviarán en sobros ordinarios. E l d i -
nero contante por el Expreso, siendo los gastas por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, L a . , 
ñon á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D , C. 
Los giroa postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
las cartas certificadaa han do dirigirse al mismo 
anco. 
• V f TTl̂ Tí m?Gl? <lie á presencia de los Sres. 
iXiUUlili-UJlíO-lli Generales Beauregard y Ba r -
se hacen los preparativos y so celebran todos los 
Porteos, siendo esto garant ía absoluta de honradez y 
liiiciia IV'; quo las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede sabor qué números van salir 
iremiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
e» semejantes, lo h a r á para engaña r y defraudar al 
al que no esté prevenido. 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A C R I A -
'do de mano que gane 15 pesos billetes, de 12 á 14 
años . San Miguel 162. 903 4-23 
S ! 
SE S O L I C I T A 
una criada para el servicio de la casa y una cocinera 
que duerma en el acomodo. Ncptuno 155. 
913 4-23 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero con buenas referencias. Virtudes 
esquina á Zulueta, Hotel Gran Central 
923 4-23 
SE S O L I C I T A 
Para un matrimonio solo una criada de mano blanca 
ó de color. Empedrado 6 informarán. 
945 4-23 
DOS C A B A L L E R O S A M E R I C A N O S D E S E A N encontrar dos cuartos con^asistencia en una fami-
lia decente. Se reciben informes en carta dirigida á la 
calle de Acosta 39, con sobre á Mr. G. 
901 4-23 
P L A Z A D E T O R O S D E L A 
da 
E M P H S B A E . G - A H C I A -
Para el domingo 33 del «ctual se l idiarán 3 escojidos toros de la afamada ganadería de D. José de la Cámara, y 3 de la antigua y renombra-
ganadería de Castrillon, hoy de Furga. 
Estos 6 toros son los más grandes que sé han recibido. 
E S P A D A S . 
Lu i s Mazzantini y Diego Prieto, Cuatro-dedos. 
P R E C I O S . 
E n Sombra 6 pesos billetes, id. á Sol 3 pesos billetes. 
NOTA.—Continúa abierto el abono por las corridas que faltan. L A C O R R I D A 1SMPESABA A L A S 3 E N PUNTO, 
^ ¡ y ^ e d i a s entradas para los militares y vpluntarios qu^ »© pregonan coi* uniforme. 
2fl-6E 
ANUNCIOS D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
s: 2D cr S í ?!• S i o 3 a \ 
üSSSiSS 
(JÜHAN. 
Manual do Enfermedades, 
por F. IIUMPUISEYS, tít 1>. 
E N C U A D E n N A D O 1CH 
T E L A y D O R A D O 
l í O S . P B I N O I P A L E S . i ' E X C I O . 
llFiebroB, Cone-stion, inflamaciDiies : '}0 
ntohibliceR, Fiebre de Lombrices y Cólico ijO 
slMntito, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
•mMurren, en Niftcs y Adultos.. • • »** 
r)MHsi'iit<M-ñ, Retortijones, Cólico bilioso.. 
GlCólerii Mórlms, Vómitos 
7}Tos, Resfriado, Bronquitis 
KÍNcural^i». Uolor d<3 muelas y de cara 
OJlíolor (lo Cabeza, Jaqueca Vahídos 
lOÍDÍspcpsia, Eetómagd bilioso... . . . 










lalueacjSVrea, MétfStftíáclon mji 
ISlCmp, Tos, ReBpiracion dilicií 
HlKeuma Rulada, Erisipelas Eiupr.ioucs. 
KilKoumatisino, Dolcrcs reutnát iois 
KlSl^icbros intorinitentcs, y remitentes 
n l VImorraiüis, simples ó sangrantes 
lUlOatnrro, Fluxión, ninida ó crónica 
ííOlTOH Ferina, Tos violenta • 
¿iSlMiilidm! (rencral, desfallecimiento lisi 
'¿ihlal dq Kiíioncs 
^SIQQbpIBad do los ncrvi.iR, dei ram, s seir 
Knlermedailes do la orina, incpntinepcj 
Hiilde Con»zowV'¿1 Vlr"' '0n' '^ 
. . .50 
. . .50 




enta .-u las'l.nñcipai.-í» bül.cas de la Laia, 
y depósito general Botica C o a m o í W ' W ' * 
swwniHdaudSRi'i 
SHAT 
Habiendo llegado 6 nues t ro conocimiento quo c n 
a ciudad do la Habana se ha ofrecido en ven ta u n a 
bebida l lamada " S c h í e d a m Schnapps," c o n cuyo 
nombro pudiera e n g a ñ a r s o a l p ú b l i c o t o m á n d o l o 
por nuestro t a n afamado 
I D Z E 
UDOLPHO WOLFE, 
advertimos í. todos los consumidores de este a r t i -
culo que nuestros ú n i c o s agentes para toda l a I s la 
do Cuba son les sefiorea 
H É S B 
PARA TEÑ!ñ E L CABELLO, BARBA, ¥ EIÜOTE. 
ISste gran clescnbrimionto químico caupa ol 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
sarlo para concederlo la superioridad que po-
see sobre cuantos tintes sa ofrecen ul público 
Sara e l importante objeto da d;ir al cabello un ermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. el único tinta ins-
tantáneo infalible, fácil da emplearse. „ 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
orediíadar-, Eemitiremos circulares é instruc-
ciones en español, Dirijansa las cartas y pedi-
dos á JOSE CR1STAD0R0, fia. 95 WSLLIAH 
j S T R E E T , W m YORK»_ 1 . 
H A B A N A . 
Y Cjuo n inguna o t r a casa en l a I s l a do Cuba t iene 
el derecho do ofrecer en ven ta bebida a lguna 
bajo e l nombro de " S o l m a p p • , » • 'Kch . i edam 
ü c r m a p p B " ó íf S c W e d a m A r o m a t i c Sdttmapps '* 
por ser nesotros los ú n i c o s fabrtcantea de l a bebida 
conocida en el rmmdo entero bajo este nombre y quo 
por consiguiente cvxdaaier a r t í cu lo "que ee ofrezca 
bajo este nomíwc, s i n l l e v a r n u e s t r a firma Jia do 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜDOIPHO IOLFE'S sos reo. , 
S É S O L I C I T A 
í o r a p r e c e p t o r a que q u i e r a i r a l campo á educar 
las. D r a p o n e s 110 i n f o r r a a r á n . 
88S 2-22 
TA C R I A D A D E M A Ñ O , B L A N C A (3 D E 
fo lo r , Ue m e d i a n a edad y para algunas a t e n c i o -
nea de u n a u i f i a de tí a ñ o s , h a de presentar r e c o m e n -
daciones (."erro, ca lzada, esquina á T u l i p á n . 
877 4122 
SRES. 
ü n maquinista y maestro de azúcar d e 
m u c h a experiencia en aparatos de triple 
e f e c t o y otros, desea colocación: tiene bue-
n a s referencias. Dirigirse á C. G . Alien.— 
Obispo 133. 855 4-22 
j p w E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O D E N A -
l ^ J c i o n de med iana edad, b u e n coc inero y m u y f o r -
m a l , en casa p a r t i c u l a r ó es tab lec imien to : t i ene p e r -
sonas que respondan por su conduc ta : cal le de l C a m -
p a n a r i o 193, en t r e F i g u r a s y C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
8*9 4-22 
P r a d o 93 , P r a d o 9 3 
Se a lqu i l an grandes, frescas y espaciosas hab i tac io -
nes con v is ta a l Prado y al Pasaje y se necesita un 
c r iado de mano bueno " i 5 4 '1-22 
I u 
•SE A L Q U I L A 
l a casa calle de Acosta n . 103, acabada de arreglar y 
p i n t a r : i n f o r m a r á n G a l i a n o n . 73: en l a misma se a l -
qu i l a una h a b i t a c i ó n . 881 4-22 
T p n l a calle de Crespo 61 se a lqui lan dos buenas h a -
XLibi tac iones altas, con b a l c ó n á la calle de l a A m i s -
t a d y en casa de fami l i a decente: en l a misma se c o n -
feccionan toda clase de vestidos á los precios s igu ien-
tes: de o í a n á cinco y seis pesos, de lana á ocho y diez 
y de seda á quince y diez ocho pesos. 
874 8-22 
Se j ü q u ü a n cuatro cuartos, en l a cal le del P r í n c i p e 15, i n f o r m a r á n en l a misma casa y en M o n t e 5 i n -
forma el portero de una casa que se vende ó se a lqui la 
ofrece buenas ventajas. 887 4 22 
PA R A U N C A B A L L E R O S O L O U N C R I A D O de m a n o f o r m a l , de 30 á 40 a ñ o s , l i s to y de buena 
v o l u n t a d , que sepa algo leer y escr ib i r y que tenga 
personas de respeto quo respondan de su honradez, es 
i n ú t i l que se presente sino r e ú n e todas estas cond ic io -
nes. I m p o n d r á n Obispo 56, altos. 
898 ' 3-22 
C O S T U R E R A S 
de camisas que puedan hacer media docena diarias, 
se necesitan en Obispo 108, accesoria. Advertencia: 
eino saben trabajar bien, que no se preeenten. 
85S 4-22 
A los maquinistas navales espanoles 
P a r a el vapor e s p a ñ o l JSuskaro, que s a l d r á b r e v e -
men te ^lara E u r o p a , p r é v i a las escalas que convenga, 
«e so l i c i t an 1? y 2? maquin is ta con sus correspondien-
tes t í ta loH que acredi ten su a p t i t u d para d e s e m p e ñ a r 
d i chos cargo-». Sobre sueldo y d e m á s condiciones i n 
f o l i a r á n Oficios n . 20 .—J. M . A V E N D A Ñ O Y C1.' 
867 S-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E B U E N A conducta desea colocarse para la l imp ieza de una 
casa p a r t i c u l a r ó pa ra el cuidado de tinas s e ñ o r i t a s . 
T ' e n o personas que responden por su conducta. N o 
d u e r m o en e l acomodo y d a r á n r a z ó n calzada de San 
L á z a r o n . 124. 882 4-22 
B a r b e r í a S a l ó n de I J I I Z . 
'Se necesita u n aprendiz . 
873 4-22 
O L l C i T A N C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U 
_ lar buena cocinera, dos j ó v e n e s peninsulares, uno 
pa ra cr iado do mano y cochero y e l o t ro ci 'iado de ma-
no ó aprendiz de cua lqu ie r cosa, sabe leer, escr ibir ; 
contar , t iene buenas recomendacionep. So desea tam-
b i é n ropa pa ra l ava r y p lanchar y costura á precio m o -
derado. Be lascoa in en los al tos f e r r e t e r í a 36 A . 
S83 4-22 
U n c r i a d o p e n i n s u l a r 
se solicita Cerro 757, botica, i n f o r m a r á n . 
883 4- 23 
S E S O L I C I T A 
« n a coc ine ra en l a ca lzada del M o n t e n . 410. 
8fU 4-22 
S E A L Q U I L A 
l a casa calzada del M o n t c l O - 1 , p rop ia para estableci-
miento : l a l lave en el 102. I n f o r m a r á n de 7 á 10 y de 4 
á 6 de la tarde en l a calle de C o l o n 34. 
871 5-22 
Guanabacoa. E n casa de una fami l i a decente y dos cuadras del f e r roca r r i l se a lqu i l an tres hab i t ac io -
nes altas, frescas y venti ladas á caballeros solos. C o n -
cepcion20, Guanabacoa, se toman y dan referencias. 
828 4^21 
' S E A L Q U I L A 
el hermoso, c ó m o d o y f r e squ í s imo piso alto de l a casa 
calle Eg ido 2, B , frente á l a calle de L u z , con b a ñ o , 
agua de V e n t o y d e m á s comoilidades; l a l l ave en ios 
bajos é i m p o n d r á n F e ñ a p o b r e 20, altos. 
822 6-21 
Se a lqui la vm cuarto al to raúy hermoso y fresco. 
817 4 -21 
En Guanabacoa se a lqui la la casa Corralfalso 58 en 32 pesos oro, l a l lave se encuentra en la bodega: 
i n f o r m a r á n Real ^8. 8 3 i 4-21 
Se a lqu i l a la casa Inqu is ida r 48 en tres onzas oro, l a l lave se encuentra en la bodega: i n f o r m a r á n O b r a -
pía 32. 833 4 21 
S E V E N D E 
una pa i l a ve r t i ca l de ñ u s n s , de diez caballos de fuerza, 
con sus accesorios y en m u y buen estado: i n f o r m a r á n 
Merradere? 4 489 8-13 
Be Droperla f M m m . 
MEDICAMENTOS DEL PAIS 
P R E P A R A D O S 
POR EL DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N JOSE, 
Cal le de A g u i a r n ú m e r o 106 , 
frente al Banco Español. 
HAUAXA. 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . G o n z á l e z , que á una 
bondad y eficacia reconocidas r e ú n e n l a circunstancia 
del precio m ó d i c o , le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n l a c o m p o s i c i ó n de l a M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de p r imera c a l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen e f i -
caces resultados en las enfermedades en que e s t á r e -
comendada l a Magnesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las t>ispepsias, onUctos agrios, flatulcncias, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bi l i s , 
v a h í d o s , dolores de cabeza, cól icos , m a l de piedra, 
etc., e s t á indicada l a Magnesia y produce l a c u r a c i ó n 
ó a l iv io de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z es t an buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en l a bot ica de San J o s é , calle de A g u i a r 
n . 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los M e d i c a -
mentos del pais del D r . G o n z á l e z , á peso. • 
LAVADO Y e O l i M K i D I 
e m p l e o d e l a L E 
11 ROPA 
Se a lqui lan las casas propias para establecimientos por sus condiciones y s i t u a c i ó n , calle de Composte-
la n . 48, acabada de fabr icar para l o mismo, l a l lave 
al frente en el y A m a r g u r a 29 esquina á Habana, 
pintada al ó leo , t iene piso de m á r m o l , magní f i co cielo 
ruso y agua de V e n t o . L a l l ave de ós ta en la botica u . 
•11 é i m p o n d r á n sus d u e ñ a s calle d é l a Habana 4o. 
83G 4-21 
E n precio m u y barato se a lqui la l a casa Conde n . 9. entre Compostela y Bnyona , tiene tros hermosos 
cuar tos y d e m á s comodidades. L a l lave en l a botlega 
de l a esquina 6 i m p o n d r á n Neptunio 90. 
851 i 4-21 
Se a lqui la la casa ciudadcla, calle de l a G l o r i a n . 66, compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. E s t á en el 
mejor estado por haberla reedificado recientemente. 
I n f o r m a r á n M u r a l l a 22, p l a t e r í a E l D e d a l de Oro . 
191 1 6 - 7 E 
P I B M S . 
S E D E S E A 
u n a j ó v e n do 10 á 12 a ñ o s , ya sea b lanca ó de color 
pagando sueldo, que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , y res-
p o n d a n p o r e l la . San Ignac io 23. entresuelos. 
865 6-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blanca _ d o mediana edad, que sepa coser á m a n o y á miV-
•quina, y que tenga buenas referencias, para el servicio 
ÚG una c o i l a f a m i l i a bin n iñón . San N i c o l á s 86, entre 
San M i g u e l y San Rafae l . 817 4-21 
C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
PE R D I D A . E L J U E V E S 20 D E L C O R R I E N -mes se ha extraviado una pe r r i t a de casta ratonera, 
color negro con las p á t i c a s y el hocico amari l lo , e n -
t iende por T U Y A , se suplica 6. quien l a haya encon-
t rado l a devuelva & su d u e ñ o Habana 110, donde s e r á 
gratif icado. 880 -t- 22 
T A B I E N D O S E l X T 1 Í A V I A D O U N A C A R T E -
Lra que c o n t e n í a una cédula de vecindad pei tcne-
ciente á D . C á n d i d o Lobo , na tura l de la Habana: se 
suplica A la persona que la baya encontrado se sirva 
entregarla en l a calle de San J o s é 108, donde, s e r á 
gratificado generosamente. 856 4-22 
' c o lo r , una de cr iada de mano, ac t iva é in te l igente , 
y l a o t ra de manejadora do n i ñ o s , con los que es m u y 
carifioBa: t iene personas que garan t icen cu buena c o n -
duc ta . San N i c o l á s n . 75 d a r á n r a z ó n . 
830 4-21 
ÜN J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E cochero para den t ro ó fuera de l a p o b l a c i ó n : sabe 
b i e n su oficio v t iene personas que l o garant icen . G a -
Hano 123, fonda. 832 4-21 _ 
P R O F E S O R 
Se Bolici ta uno pa ra u n colegio, con t í t u l o y r e f e n u -
cias. Oficios 22, a l tos, de 4 en adelante. 
8-16 4-21 
Q E D E S E A A C O M O D A R U N A P A R D A G E N E -
( O r a l í s i m a l avandera , p l anchadora y r izadora , t an to 
da r o p a do s e ñ o r a como de cabal lero: t iene personas 
que l a ga ran t i cen de su m o r a l i d a d y d e m á s c i r cuns t an -
cias: i n f o r m a r á n de S de l a m a ñ a n a á 6 do l a tarde en 
C a m p a n a r i o n 77. 818 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y de toda confianza desea colocarse con un 
e e ü o r solo 6 s e ñ o r a sola. H a b a n a 24. 
824 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N pardo pa ra a l m a c é n ó casa pa r t i cu la r , t iene quien 
responda de PU buen compor t amien to . A n i m a s 114. 
821 4 -21 
SE S O L I C I T A 
vina j ó v e n de 10 á 12 a ñ o s pa ra manejar á un n i ñ o , á 
sueldo 6 h a c i é n d o s e cargo de e n s e ñ a r l a y educar" 
V i r t u d e s 40. 823 4-21 
Q K ^ O L l C i r A U N A C l a A D X B L A N C A P A R A 
j o e l servicio de una casa, que ent ienda algo de eos 
t u r a ; adv i r t i endo que sino presenta buenas recomen-
daciones que no se presente. Ga l i ano 60, altos de l a 
p e l e t e r í a , en t rada por N e p t u n o . 
825 4 -21 
UN A S E S O R A F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una casa para dar lecciones de francés y es 
p a ñ o l , laborea do bordar y flores: i m p o n d r á n Habana 
n ú m e r o 84: t a m b i é n se coloca como ama de gobierno 
de una casa. 829 4-21 
B a r b e r í a . 
Se so l i c i t a u n aprendiz ó u n cr ia t lo de 14 ó 1(5 a ñ o s 
que t engan (juien responda. Ten i en t e -Rey ent re Cuba 
y San I g n a c i o , b a r b e r í a . KtO 4-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 2 1 A f í O S D E sea colocarse de manejadora con personas que 
?benenpor su conducta. San Isidro 52 dan raeon. 
818 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E jadora de n i ñ o s reciennacidos 6 bien para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a anciana, ó de criada de mano en 
una casa de corta f a m i l i a : tiene personas que respon 
dan de su buena coeduetn: calle del ludio n. 16 entre 
Monte y R a y o dan razón . 850 4-2) 
" f > Ñ U N A C A S A P A R T I C U L A R S O L I C I T A una 
JC!i?eBora hacerse cargo por u n m ó d i c o p r e c i o de la 
e d u c a c i ó n de algunas n i ñ a s , sean á p u p i l o , med io p u -
p i l o 6 externa , eegun convenio. Se dan todas las re fe -
rencias que so qu i e r an . I n f o r m a r á n M a n r i q u e n . 36 
en t re V i r t u d e s y A n i m a s . 852 8-21 
IA COMl'ETÍDORA GADITANA, 
Sta. Clara n. 7 y 9, 
So so l ic i t an cigarreros pa ra t rabajar en l a casa 
fuera- 694 10-17a 30- lSd 
m m i 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E SE ha l le s i tuada entro las calles de San I g n a c i o á V i -
llegas y E m p e d r a d o á Acosta , cuyo precio no exceda 
de $3.500 o ro l i b r e para el comprador , y que no tenga 
g r a v á m e n a lguno . D a r á n r a z ó n Compostela 88, do 12 
a 5 de l a ta rde . 908 8-23 
Se c o m p r a n l ibros 
en p e q u e ñ a s y grandes part idas y en cualquier id ioma 
O B I S P O N U M E R O 54, L I B R E R I A . 
921 10-23 
SE COMPMH LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se pa-
g a r á n bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de música 
estuches de m a t e m á t i c a s y cirugía. Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera 
914 20-ÍÍ3E 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas c1a8e3, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a , pagando 
b i e n las obras buenas. L i b r e r í a L a Univers idad 
O ' R e i l l y 61, cerca de Aguacate . 
896 8-22 _ 
S E COMPRA 
eobre, b ronce , l a ta , p l o m o , h ie r ro , e s t a ñ o y toda c l a -
se de metales, t rapos, papel , huesos y carnar 
d o H a m e l n . 1 1 , esquina á H o s p i t a l . 
758 8-19 
M U E B L E S . 
Se c o m p r a n y venden de todas clases: N e p t u n o 11 
esquina á Consu lado , 272 26-9E 
S S l*'Miiimam ijijinuttt«ini'jHfiK i M 
DE S D E E L 14 D E L C O R R I E N T E del potrero L a Guardia . 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i t u a d o f r e n t e a l Campo de M a r t e , 
p r ó x i m o á los JParques. 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
f aciones pueden pasar á ver las que se acaban de d c -
fcoeupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
J v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m ó -icoa precios. 594 13-15 
A L O E E M 
Se a lqu i la l a casa n. 596 de la calzada de l Cerro es-quina á l a del M o n a s t e r i o j fondo á l a de M a n i l a , 
•propia pa ra tres f a m i l i a s ; con muebles 6 sin ellos. E n 
Ja m i s m a i m p o n d r á n . 900 fi-í'S 
a l q u i l a la casa de a l to y bajo de la calle de T r o -
>Oca<lero D- 36, con sala, u n cuar to , comedor y todo 
l o necesar io y en l a par te a l ta las mismas c o m o d i d a -
des con ha I c ó n á l a cal le : dan t a z ó n y e s i á la l lave en 
e l n. 32, sir ve para dos famil ias corta;;. 
910 i - 2 3 
H A B I T A C I O N E S 
« s p a c i o s a s , vent i ladas , con entrada independiente , en 
5>unto m u y c é n t r i c o , se a lqu i l an pa ra hombres solos; 
l impieza y comida 6 sin el la . Las hay propias para 
bufete de abogado 6 escr i tor io . H a y una h a b i t a c i ó n á 
p r o p ó s i t o pa ra hombre que le guste v i v i r n idado, pues 
es a l ta con ventanas á los cuat ro vientos. Precios m ó -
dicos. O ' R E I L L Y 23. C 124 4-23 
¡Qué ganga! 
Se a lqu i l an en $34 b»es. San L á z a r o 324, acabada de 
p i n t a r y en $20 í d e m Mangos 5, en J e s ú s del M o n t e , 
con sala, comedor, dos cuartos, agua, pat io , &. . I n -
f o r n a r á n Salud 16. 930 4 23 
O B R A R I A 6S, A L T O S 
Se a lqu i l an dos bonitas habitaciones en el p r i n c i p a l 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, ae i» -
t enc ia de c r iado y gas: no es casa de h u é s p e d e s . T a m -
b i é n el z a g u á n para d e p ó s i t o de pianos, m á q u i n a s do 
coser ó coches. SO'» 5-22 
ñ ^ l pesos oro ó su equivalente en bil letes se a l -
qu i l a la casita M a n r i q u e 11, entre A n i m a s y L a -
gunas. E n l a bodega de l a esquina i n fo rman y e s t á l a 
l l ave . HH6 4-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Be alquilan dos cuartos altoa con bidcon á la calle, 
independientes y á la brisa, junto» ó separados; dos 
iávn'. idom ir+*TioTe« id. Bemtza, 60. 
879 4-98 
F A L T A N 
que radica en el Calvar io 
y que t iene arrendado D . Rafael Mayor , un mulo r e -
t i n t o , de 6 i cuartas de alzada, y una m u í a aceituna de 
la misma alzada y con el h ier ro S. G . , G . S. paleta i z -
quierda: si alguna persona pudiere dar r a z ó n do ellos, 
p o d r á n hacerlo en el referido potrero ó en la Habana, 
L a m p a r i l l a n . 94, en donde d e s p u é s de agrach-cerlo se 
le g r a t i f i c a r á . 801 8- 20 
de Fincas y Establecimientoí 
SE V E N D E E N $3,600 O R O L A C A S A 65 S A N M i g u e l entre Saa N i c o l á s y Manr ique , e s t á registra-
d i en el l i b ro nuevo de la Propiedad y l ib re (Te g r a v á 
m e n : en la misma i n f o r m a r á n d e s p u é s do las diez de la 
m a ñ a n a . 928 4-23 
F I A T L U X -
Los medicamentos del pa í s , del D r . G o n z á l e z , h a n 
hecho l a luz , es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado quo en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
pa í s e s extranjeros y venderse á la m i t a d del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de - E l i -
x i r de Cascara ¿fy/rarZa, elmedicHmento porexcelen-
cia para el e x t r e ñ i m i e u t o , ó un pomo de E m u l s i ó n de 
Acei te de Bacalao , ó un pomo de H i e r r o d i a l i s ado , 
6 u n pomo de Esencia de Z n r z a p a r r i l l a , ó u n pomo 
de V i n o de Q u i n a simple, f e r r u g i n o s o ó con cacao, 
etc., etc., etc. 
Los medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en la Bo t i ca de San J o s é , calle de Aguia r n ú -
mero 106, frente al Raneo E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s t a m b i é n en las l í o t i c a s " E l A g u i l a 
do O r o " , Monte n . 44, y Bot ica " L a F é " , Galiano es-
quina á Vir tudes , y en todas las d e m á s acreditadas. 
Cn 84 26-15 E 
er quo ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a el 
o i tablecimiento dn ropa, Fombrerería y p e l e t e i í a , s i -
tuado en la calzada Real do Puentes Grandes n ú m e r o 
65, es buen negocio por ser de poco capi tal . 
9Í57 8-23 
Q E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D l T C C T -
O r r e d o r bis casas calle del I n d i o n . 31 y C o r r a l e » n . 
W i \ y 961. I m p o n d r á n cn la calle de A g u i a r n, 108J, 
e n t r e s u c í n s . {'38 15-23 
A Ñ T l A S . — E 3 r $ L 2 0 ( ) O R O SE V E N D E U N A 
casa toda de m a n i p o s t e r í a , 3 cuartos, saleta c o r r i -
da, en el bar r io del P i l a r callo de Sequeira y l ibro de 
g r a v á m e n : o t ra calzada de San L á z a r o con agua, r e d i -
mida cn $5,000 oro; otras dos media cuadra del parque 
de Isabel I I en $10,000 oro; o t r a en M u r a l l a cn $0,500 
y dos eu Belascoain á $2,300 oro. I n f o r m a n Gervasio 
n . 118. 918 4-23 
Q E V E N D E E N 1,500 P E S O S O R O E L D I K 1 C C -
l O t o dominio de l a cusa-quinta, callo de la U n i v e r a i -
dad n . 42, que da foudo á la calle de Pedroso, frente á 
1» f á b r i c a de cigarros y guaguas de Es tani l lo , vendida 
cn pacto en $4,8^0: i n f o r m a r á n Amis tad 3t 6 Compos-
tela 112. 863 4-22 
SE V E N D E M U Y B A R A T O , P O R A R R E G L A R un asunto, un potrero de 22 caballerías 306 cordeles 
de tierra, sitvado en la carretera de San J o s é de las 
L a j a s , con buenas casas y aguadas fértiles, cercado de 
piedra, á ocho leguas de la Habana: informarán en 
Amistad 34 ó en Compostela 112, entresuelos. 
«62 4-22 
S E V E N D E N 
tres casas Cerro, calle de Falgncras, de mamposterfa 
con 4 cuartos cada una do ellas y agua, las 3 en S.S'.O 
oro, 2 m á s diez pasos de la esquina Tejas, 3 cnartosy 
su sala, comedor, agua y azotea; 2 casas de 2 ventanas 
4 cuurtoH cada una de ellua, de azotea, barrio Pi lar , 8 
pasos de Monte en $7.000 oro, otra Monte, 14 varas de 
frente 40 fondo, de azotea, zaguán y columnas !*6,000 
oro. Agui la 205 sombrerería, entre Reina y EHIrelia. 
8!)0 4-22 
S E V E N D E N 
casas de 1 y 2 ventanas en Prado, Consulado, i n d u s -
t r i a , A m i s t a d , Galiano, A n c h a del Nor te , Salud, Reina 
hay casas chicas cerca la Plaza del Vapor , una Ind io , 
de azotea, 3 cuartos, 700 oro. 10fincas de campo corea 
do la H a b a n a de varios t a m a ñ o s . H a y casas esquina 
con establecimiento, 3 cafetines, 3 bodegas, 1 panade-
r í a buena diar io 300$ do pan. 12 casas de 1,000 á 7,000, 
14 de 9,0^0 á 35,000. T a m b i é n se da dinero en hipoteca 
do casas con poco in t e r é s . P idan que s e r á n servidos, -
A g u i l a 205, s o m b r e r e r í a , 891 4-22 
S_ E V E N D E U N P U E S T O D E V I V E R E S , A Ñ ^ t iguo y con buena venta, forzosa por su buena s i -
t u a c i ó n y esquina, exento de c o n t r i b u c i ó n , de a lumbra-
do y de agua; por tener su d u e ñ o que pasar á otros ne-
gocios: hace venta do una bodega de barr io ; so prueba 
lo referido á todas horas. Encargado del solar Aga l la 
n ú m e r o 116. 884 4-22 
S E V E N D E 
un sitio de caba l l e r í a y cuarto de t ie r ra muy bueim pa -
ra siembra, á una legua de G ü i n e s : i n f o r m a r á n B o r b o -
l la y C?, Compostela 56. 826 - 4-21 
S E V E N D E N . 
1488 varas planas de terreno situado cn es-
ta ciudad, calle do la Zanja entro Marqués 
González y Oquendo. Una magnífica casa 
en el Vedado con dos solares anexos. Danln 
razón en Mercaderes 22, estudio del Ldo. E . 
Santos, de 11 á 5. 849 4-21 
AVISO. 
So vende el establecimiento do z a p a t e r í a calle del 
O b i s p e n . 181, entre Vil legas y Bernaza con exis ten-
cias ó sin ellas, sirve para muchas clases de giro por 
sus buenos armatostes y v id r i e ra : en el mismo t ra ta -
r á n á todas horas. 843 8-21 
¡OJO, SEES, HACENDADOS! 
I M f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas "para, f e r r o c a r r i l e s p o r t á -
t i l es ; y hay hechos todos los preparat ivos para dar r á -
pido cumpl imiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
907 8-23 











« i . 
Teléfonos legítimos de Bell. 
Sres. Ingenieros, Electricistas, Hacendados. 
Llamamos la a t e n c i ó n h á c i a loa precios fi que esta-
mos vendiendo el ma te r i a l de t e l é g r a f o s y t e l é fonos ; 
precios m á s baratos que en el mismo N e w - Y o r k : v i -
siten la casa que de seguro s a l d r á n complacidos, 
Henry B. Hamel y Cp. Mercaderes 2. 
759 8 19 
C A R R I L E S Y R U E D A S U S A D A S 
Se venden carriles y ruedas de fe r rocar r i l de varios 
t ó m a n o s , una par t ida do fluses de lata y cobre y una 
gran pa r t ida de bronce, l a t ó n y meta l . Mercaderes n , 2 
y calle de H a m e l n , 11 esquina á H o s p i t a l , 
757 8-19a 8-19d 
Se vende 
U n a caldera de vapor 5'8 por S piág; dos fluses r e -
t o m o . 
U n a r r í e t e h i d r á u l l o o . 
Ocho s ier ra i circulares. 
U n a segadora completa para IRTO animal . 
U n carretonclto de mano,—Todo en buen estado, 
j W á n r a z ó n en J e s ú s í í f i r f» 33. 
«1» H 5 
privilegiada eu Espafia y el extranjero. 
L a única de las lejías conocidas que excluye absolutamente el empleo de los polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales como las de Javel, el 
cloro, etc., á las quo considerablemente aventaja por su bondad y economía. 
No p u d i e n d o j a m á s d e t e r i o r a r los obje tos , 
I i i d i s p e n s a M e en todas las f a m i l i a s . 
T o d o fa l s i f icador s e r á p e r s e g u i d o an te los T r i b u n a l e s . 
L a legía concentrada E L A G U I L A es la única y la primera que hasta ahora ha re-
suelto la impnvtantísimn éiiestíon do lavar con solo lejía. 
Sus ventaja» eóns^itm muy principalmente en la rapidez de la operación, economía 
y perfeccionamiento de! lavado y (lo que debo tenerse muy presente) eu la conservadion 
de la ropa, cuya duración y consistencia llega á ser doble y triple que con el empleo de 
los cíoinás jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y se pueden hervir las telas 
más delicadas sin quo süs colores sufran alteración alguna. 
Un poco de lejía AGU [ L A disuelta en agua hervida y mezclada con agua fría, com-
pone una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su primitivo estado. 
Se emplea así mismo la incomparable lejía A G U I L A para limpiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajilla, plata, cristal, loza, etc., 
por lo que so recomienda muy eficazmente á todos los que ya en establecimientos públi-
cos, ya en su casa particular, prefieran la economía ó higiene unidas al poco trabajo. 
U n i c o ü . g : e n t s ? ^ ^ T T O S ^ I O 
Deposito genera], Okapía n. 4 Habana. 
' N O T A I M P O R T A N T E 
Después de todas las mejoras que se han introducido hasta ahora, la L E J L V 
A G U I L A es el mejor de los desinfectantes para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc., etc.; siendo su empleo para lavados el siguiente: 
se disuelve en cada cubo de agua, doscientos gramos de L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
fermentación, de mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dósis, ó sean 
cuatrocientos gramos en cada cubo de agua. 
E n tiempo, de epidemia, hay que hacer todos los dias esta operación, que constituye 
un preservativo poderoso, siendo á la vez, destructor de toda clase do insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la invasión colérica eu España, 
en los 1881 y 85, ha confirmado la bondad do nuestro producto, (pie ha merecido la dis-
tinción de ser aceptado por las Juntas de Sanidad y Comisiones científicas, cuyos certi-
ficados tenemos á la disposición del público, 
84i 8-21 
" i A «os nar» CN 
Con Real pr ivi legio por la iDspecciou de Estudios 
de la Habana y Puer to -Rico y aprobado por la A c a -
demia do Medicina y C i rug í a de Cíídiz. Certificados de 
los principales facultativos do la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de p r á c t i c a con éx i to constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas míe con él so 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurat ivo de l * sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundaria' y t e rc ia -
nas y cn todas las enfermedades provenientes cíe malos 
M i m a r e s a d q i d r i d o s ó heredados; húlc-eras , he r -
pes, etc. 
D e venta en todas las farmacias de !a Isla de Cuba 
V P u w t o - R i o o . Cn lf? 1-E 
P A P E L I L L O S 
D E I i D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra m e d i c a c i ó n la m á s eficaz y segura que se 
conoce, l lena cumplidamente la ind icac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E l a s D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A . P U J O S y C O L I C O S intestinales, por c r ó n i c a s 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. Las D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
e s t ó m a g o . 
D e venta en las farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Indust r ia 34. 
D E L D R . J . G A R D A N O. 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillatite y sua-
ve. E l único cosmét ico I N O F E N S I V O que ha me-
recido la unánime aprobación de cuantos lo hau em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el cut is 7ii cxlr/e acto p r e p a r a t o r i o p a r a 
su empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
De venta en las perfumerías, farmacias 3r droguerías. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A . Industria 34, 
,I\!UIÍE m m i m m i m 
D E L D R . J . G Á R D A Ñ O . 
Ocho años de éx i to seguro y m á s de seis m i l casos, 
curados c o n e s t e h e r ó i c o recurso t e r a p é u t i c o , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recur r i r á otra m e d i c a c i ó n la 
S I F l L I S en cualquier pe r íodo que se halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , O A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y d e m á s e n -
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó a l te -
r ac ión de la sangre ó bien por malos humores a d q u i r i -
dos ó hereditarios. N o contiene mercurio i d ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las d r o g u e r í a s v farmacias. 
D e p ó s i t o : botica L A E S T R E L L A , Indus t r ia 34. 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S , E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias eu los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
Es un medicamento que no debo faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las d r o g u e r í a s y boticas. 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Indus t r ia 34, 
324 22-9E 
A N T I B I L I O S A 
DB¿ 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
A V I S O , — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos e s p é c n l a d o r e s , quienes incapaces de i n v e n -
tar una p r e p a r a c i ó n que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo so dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con g rav í s imo 
d a ñ o de la humanidad al hacer uso do una mala prepa-
r a c i ó n y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
As í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama l eg í t ima adquirida 
por siis virtudes, viene siendo como decimos arriba ó b -
lelo de pertinaz e s p e c u l a c i ó n de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
e n g a ñ a n al paciente p ú b l i c o vend iéndo los u n medica-
mento que no produce n i logran nunca hacer producir 
los benéf icos resultados que nuestra l eg í t ima Magnesia 
de D . Juan J . M á r q u e z 1 ' 
Unico v exclusivo autor que tiene pr iv i leg io de i n -
venc ión dado por e l Gobierno Supremo de l a N a c i ó n , 
para todos los dominios e spaño l e s , previene a l púb l i co , 
tenga sumo cuidado en la e lecc ión de la Magnesia y no 
c o n f ú n d a l a nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de la del L d o . D . Juan 
J o s é M á r q u e z . 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de l a 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
m é r i t o s , es envidiada y codiciada, y estamos en el deher 
de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S . S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s t ó m a g o . Mareos en las navegaciones, 
R e t e n c i ó n de la orina, Arenas cn l a vegiga, E x t r e ñ i -
miento, I n d i g e s t i ó n , Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilía. 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del e s t ó m a g o y de los intestinos, 
F á b r i c a , San Ignacio n ú m e r o 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
DE M A L E S . 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L O A M E -ricano y una duquesa de ultima moda casi nueva. 
Campamento de las Animas, pabellones do Ingenie-
ros darán razón. 620 8-15 
A L COSTO 
Se vende un hermoso y j ó v e n caballo andaluz, edu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
563 15-14E 
DE C M 1 A J E E . 
CA R R O M U Y B A R A T O —SE V E N D E U N O nuevo, l igero, fuerte y de buena figura, propio p a -
ra cigarros, dulces, ropa, etc. en 3ñÜ pesos billetes. 
Puede verse v tratarse eu el Cerro 476. 
K12 4-23 
T T N V 1 S - A - V I S D E M U Y P O C O U S O , U N M I -
v J l o r d y dos duquesas muy baratas. San Rafael 50 
. ««i ; ttt 
* é 
D J G E 
Conocidas son las propiedades digestivas de l a P A P A Y I N A { P e p s i n a vegetal) pues su poder 
peptonizante e s t á en propdrolon de 1 á 2000 mientras que la pepsina an imal solo peptoniza de 1 á 40: \H 
teuieodo a d e m á s un olor fáiido y nauseabuiid^ del que carece la P A P A Y I N A (pepsina vegetal . ) Y si ÍN 
á esta se lo agrega la G Í A V i ' V l l U A que es superior en sus p r o n i a t í a d e s nu t r i t i va s a l aceite de bacalao, \ n 
tendremos todas estas cnalidades reunidas eu él V I N O D E P A P A Y I N A C O N G L I C E R I N A p r e - ffi 
parado sogun f ó r m u l a del Úv. Gandu l , por el D r . R o v i r a . H 
Do venta en todas las Farmacias, , g 
Agente úu i co , L d o . Alf redo l 'erez C a r r i l l o—S a l u d 36—Neptuno 2S3—Habana ¡Jj 
Cu 15 1 E rw 
MK?a ivsaassHSHff g g a a a szasHSi!s^sEHiíassffi>?a*5!5i!525?sE5Ea ^ aaaaKHSHffisw-Síaa? 
B X S M P H E I £fÓV'SPASSS^^^ 
M á q u i n a s ele coser de Singrer de i i i v e n c i o n nueva . 
M á q u i n a s de r i z a r y de t ab lea r . M á q u i n a s d e ase-
r r a r , fcornear y ca la r maderas pa ra m a r q u e t e r í a , 
^ L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de var ios fabr i -
^ c a n t e s , I L á n i p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de p o r c e l a -
na, L á m p a r a s colg-antes, L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y ebc i i i i t a s e c o n ó m i c a s , camas de 
h i e r r o y bas t idores m e t á l i c o s . Mesi tas de c e n t r o . 
O r a n v a r i e d a d de relojes de sobremesa, R e v o l v e r á 
de S m i t l i Wesson y do o t ros fabr icantes , t i j e r a s 
de Rodgers para s e ñ o r a s , t i j e ras í m a s para sastre y o t ros v a -
dos a r t í cu los . , todos m u y baratos. 
Á L V A R E Z Y Í I Í N S E . O B I S P O m . * Cn 748 312-'Jju 
o: 
1CS5 Q ^ X . I A . H O 1 0 6 , 
.'o confundir esta ;on ninguna ot d i d . - ( 
r i S j L B F O i & T O 1 , 0 1 0 
i l iano. Esta se eucuentra s í t u n d a en la m i a ñ a i de la c.iU i 
agencia de las celebradas m ¡quina:! da coser N U E V A R B . V I I í O T O S T . Cambia monedas en todas cantidades 
al verdadero t ipo de plaza. Paga el mismo t ipo que tiene marcado en su cuadro, sin e n g a ñ o alguno. N u n c a 
d m monedas, n i en piapel n i en e f ic t ivo que siquiera í é a sospechosa, pues n i recibe, n i da . n i c o m p r a , n i ven^-
de monedas c o r t a i n i f a l sas de uiuguaa clase. Com.H'a monedas extranjeras y las de oro e s p a ñ o l agujereadas, 
que tengan el peso y que sean buenas. 
831 106, G A L I A N O 106, 3d-21 l a 25 
V E N D E U N A P E R I Q U E R A , U N A J A U L A 
>OP^i-;i aparejar basta seiti parc.9 de p i lomas , un pa-
lomar quo se desarma, uu s i l lou do s e ñ o r a para m o n -
tar, uu g a l á p a g o , una finuia de coche, un traje de l a -
cayo, capotes, pan )s. bocados, frenos; estribos y a l gu -
nos otros utensilios d-jl caso Se d t todo muv en p r o -
porc ión . Reina ÍIU. K42 4-21 
L a Zilhí, Obrapía 53 
Por lo que ofrezcan se dan once tinas con florets. 
932 4-23 
ó cambian por otros carruases uu elegante t i l b u r y , un 
mi lord nuevo, MV vis-a-vis de un fuelle, un qu i t r ín , 
u n laudan, una vic tor ia para el campo, un cochecito 
de n iños , el mejor quo hay en la Habana, un c o u p é 
Clareus, un t i l b u r y muy fuerte para el campo y dos 
troncos (5 arreos de pareja con licvdlajes dorados, muy 
baratos, Salud 17. 820 4-21 
PO R R E A L I Z A R D E M O M E N T O . — U N A p i e -ciosa duquesita sin estrenar, con uu magníf leo ca-
ballo americano y una l imonera dorada, casi todo r e -
galado, t a m b i é n un vis-rt-vis muy elegante, de un 
fuelle, y un c o u p é Ciar. nce. d« muy poco uso. No se 
trata con especula doi-cw. Manrique n , 11*!. 
018 8-15 
tío venden dos magní l icos juegos de sala de pal i san-
dro macizo y últ ima novedad, ún icos eu esta capital; 
dosjuegos de cuarto completos también superiores. 
Juegos de comedor y todo lo necesario para poder a-
mueldar cualquier casa ¡i todo lujo ó modestainento si 
se quiere: precios fabulosamente, baratos. Concordia 
n. 33 esquina á Sáñ N i c o l á s . fc33 4-23 
Piamu'osii 
Se vende uno de P leye l de medio uso muy en p ro -
p o r c i ó n ; t i tmbicu se vende uu pianino propio para a-
prender cn desonzas oro. Gal iano 100, z a g u á n . 
8íi9 4-23 
I> í A N O E R A R D , D E P A R I S , M E D I A C O L A , . magnifico, soborbio, c o n s t r u c c i ó n especial y casi 
sin uso, ne vende barato: no cerrar trato á n t e s do ver 
este piano. Cristo 25, entrando por M u r a l l a á la dere-
cha 893 4-22 
P I A N O . 
Se vendo uno del fabricauto Uoisselot y C?, casi 




ñ . O. C h i c k e r i n g y C o m p . 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S , 
O R A N R E B A J A D E P R E C I O S D U R A N T E 
P O C O T I E M l ' O . 
Pianos verticales de 7} octavas, 3 cuerdas por p u n -
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
Para m á s informes dirigirse al tenedor do libros de 
esta Empresa ó D . Pe rmin Toledo, 423 W e s t 23 
St. N u e v a - Y o r k . C n . 85 15-15 
Casa de préstamos E L CAMBIO» 
SAN M I G U E L 71. 
Los que tengan en este ei tablecimieuto prendas em-
p e ñ a d a s , cuyos plazos «-stén vencidos, s í r r a n s e papar 
á recogerlas Antes del 81 del mes actual . Pasada ct ta 
fecha se poud r i í n á la venta. 
T a m b i é n par t lc ipanipa á nuestros favorecedores y a l 
p ú b l i c o en general que en esta casa hay siempre un 
abundante sur t ido do prenda*', muebles, ropas y otros 
efectos, que por ser procedentes de e m p e ñ o se dan á 
precios f i r reg lad í s imos . 
Los que quieren, pucp, comprar barato visi ten E L 
C A M B I O , San Miguel 71, entre Manr ique y C a m p a -
6-23 
s E V E N D E U N H E R M O S O E S P E J O M E D A -l l o n para sala, dos burositos de palisandro broncea-
dos, media docena de sillas chinescas, uuaurna , una c ó -
moda, u n escaparate de espejo y un velador de p a l i -
sandro, una elegante l á m p a r a de cr is ta l de tres luces, 
un farol bronceado, uu i cama de bronco de m a t r i m o -
nio, una idem para una persona, un reloj y dos cande-
labros de bronce y varios objetos de arte, figuras de 
porcelana y de biscuit , Todo se d á m u v en p ropor -
c ión . Reina 92. 811 " 1-21 
GANGA 
Por no necesitarlo re vende uu magníf ico espejo su-
cnamente barato. Virtudes 109 á todas horas, altos, 
816 4-20 
CATAREOS!CONSTIPADOS ^ ^ ^ ^ M ^ & S m S ^ M por ia3CcÍGA«rLL0S LSPIC 
Aspirando c i i iumo, penetra en el Pecho, ca lma el s l s t érba nervioso, facilita 
ia e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de ios ó r g a n o s respiratorios, 
{E.Tirjir esta f i r m a : J , ESP1G.) 
V e i i & t p a r m n j a r cB. tf-^VSf' . r u « 13^«s»t-l.aKíi.r<% B ' a r i u . 
Dopjsilirio? cn '..t Habana : JG3S S A R R A ; — L O B E y C ; — . G O N Z A L E Z 
E n C a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
$olvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR C33E3Cie8 ^ r ^ ^ . ^ " . PERFUMISTA 
9 , i n x e ¿Le l a , I P a i x , 9 — F - A - I S I S 
ALIVIO. CURACION. 
B e G R I M A Ü L T y Gia, Farmacéuticos en Paris 
stl Cannabis Indica 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por complelo los más violentos ataques de A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la Tos nerv iosa , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz, 
las Neura lg ias faciales, el Insomnio , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada cigarrillo lleva la ürma GRIMAÜLT y C[&. 
Depósito en Paris, 8,rué Vmenne, y en las principales farmácias y Droguerías 
m a s m a s m 
ANALÉPTICO JOGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeresf 
¡os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s activos para combat ir á l a 
Anemia , la Clorosis, la Tis i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastralgias , la Diarrea a i ó m c a . la Edad 
cr i t ica , al Ajamiento, á las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, a todos los estados de L a n -
guidez, de E n í l a q u e c l m i e n t o y de Agotamiento nervioso á que se ha l lan mxiy fatalmente pred i s -
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nues tra época,—Farmacia J.YIAL, 14.rne üeBourDon.LíOB. 
Depósi iOS en l a H a b a n a : J T O S a t e S A T I R A : - I - O B 1 É ; "V C % 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E L A R C A D E N O E 
O B R A P I A N U M E R O 73 
Realiza uu vai iado sur t ido Je muebles: luiy m a m -
jiaras coin hermosos paisajes, una nevera americana 
p rop ia para café d londa y uu variado surt ido de, j o -
ve r í a , relojes y ropa beoha, iodomed:o regalado. A c u -
dan al A r c a do jSTüé á comprar mucho por poco d ine -
ro, entro Aguacate y Vi l legas . 804 4 -20 
PIANINO B A R A T I S I M O 
Por tenor uno nue»ro se da eu $150 billetes o t ro usa-
do, pero en magní f i co e?tado, de 3 cuerdas. 7 octavas 
y p lancha m e t á l i c a . Indus t r i a 48, entre Trocadero y 
Colon . 837 4-21 
T > O R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R 
X asuntos do fami l i a y tener que desocupar la casase 
real izan todas las existencias de la m u e b l e r í a I n d u s -
t r i a 129, Todo m u y barato , nsado y nuevo. 
614 15-15R 
A l m a c é n de pianos de T. J. Cfirtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos do P leye l , con cuerdas doradas cont ra la h u m e -
dad, y t a m b i é n pianos hermosos do Gaveau, e t c , que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado íí los t i e m -
pos. H a y u n gran surt ido de pianos usados, g a r a n t i -
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, a lqui lan , y componen pianos de todas clases, 
434 26-12 E 
i E C E L A M . 
Hacen dados y fábricas de gas del interior 
de la Isla, 
Se vende e l m a s n ^ c o c a r b ó n Gas C a n n e l I n g l é s , 
de las minas ' 'Plessy l í o g h e a d , " Cada piedra l l e v a la 
marca de l a mina en u n c í r c u l o b lanco las letras P, B . 
Ss embarca para todos los puntos de l a Is la , 
A g u i l a n . 230, Ta l lap iedra , Gab r i e l Sastre. 
Tele fono 1043. 
76!) 8 19 
M C l l E l f E A M O i 
GILLESí m Í K OFTÁTÁTPOMÍNIÍFRIGOS 
UNO OfltilP A R A B L E S 
para conservar o/esmalte ote/al 
dentadura y evitar ¡a c á r i e s . 
Es el IEJ0R de CUANTOS se CONOCEN, 
|José SáRRA, U H A B A ^ A [ 
Y EN TODAS LAS PEtlFUMERIAS. ¡t 
J . G I L L E S , 3 i , Rúa B6rB0re,Pari8!» 
i i i i 
| BomínonaSde QliocolatSku Santo n ina , 
| INFALIBLE para DESTÍIUIH las LOMBRICES 
Eate V e r m í f u . g ' o asiárcc.iaeadadü por su 
\ gusto ajradaLk j su cons.'mciou.iudeliuiila. 
Exi¿ir Is fírma 
PAHÍS.F11 COLMET-d'AACE. - E n la H a i a n a : JOSE SAMA, 
ÍTYO 
P R O F E S O R 
NA 
l i z r e u n i ó n , en 
de l o s d o s t o n i i ' o 
Lia Q u i n a v o! ESii 
u v e u n p r e c i o s o 
Chlorosis. C o l u r o s j 
lon's i/la.nc'i.i. la Co 
b 
Paris. BAIN Irires et FCUHNIER, 13, 
c! pn, 
utii a los oíros, es ser útil á si mismo. 
Sil y . ^ r í ^ T X V J A W O preparodo por triiú'n i-nn dos l'drlomax, Fmina- | 
iHfíivos lKr:>:icw) no contiene 1 
iefiipre pormeinso pr.ra el csió- i 
i en noocs IIÍIVÍ, A las personas < 
,>v i« t&rm Hewtñftf per- il 
• m > i - » ¡ » S ' . : ' í r j í r n í v V a . - i , perio'livas. fte. \\ 
K.-;fe STrcatiÁyiT^v- ' •Mira las Kii:brea, las precave ; 
¡íora? nu woir.co veconstituyonte. 
DnpoatiTÁrtio la H a b a n a : J o s ó SARRA, 
BEWRanEi tarasí¡sm n&s&nssD miiimiiiiii'y iiu»miaM^tiiBW«t,ia« 
|
| 4 PREMlGe«n las Exposiciones TASIS 1878, EaCSELAS,etc | 
COSCKDIDOS Al. i 
e c p i ú i t i t U ' t í B t i t é ^ y S t v i m r a t i r a s 
i! MCV SOP'éyVIQKES AL ACKITB DEL IliOAtIO DE BACALAO 
\l El J a i w b e de E a r b a r i n está nctnalmento reco-
15 meudiido po: la gran mayoría de los Médicos de todo el 
]\ mundo C'tmo el p r i m e r o do los reconat i tuyent i s , 
\ con especiaddiui para los niños,los jóvonesylosaduilos. 
\\ VA a u n v m t á cór ís iáémblé tne t i te n i upel i io , rca-
\\ iivnia á %is fuerzas abatidos por las larga1! eníorme-
'\ diide- y abrevia A las convalecencias de las fiebres 
h graves ó de otras afecciones. 
i\ ü l es *1 mas poderoso remedio para íippctlií y 
\\ curar las enfermédaries del píicho. 
' | El Vin') conviene csDíciaimnnte á las Peí soaas andan .s, 
i > Se vcaie, er PARÍS, oii In Farm0' Ropet,14 5, rué de Ikllenlle, 
y en tortas ¡as Farmdrias. 
V, DciJOtillario en L a Habana • J O S É S A R R A . 
Hj Y KM Î AS PUINCIVAI.KS FARMACIAS 
EA 
Pwfumsria de¡ Mundo elegante 
O íillL ! E T T E S E 
5 6 , R u é R í c h o r , 54- , 5 6 > P A R Í S s i i m 
3Exí.JC'VR.AJ¡C. 
M 
S U A V I D A D 
',ctxxc<¿ijrLt.x-i3i c i o n 
J J L S O N , E X T R A C T O 
A G T l A d e T O C A D O R 
P O L . V O O E A R R O Z 
C O S I i í i S T I C O . J 3 n n i , r . A N T I . T V A 
J L C E U T Z ] , F O M A j O A y V I N A G R E 
- ~ > < 
La Perfumería OSMHÉDIA asegura á / 
SU3 jPlBLES p L I E N T E S 
¿cmísrf eteina y géz sin igual 




tortas las afeccionen do las Vlzs R e s p i r a í o r / a s , p*"*̂ . 
3 ca lman inmediatanienta y se curan usando { . i ' . ' fp r 
y 
so 
los T U B O S L . E V A S S S U R . 
^ A R I S , Fnrmacir, "Fe OltTQTTlSt, 
JAOUECAS, DOLORES 
C3 K c r v i o s a s se «uran inrasdiaU-
i n o - I Í 'JÍÍ . - Exllnse sobre !a ceja el sei/o *!• 
U8I0N d-- .'os FwiSaiCAM7í&\ 
fie ia Monaaie. — t i la I t a b U a t t : .-/a»Bii s & i S . H . C . : T-OHE y 
D E 
.A . :pro!bE! /J lo p o r l a , - A - c a d e m i a , e l e Ü V C e d i c i n - a , d .© l i P a r i s 
EVSAS D E S E S i a K i T A ¿ l & S S C I E g X P E R S E f t C m 
Vino de una eficacia inconiestaile como Antiperióáico para cortar las Í J a l e t i t u T O s 
y como F o r t ü i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s f J r f e h i l i d a d , 
l í e M l i d a d d e l a S a n g r e , A n a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , , 
l í i g e s t i o t i e s d i f í c i l e s y M í i f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A Q B S E C ^ y S Í ^ S , 378, calle S a i n t - H o n o r é , PARIS 
D e p o s i t m o s Gti / « • i l a & a í t o t .* J O S É S A R R A j _ ~ ^ O B Í 5 y C . 
p ¿ 3 53 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
(Carne asimilable) 
HIStinO Y LACTOF0?FAT0 Dn CAL NATURALIiS 
E). V i á o D e f r e s n e tiene ü n s a b o r e s q u i s l t o , y e s e l 
único reconstituyente -nulural y complelo. 
Es el mas precioso dé los tónicos; a s u i n f l u j o , l o s 
accidentes febriles desaparecen, renace : i l a p e t i t o , l o s 
músculos se nutren, y ge recolarán la^ fiiei'zas. 
Emplease con bueno;- résóllados en l a i n a p e t e n c i a , 
l a s m e d r a s r e p s u t l i i a s , íus c o n v a l e c e n c i a s , l a s 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , l a d e b i l i d a d , a n e m i a y l a c o n s u n c i ó n . 
DEFUESNE, FroTesdor de los Hospitales da Paris. Autor ¿o h ^¡in creatina 
todas ¡as jamadas 
H A B A N A : G O N Z A L E Z . 
20 A ñ o s ds é x i t o . — 25 P r i m e r a s Medallas 
Fahna 
Diplomas ds Honor 
I i» t r u a •& : 
C t / Y A Z í A S S e s Sa B t J Z i ? ? ^ , l i S C H E 
E s e l mejor a l i m e u l o para los N i ñ o s do corta edad. Suple á la I 
Insuf i c i enc ia de l a leclte materna] y facilita el destele. Con su uso | 
no hay d iarreas n i v ó m i t o s y ÍU d i g e s t i ó n es fác i l y completa . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tiznan estómagos delicados. 
V e r d a d e r a t E C E S p a n a d e V A C - í k S S íJiZ.a.ís que conserva ' SU aroma y todas sus I 
cual idades nutr i t ivas . A d e m a s de los grandes serv ic ios que esta conserva hace á la E s c u a d r a al 
e g é r c i t o y á los hospitales , e l la l ia entrado e u la á l i í Q f i n ^ l o n de los p a l i cu lares á quienes d a | 
u n a l eche agradable, u n l u r á l y saludadlo. 
Exigir ta Firma l í S K r m r i - 3 E T 2 . S y ia Marca de Fáirica : 2 J r B O 2 > s x » i U r i i . R 0 3 . 
Gasa H E N R J WESTLÉ CHFtl$TEN FRÉRES, 16, me üu Parc-Rô a!, en PARIS 
Depositario e u Z S Habana : J O S E S A R R A . 
• 
T 
Verdadero pr incipio activo del Aceite de H í g a d o de Bacalao 
E l Morrlvuol contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eücaz que el aceite contra la bronqu i t i s , los c a t a r r h o s , los 
s u d o r e s noc turnos , los dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , ia t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros días sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre lodo en las piernas. 
En bis B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos, 
PAEIS : 8, RUI V.TVI1NNE, y en las principales Farmácias. 
De G R i m ¿ n i l » T Y c 
a—X-eSSe* 
¡an Farmacént iccs cn P A R I S 
L a mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el lioinbrc este elemento de la digestión. Es la sustancia 
que unirla al ficido láctico, transforma en el estómago la curne en un líquido 
asimilable, que es la fuente de,1a formación de la sangre, 
bus vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de Elixir adinitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r de P e p s i n a do 
G r i m a u l t y G", preparación agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d igestiones, | L33 Calambres da Estómago, | J.a J a q u e c a , 
LasNauseas v la • A c e d í a s , | Les V ó m i t o s , | Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s . 
Las G a s t r i t i s 7 Gastralgias ( h D i a r r e a , l Las Enfermedades deiiiigado 
Combate los v ó m i t o s de las mujeres en c i n t a y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la f i r m a y e l t i m b r e a z u l do garantía de GRIMAULT y Gia 
Depósito en Paris, 8, me Vivieane, y en las principales Farmácias y Drognarias 
PERFUMES. 
'PREMIADA CON S I E T E MEDALLAS 
T A N G L E W O O D , M A 1 K I O L A , W H I T E - R C S E , O P O P Ü N A X , 
•WHnE-F. ÍXICTF.OPE, Et-s. B O t i G t ü E T , 
C B A E - A P P L E - B L C S S O M S , e l n o v í s i m o P e r f u m e , 
Csfos son los mejores Perfumes que existen y se venden 
en frascos, tapados con tapones privilegiados. 
F I N E 3 T E N G L I 3 H , C A U D E C O L O G N E , — L a m a s refrescante; 
en frascos de -2, í y 8 onzas . 
F L O R I D A W A T E R , — Para los b a ñ o s . Cal idad extraordinar ia . 
OPALÍNE T O I L E T P O W D E R . — Polvo inofens ivo ó inv i s ib le . 
C H E R R Y T O O T H P A S T E - P a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a dentadura 
y para devo lver á. los dientes u n a perfecta b l a n c u r a . 
E L M E J O R J A B O N IWGLÉS, T R A N S P A R E N T E . — No perfumado 
ó con u n perfume del ic ioso . Se vende c n pasti l las , e n bolas 
y e n forma c i l i n d r i c a , para afeitarse, 
E L M E J O R J A B O N INGLÉS. — A la L a v a u d a y Opalescente , e n 
past i l las . 
O P A L I N E S O A P . - J a b ó n para e l c u l i s y l a t éz . 
G O A L T A R SOAP. — J a b ó n de A l q u i t r á n . — C a r b o l i c Soap , 
J a b o n e s do t o c a d o r s u r - e r i o r o s . Del ic iosamente perfumados, 
de las mejores cal idades . Oíd B r o w n W i n s o r , Honey, E i d e r 
F l o w e r , R o s e , G l y c e r i n e y A m a n d e . — Cepi l los p a r a los 
Dientes , garantizados con l a acredi ta m a r c a de la C r o w n . 
Todos los g é n e r o s , anter iormoule indicados , l l evan n u e s t r a 
m a r c a de f á b r i c a igua l á la puesta a l margen y pueden ser 
adauir idos e n las casas de los pr inc ipa le s negociantes de l a 
A m é r i c a del S u r y de l a A m é r i c a Gcntrá l , del m i s m o modo 
que por conduelo "de lodo negociante ing le s . 
E l Catalogo ilustrado se amia gratuitamente é las personas que le p idan á la 
l o 
C!ISEf?0 J)H LAS BOTE LL1TA8 DB 2 OSZA9 
CON TAFOS D I LA COEOKA. 
1 7 7 , Neto B o n t l S t r e e t , 1 7 7 - R O N D O N 
G O Ü D R O N D S G U I O ! 
11 A l v a t t r a a «2© C t a y e t sirve para preparar ei agua de a l q u i t r á n m a s eñeis y a g r a d a b l e para Sos 
e s t ó m a g o s delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fueraas y es eücaciftima « B 
todas las enfermedades de los pulmones, cn ios catarros de la vegiga y en las afecciones de las m u c o s a s . 
£1 Alquitrán de íSray©*! ha s ido experimentado c o n gran é x i t o , e n loa p r i n c i p a l e s hospitales d e F r & B * 
da. Bélgica y Sspaña. 
D u r a n t e los erandes calores y en tiempos de epidemias, se hace c o n el la bebida mas h i g i é n i c a 7 p r e » 
s e r r a d o r a . U n solo frasco sirve para prepirar doce litros de la mas saludable de las b e b i d a s . 
SI Alqnfitram de Q*myi ¿kVJW'KVir&VB se vende en frascos q a e 
flevan, e n s o s et iquetas , la firma escrita con iras eoloru. 
Venta por menor m la mayor parte de las Farmacias. 
P a b p i e a t f o t a p<5>? t m n j w : Ŝ aa Caoa BL, WMMMfé 
1 0 , rne («afiíe) JTaeofe , cn iParia. 
BLANCO Y MORENO 
F a r m a c é u t i c o de 1" C l a s e 
Cabnllvro dü la Legión de Honor.— Ccmzndadoi del Modjic 
y de la Real Orden de. Isabel la Catones. 
P A R I S 
21, F a u b o u i ^ - M o n t m m o , 21 F E Í i l v J G I N O S O 
S l á s t i c o , sin Banda W,o los muslos. 
Para evitar las fakificaciones, 
« x i g i r la marca del inventor , 
siempre adjunta . 
KEOISTRADO Vendaies de todos los s i s í e i a s . 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
MILLERET. I E G0NIDEC, Sscesor, Pari8,49 .calle J;«J. Ronss«ao 
'ESINFECTANDO al Ace i t e de H í g a d o de B a c a l a o , 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y u n sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
Medalla de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas amplios detalles, los informes medicales, 
i contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
jrT. CHEVRIEB lia corapleiado su descubrimiento asociando 
$ el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
desinfectado. Este A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
ferruginoso , conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras' preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra ic ins las enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i * 
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e t l a d e s de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s a n t i g u o s , 
D i s p e p s i a s , las convalencias diliciles y debilidades 4e cons-
titución. 
E n l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; L o b é y O»; G o n z a l o s . — E n Sant iago- t le -Cu'ba : F a r m a c i a de i D01 L . G a r i o s B o t t í n o 
E n I S a t a n x a s : A r t i s & Zanet t i . — E n Cienf t tegos : R a f a e l F i g u e r o a y H e r m a n o s , 
Y B N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a <Je C u b a , 
D e p o s i t a r i o e n l a HABANA: J 0 3 ^ S A J A B A , 
A O U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e d e R u s i a . 
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